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E N F A V O R D E L T A B A C O D E G U B A 
c r p o n r e c i t a s como 
m ñ PUOSIBLE OE LA 8 E C í i ™ ! A DE AGRICÜLÍURA. 
LAS O E S Ü S OE LA UNIOÜ DE EABRICANÍES OE TABACOS 
CORONADAS CON EL MAS LISONJERO EXITO. 
Ifieneral Emil io N ú ñ c z , Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Por la ley de 16 de Julio de 1912 
lacreado el sello de garantía para el 
paco y los cigarros elaborados en 
p. República, confiándose a la ünióu 
« Fabricantes el cnmplimieiito de 
Mu Ley, cuya asociación ha venido 
balizando una. 'labor constan te y • i'i-
ppara da]* a conocer -dicha precinta 
•..el eyfrvír •-. • ••^.•"cer < 
p̂etase la misma, a cuyo efecto ha 
ftnbrado Delegados para el caso. A] 
f'opio tiempo interesó d'e los Secreta-
de JEstado y; de Agrieultnra, In-
ptria y Trabajo coadyiivasen a sus 
Miones. 
V'Qnanto a la iprimera pidió que 
|M! la representación diplomática y 
^nlar de Cuba en el extranjero se 
de recabar el reconocimiento 
d̂icho sello a fin de evitar sus imi-
píwnes y falsificaciones, y en cuanto 
M segunda a que resolviese sobre la 
^npción de dichos sellos cómo mar-
n̂acioiial y por consiguiente con to-
llas seguridaid'es que dan a los mis: 
^ las disposiciones vigentes y los 
pados internacionales sobre propie-
«industrial y de marcas de fábri-
I 
if8 Secretaría de Estado se ocupó 
I asunto que a ella concierne con 
V-̂n ei1 <ÍUail'to a la de Agricul-
:" ' hercio y Trabajo, el Decreto 
ticial que a continuación pu-
l îns. evidencia que se ha realiza-
\C f̂0 <ie la indhistria cubana' una 
I Plaiisible, secundando como, no 
I ;.a por menos los propósitos que 
I ''raron la referida 'Ley creando el 
sello o, precinta para el tabaco cuba-
no, y que se consideró siempre enca-
minado a garantizar la procedencia 
del referido producto librándolo de la 
competencia fraudulenta qne se le ve-
nía haciendo por sus imitad'ores y 
falsificadores en el extranjero. Con 
esta resolución dictada por el señor 
Presidente de la República a propues-
ta del Secretario de Agricultura, ge-
neral Emilio Xúiu'/. de acuerdo con 
nn informe brillantísimo del Subse-
cretario del mismo departamento se-
ñor doctor Lorenzo Arias, tendrán lad 
referidas precintas mayor garantía 
para el. fin con que fueron creadas. 
Xo tienen esos sellos carácter fiscal 
alguno, no -prodaicen renta ai Estado, 
pues el importe dtí su venta se desti-
na a los gastos de su grabado y a sa-
tisfacer los íjue origina a la Unión de 
'Fabricantes de Tabacos la persecu-
ción de los competidores de mala ley 
de nuestra industria, siendo valores 
del Estado los cuales sólo pueden ven-
derse a -los fabricantes cubanos para 
los ¡tabacos, cigarrillos y. picadura de-
dicados a la exportación. 
L a circular pasada por la Secreta-
iplimiento de la Ley de 16 de Julio de 
1912, no ha dado"résiütádos efectivos 
para evitar las falsificaciones de los 
sellos de garantía toda vez que la Le-
gislación de muchos 'países de Centro 
y Sud! América ño .prevén como deli-
to la falsificación de esos sellos, toda 
voz que no había ningún fundamento 
para exigir que no se" u'saran por los 
fabricantes de esos países. 
E n Alemania y otras naciones de 
Europa se estaban tusando sellos que 
se prestaban a error-O confusión con 
er de garantía cubano, los cuales eran 
oisados por fabricantes de mala fe, lo 
cual se evita con lo que se ha hecho 
inscribiéndose en Cuba y depositán-
dose en los demás países signatarios 
de los tratados concertados sobre 
marcas. \ 
E l traibajd de l a Secretaría d'e Agri-
oultara consiste en haber justificado 
Dr- Lorenzo Arias , Subsecretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
ría de Estado a los Cónsules, en cuín- la posibilidad legal de que este sello 
se inscribiera como marca que distin-
guirá el tabaco, cigarro y picadura 
cubana, a fin de que tenga toda la ga-
rantía que las-Leyes -y •Tratados les 
iprestan a las marcas. 
iHe aquí el referido decreto: 
Resultando • Que por la Ley de 16 
í 
S u llegada. Hablando con Mr. Courríer. Sus profundos conocimientos de la Historia y la lite-
ratura de España y las repúblicas latino-americanas. El florecimiento del cristianismo. 
L A L L E G A D A 
Llegó anoche, en el vapor ^Mas-
cotte", por la vía de Key "West, el 
nuevo 'obispo diocesano de Matanzas, 
limo, y Rvmo. Mr. Charles Courrier. 
Y , acompañándole, vino también 
Monseñor Julián Tiberghieu, Canó-
nigo de la Catedral de San Juan de 
Latrán, en Roma, y uno de los Secre-
tarios de la Cancillería del Vaticano. 
A recibir a tan distinguidos viaje-
ros acudieron: en nombre del señor 
Obispo de la Habana, el P. Sainz, 
Provisor del'Obispado; los Canóni-
gos de la Catedral P. P. Lagos y 
Blázquez; el Rector del Colegio de 
^an Agustín, P. Monigham; el Cura 
Párroco de la Iglesia del Pilar, P. 
Celestino Rivero; el P. Joaquín de 
Fana, Párroco de Pedro Betancourt ; 
el P. Pérez Manuel y otros de la pro-
vincia de Matanzas. , 
T en representación de los Caballe-
ros de Colón, una comisión compues-
ta por los señores: F . "W. Ehlers, O. 
C. Smith. C. R. Gerold, Charles O' 
Donell, doctor Carlos Finlay 
Abellar. 
F . 
E l Sr. Obispo Courrier, Monseñor 
Tiberghieu, el P. Monighan y el P. 
Sainz, se dirigieron al Colegio de San 
Agustín en el automóvil de Mr. O. 
.0, Hornsby, actual Presidente del 
W a n f e s donativos. *-
í e E s p a ñ a e n Santiago 
^merciantes en la " 
. Otras, 
l ^ e o de Cuba, 28 de Octubre, 
j ! Col noetai se reunieron pu 
iNitoT*! TySPañola>' importantes 
f'Oói]*,', 7 ° la Presidencia del se-
Í ' M * ^ ,.e España, cou el propó-
^ ar 1a forTOa de adquirir 
P H pr3- afrecer el aguinaldo al 
N e n i 01 ,que hlehfL en Africa. 
p| aoto grandísimo enfóeias-
I ,... 
ia^'emT fre8t-1^iosas personali-
. ^Hó' ,las fil Presidente de la 
^ C e n t r o G a U e ^ -
^niiii 1̂111,011105 doilativo8. Bl 
0̂° acardí ofreció gran 
i W n P d TegaW Los seño-
l a t e r í a ' ^0vira y Mestr^ y la 
Valenciana contribu i-
«ente a la noble obra. 
Sur 1' Herrei,a y la Km-
^ Braf8, lan comPi'ometido a 
V s aT18 la care-n h-nufo lo tt« 
La actividad del Cónsul 
de Cuba, Reunión de 
"Colonia Española." 
i. ^ n a o aienciana conti 
C H^rera y la 
n 9,^71 COTaPromfetido a 
^ 8 la carga Ihasta la Ha-
^ ^ a d í l 6 C,ir3080 debo citar el 
minoro, 
Oúoico . lsul español un pe-
-apiUl-^dicj^d.Q,. ^Más 
dignos qüé yo son de este j^so mis 
iuM-nianos que luchan por la Patria. 
Constantemente se toma nota de 
nuevos ofrecimientos. La.s comisiones 
nombradas Irahajan sin cesar. E l 
Cónsul de España en esta ciudad se 
muestra infatigable. Las simpatías 
con q,ue cuenta el distinguido caba-
llero a-quí han inclinado a todo el co-
mercio a. prestarle apoyo. Puédela se-
gurarse que los soldados españoles 
tendrán aguinaldo, en vista de la ca-
lurosa acogida que ha tenido la idea. 
E l Corresponsal especial. 
EXTRAORDINARIO 
E l Alcalde ha anunciado al Ayun-
tamiento que en el mensaje qne dirigi-
rá a la Cámara Municipal, con motivo 
de la inauguración de la- Hltima legis-
latura del año actua'I. tratará extensa 
mente sobre la necesidad de fornuir 
un! piv>;¡i':n's:j> ira ordinario p t ó 
cubrir a.teiicioiies urgentes no previs-
tas hasta aljora. .v 
Timst Co. of Cuba y Delegado Terri-
torial de los Caballeros de Colón, que 
lo cedió al efecto. 
E l nuevo señor Obispo de Matan-
zas y suv acompañante, Monseñor Ti-
berghieu, se hospedan en el Colegio 
de San Agustín, donde acudieron 
anoche, a ofrecerles sus respetos, las 
autoridades eclesiásticas de la capi-
tal y de varios plintos • del interior, 
así como numerosos i y distinguidos 
miembros de nuestra sociedad. 
Reiteramos nuestro saludo de bien-
venida al señor Obispo de Matanza-s 
y al alto funcionario del Yaticano, 
que le ha acompañado durante^el via-
je y que con él seguirá para la ciudad 
de los dos Ríos. 
HABLANDO CON E L SR. OBISPO 
E l limo. Sr. Obispo de Matanzas, 
Reverendo Charles Coumer, ha teni-
P a s a a l a p l a n a 14 
de Julio de 1912, publicada en la Ga-
ceta Oficial d'e 25 de dicho mes, so 
creó un sello o precinta especial de 
garantía nacional, en dos tamaños, 
uno para aplicarlo a todo cajón de ta-
bacos elaborados y paquetes de pica-
dura y el otro a cajetilhus o cuahi ui-T 
otro envase de cigarros que se dedi-
que a la expoliación; haciendo este 
sello de nso obligatorio para todo ma-
nufacturero de tabacos, cigarros y pi-
cadura qne se haya establecido en la 
República y se dedique a la exporta-
ción de los mismos. 
Resultando: 'Que en la misma Ley 
y en ^u artículo 13 se dispone que el 
Ejecutivo remita facsímiles de estos 
sellos a todos los países en que la Re-
pública tenga representación oficial, 
cualquiera que sea su categoría, a fin 
de que se expongan en sus respectivas 
oficinas y en lugares públicos; y que 
persiga ifcoda falsificación ante las au-
toridades del lugar en que se come-
tan. 
Resultando: Que el Cónsul Greneral 
de, la República en Hamburgo y rd 
Cónsul Honorario en iNuremberg, ha-
cen notar en escritos que dirigen a la 
Secretaría de Estado la conveniencia 
de registrar en.el país donde ejercen 
sus funciones el sello de garantía que 
para el tabaco creó la citada Ley do' 
16 de Julio, evitando así el fraude ¡por 
el uso'de un sello pnrci-ido que ¡ludie-
ran usar comerciantes de mala fe. 
Considerando: Que para hacer efec-
tiva la garantía aue se ofrece a la ma-
P a s a a l a p l a n a 7 
te 
Tienen por ob'ieto intormatles de la necesidad 
y antecedentes del Empréstito y desvanecer 
las dudas que se consignan en el mani-
fiesto liberal. 
E l Iltmo. Sr . Obispo de Matanzas. 
E n la tar.de - de ayer el Secretario 
de la Presidencia, doctor Montero, 
llamó a su despacho a los reporters, 
para hacerles entrega de uña nota 
oficiosa, referente a las tan comenta-
das conferencias celebradas en los úl-
timos días por el honorable señor 
Presidente de la República, Mayor 
general Mario G. Menocal, con el je-
fe del Partido Liberal, doctor Alfre-
do Zayas y Alfonso y el señor Juan 
Gualberto Gómez. 
L a nota oficiosa tiende, y ese. es su 
propósi'to, a desvanecer los errores 
que se han propalado con motivo de 
las dichas conferencias y que ha-
bían llegado a perturbar la opinión 
nacional, extraviándola del recto 
, sendero de las intenciones guberna-
mentales. 
L a nota, pues, viene a poner los 
puntos sobre las íes y a dejar la ver-
dad en su justo lugar, evitando así 
las torcidas interpretaciones que que-
rían hacer ver una tempestad en un 
vaso de agua. - • 
Dice así la nota j 
"Las conferencias, celebradas en 
estos últimos días j>or los señores Se-
<• Marios de Estado, de Cobornaciorf, 
de Obras Públicas y de Hacienda, 
con los señores Alfredo Zayas y Juan 
Gualberto Gómez, autorizados aqué-
llos por el Honorable señor Presi-
dente de la República, han tenido por 
único objeto informarle^ mijiuciosa-
moite de la necesidad v antecedentes 
del empréstito proyectado^ a fin de 
desvanecer todas las .ludas expues-
tas en el manifi.-sl,> de] Ejecutivo L i -
beral, y teniendo en cuenta la suma, 
urgencia de llevar a eabo dicha ope-
racion, reeomendada por el Jefe del 
litado a las Cámaras en su último 
mensaje para satisfacer ápreraiariteé 
atenciones, eu cumplimieutn de los 
altos deberes que le impone la guar-
da dé los intereses públicos quede es-
tán confiados, y por la conveniencia 
oe llegar a una solución armónica de 
todos los elementos políticos en asun-
to de carácter nacional." 
*'Carecen, por t anto, de fundamen-
to todas las versiones propaladas 
acerca de dichas conferencias que no 
estén de acuerdo con esta deelara-
'•ló,,.—Habana 28 de Octubre da 
> - í i : 
P A G I N A DOi 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
O c t u b r e 27 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . 9 9 a 9 9 ^ % V . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de 10% a 10¿4 % P . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p lata e s p a ñ o l a a 1 0 a 10)4% P 
C E N T E N E S 
I d e m en cant idades . 
L U I S E S 
I d e m en cant idades 
E l peso a m e r i c a n o e n p la ta e s p a ñ o l a 
a 5-32 en p la ta . 
. _ a 5-33 
a 4-25 e n p lata , 
a 4-26. 
a 1 1 0 a 1 . 1 0 3 ^ 
G A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octubre 28 
Bonos de Cuba, o por ciento i. ex-
interés, 100.112 , 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97. 
Descuento papel comercial, de 0V3 
a 5.314 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
.banqueros, $4.81.00. 
Cambios soore Londres, a U vista 
banqueros, $85.25. 
Cambios sobre París, banqueros, 6I 
dlv., 5 francos 21.1|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 94.11|16 
Centrífugas poiarización 96, en pía* 
za, de 3.48 a 3.54 cts| 
Centrífugas, polarización 96, de 
2.118 a 2.3¡16 cts. c. y f. 
Mascabado: polarización 89, eu pía. 
za. de 2.98 a 3.04 cts. 
Azúcar de mieK pol. 89. en plaza, 
za, de 2.73 a 2.79 cts 
Harina, patente Minnessotta, $4.50 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.10. 
Londres, Octubre 28 
AEÚcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
10.1j2d.. 
Mascabado, 98. 3d. 
Azúcar remolacba de la nueva cose-
cha, 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interás, 72.15[16 
es-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
s acciones comunes de lea Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron lioy a 
£88. 
París, Octubre 28. 
Renta Francesa, ex-ínterés, 87 
-francos, 77 céntimos. 
mercado, según cable: Abre de 88 a 
8 8 ^ y cierre de 883^ a 8914. 
D i a r i o d e l a M a r i Q d O C T U ^ h E 2 9 D E 1 9 ^ 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= P O R E L 
BANCO ESPAÑOL de l a ISLA de CUBA 
E S E L DECANO DE L O S DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS C O M E R C I A L E S DEL MUNDO. = :: 
TIPOS ESPECIALES EN OIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES = r = 
3512 Obre.-l 
E n París es cflíizaron las acciones 
del Banco Español a 466 francos. 
BO L S A ~ p k i V A D A 
COTIZACION DE YALOHES 
O F I C I A L 
Biil«tes del Bateo Español de la Isla Je 
de Cuba, 1^ a 8% 
Plata española contra jxo español 
98% a 99̂ 4 
Greenbacks coutra oro español 
110% a HOVá 
VALORES 
comp. vena. 
SOCIEDAB Y EMPRESA 
" D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
A D M I N I S T R A C I O N 
Han sido nombrados agentes de es-
te periódico en Naranjito los señores 
González y Hermano, que desempeñan 
el mismo cargo en Cerro y Jesús del 
Monte, teléfono I 1994, debiendo, por 
tanto, entenderse con ellos en lo su-
cesivo, nuestros suscriptores de aque-
lla localidad. 
Habana, Octubre 27-1913. 
E L ADMINSTRADOR. 
Recaudación Ferrocarrilera 
Tranvías Eléctricos do la Habana 
En la semama que terminó el 26 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$52,578.45, contra $48,172.10 en la corres-
pondleiute semaná de 1912. • 
Diferencia a fa/vor de la semana de este 
año, $4,406.35. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 26 del actual, que alcanzó a 
$8,465.00, contra $ 7 , 6 0 0 e l 21 de Octubre 
de 1912. 




Fondos Públicos Valor P|0 
¡ff8 -
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Octubre 28 
Se han vendido hoy, en la Bolsa a« 
Valores de esta plaza, 280,294 accio-
nes y 2.390,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A PI-AZA 
Octubre 28 
Azúcares. 
E l precio de la remolacha en Lon-
dres acusa baja, cotizándose a 9s. 9d. 
para este mes y 9». 8i4d. para No-
viembre 
E n Nueva York rige el mercado 
firme, continuando los tenedores en 
sus aspiraciones dje 2.13|16 o. c. y f. 
E l mercado local rige quieto y sin 
cambio. 
Cambios. 
Rige el mercado con demanda en-









5 .^ P. 
10.^ P. 
8 á 10 p.g anual 
•Londres, Sdtv 
6 0 d l v _ _ _ 
París. 3div 
Hamburgo, 3dtv. 
Estados Unidos, 3 d{v 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 d[v m 
Dcto.nacel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Se coti-
zan hoy, como sigue: 
Oreenbacks 10.fi 10.^ P. 
P)ata española 98.^ 99.^ P. 
Acciones y Valores. 
E l mercado ha regido flojo. 
Durante el día se efectuaron las si-
guientes operaciones: 
100 acciones Banco Español 98.3M 
300 Ídem F . O. Unidos, jH 
200 idem ' F . Unidos, 91.1 |S 
100 idem Preferidas H . E . R . Com-
pany, 100.112 
50 idem Comunes H . B . R . "Com-
pany; 86.112 
50 i í em Comunes H . E . R . Com-
pany, 87 
-50 idem Cuban Tele-phone, 71 
•50 idem Cuban Telephoné, 70112 
100 ídem Cuban Telephoné, 70. 
A l clausrarse la Bolsa a las cuatro 
de la tarde, se cotizó extraoficialmen-
te a los siguientes tipos: 
Banco Español, 98.3|8 a 98 718 
F . C . Unidos, 91 a 91.114 ' 
Preferidas H . B . R- Company 100 
a 101. 
Comunes H . E . R . Company 86 
a 67. . 
Cuban Telephoné, 65 a 69. 












E n Londres se cotizaron las acciones 
de los F . Unidos que radican en aquel 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
£d. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera tipo-
de la Habana 115 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 108% 1H 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F . C. de Cienfuegoa a VI-
llaclara N 
Id. Id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln . N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Eiec-
tricidad.. . 1 1 6 12i 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a 11 w a y'a Co. an 
cuílaciOn 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousolidades da 
los F . C U. de la Ha-
íbana ». v 
Bonos de la CompaDia de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñla de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
EmnróGitto de la Repúbilca 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 55 sin 
Cuban Telephoné Co. . . . 80 100 
ACCIONES 
E&nco Español de la isla 
de Cuba . 98^ 98% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. 119 140 
Banco Cuba. . . . . . . N 
Compañía de Ferocarrüea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 91 91*4 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 40 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas ¡ N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes : N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Pveferldaa). . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Constrnoolo-
nes, .Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrlo 
Raiiways L i g b t Power 
Preferidas .100 101 
Id. id. Comunes 86 87 
Compañía, Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
CUban Telejpboo« Co. . . . <55H 70 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 17 25 
Cárdenas C. Water Works 
Company 100 115 
Ca, Puertos de Cuba. . . . 8 25 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Octubre 28 de 1913. 
El Secretarlo. 
Francisco Sánchez. 
P l a n B e r e n g u e r 
Octubre 28. 
Obligaciones ven-
didas 4 de $3, a $225-$ 900 




20̂ 4 Pto P. 
19% p 0 P. 
6% p|0 P. 
. . . . pío p. 
4% p|0 P. 
2 p|0 P. 
10% 10% ip|0 P. 
4% 
Londres, 3 djv. , , 
Londres, 60 d|v. . , . 
París, 3 d^. . , , . 
París, 60 d|v 
Aüemanla, 60 djv. . . , 
Alemania, 60 dlv 
E . Unidos, 3 dfv. . , . 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|. b|. plaza y 
cantidad % P. Vi D. 
Descuento papel Comer. 
clal. . 8 10 plOP. 
AZUCARES 
Adúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 8% rs. arroba 
¿Lzñcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, 2% rea-
les arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F . Díaz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, 28 de Octubre de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
M e r c a d o P e c u a r i o ^ 
Octubre 28 
Entradas del dia 27: 
A varios, de varias lugares, 237 
machos y 76 hembras. 
A Lucio Betancourt, de Güines, 33 
machos. 
Salidas ded dia 27: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matad'ero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 240 machos y 
18 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubof 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
G&bezas 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8 E ESPERAN 
Octubre. 
„ 29—Habana. New York. 
„ 29—Grunewald. Hamburgo y eecajas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz. 
„ 30—Cheruckia, Hamburgo y escalas. 
Noviembre. 
1—F Bismarck. Hamburgo y escalas. 
1—Alfonso XII . Cádiz y escalas. 
» 2—A. López. Barcelona y escalas. 
„ 8—Monterey. New York. 
, 20—Tilly Rufes. Hamburgo y escalas. 
„ 8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
8—Cbalmette. New Orleans. 
m 8—Olivant. Bremen y escalas. 
„ 4—Corcovado. Veracruz y escalas. 
6—'Saratoga. New York. 
, 8—Cayo Soto. Londres. 
lO—nPinar del Río. New York. 
„ 10—Espagna St. Nazaire y ©scaJas. 
„ 10—Horatius. Montevideo. 




„ 30—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
Noviembre. 
1—Havana. New York. 
„ 1—Excelsior. New Orleans. 
„ 3—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 4—Esperanza. New York. 
,. 5—Corcovadlo. Vigo y escalas. 
>, 5—Balmes. Canarias. 
8—Cbalmette. New Orleans. 
8—Saratoga. New York. 
„ 11—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S , 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d a 
e n todas par tes d e l m u n d o 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
R«ciWmoe depósi tos en esta Sección 
pasando intereses al 3 £ anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corretv 
8565 78-Oct.-l 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Octubre 27. 
Para Cienfuegos, vapor americano "Ma-
tanzas."' 
Para Cárdenas, vapor noruego "Molde-
gaard/' 
Día 28. 
Para Anitllla, vapor noruego 'Viklng." 
Para Matanzas, vapor espafiol "R. de 
Larrinaga." 
Para Pascagoula, goleta americana " E . 
Danitzler." 
Para Terenic, vapor alemán "Antoni-
na." 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito «obre ta» 
das partea Sal mundo en laa más lavo» 
cablea oondioionea —— —— —— 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
De|s ana dooocnentoa, ¿ayas y demás 
sb]etes do valor an nuestra Oran Bó-
veda de seguridad —— —— — — i 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A 
8498 Obre.-l 
E L I R I S ' 
Compañía de Seguros Mutuos contra incendio, establecida el año de 1855. 
V A L O R R E S P O N S A B L E $ 58,851.917-00 
S I N I E S T R O S P A G A D O S 
S O B R A N T E D E 1909 que se reparte. 
I D E M D E 1910 „ „ „ 





I D E M D E 1912 que se descontará en 1914. 44.398-7 
E l fondo Especial de Reserva reoresenta en esl > fecha un valor de $300,578-91 
en propiedades, hipotecas, Bonos de esta República, i /áminas del Ayuntamiento d« 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilea 
n' " Habana, Septiembre 30 de 1918. 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 




Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
. . . . 76 
19 
. . • - . 22 
117 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toroe, toretes, novillo» y va-
cas, a 20, 22 y 23 cts. ey kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Matadero Industrial 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Ganado vacuno , ... ,. , . . 217 
Idem de cerda . . . . . . . . 126 
Idem lanar . • 10 
353 
Se detaUé la carne a los sigulentei 
precias en plata: 
L a de toros, toreter, novillos y va-
cas, a 18,20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 




Para Coruña y escalas, vapor español 
"R. Marta Cristina." Con 1 caja de tabacos 
torcidos y % garrafón de aguardiente. 
Para Cienfuegos, vapor americano "Ma-
tanzas." De tránsito. 
Para Cárdenas, vapor noruego "Molde-
gaaird." De tránsito. 
Para Veracruz, vapor americano "Mé-
xico." De tránsito. 
Para Antllla (Ñipe), vapor noruego 
"Vtking." De tránsito. 
Para Matanzas, vapor español "R, de 
Larrlnaga." De tránsito. 
Para Pascagoulla, goleta americana " E . 
Dantal«r." En lastre. 
Para Terenic, vapor alemán "Antóntna." 
En lastre. 
Día 28. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami" En lastre. 
«Ganado vacuno 
Idem d!e cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la caras a los sigulentei 
irecios en olata: 
Ganado vacuno, 19 a 21 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
Lanar, a 32 cts. 
L a venta en pie 
Vacuno a 5-112, S.SjS, 5.314, y 
7 jScentavos. 
Cerda, a 8, 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, a 4 centavos 
V a l o r O f i c ' a l 




Peso plata esapfloto. 
40 centavos plata id. 






Valor total . . . .. . • ~ DgfiQA ifl U a * j&as. i4««. K % s . % w s 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Octubre 27. 
De Calíbarién, vapor "TT Alava." Con 
67013 tabaco y efectos. 
/ De Cienfuegos, vapor "Reina de los An-
geles," capitán López. Con efectos. 
De CArdenas, goleta "María dea Car-
men," patrón Valent. 
L a Tropical: 1 id efectos. 
Fernández hno. y cp.: 3 id id. 
J . G-arcía y hno.: 175 bultos pintura. 
Capestany y Garay: 400 id id. 
B. Lanzagorta y op.: 200 id id. 
J . González y cp.: 150 id id. 
Huarte y Beeangnlz: 110 id id y 1 id 
efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 294 id alambres. 
Marina y cp.: 160 id Id y 3 Id efectos. 
C Conde: 600 cajas cerveza y 4 Id. efec-
tos. 
F . Taquechel: 4 id drogas. 
Schwab y TlHmann: 50 cajas cerveza. 
E . Sarrá: 12 bultos drogas. 
Fuente, Presa y op.: 213 id pinturas. 
Bengurio, Corral y cp.: 35 id alambres. 
E . ArreChaederra: 39 id pinturas. 
(Pasa a ta página nueve.) 
O F I C I A L 
M A N I F I E S T O S 
5 6 9 
Vapor americano "Matanzas," proceden-
te de New York. 
Para la Habana 
Purdy y Hendersim: 500 barriles yeso. 
B. Lanzagorta y op.; 500 Id cemento y 
9 bu ¿tos ef eotoe. 
Huarte y Besangulz: n id Id. 
Capestany y Garay: 40 id Id. 
A. Caglga. y hno.: 7,370 plezat madera. 
Central Santa Rosa: 202 bultos hierro. 
Mercedíta Sugar Co.: 13 fardos eacos. 
PerrocarrUes Unidos: 168 bultos efec-
tos. 
National P. T. y cp.: 8 Id Id. 
Cuban Tradlng Co.; 200 id id. 
J . Bosch A.: 60 barriles cemento. 
Larraflaga y Casso: 100 caja* dinamita. 
L . Mora: 100 Id Id. 
Campion y op.: 200 Id Id. 
Orden; 3 Id efectos, 1,682 pacas heno, 
1,187 barriles asfalto, 300 Id yeso, 876 Id 
y 2.000 sacos cemento. 
5 7 0 
Vapor inglés "Cayo Manzanillo," proce-
dente de Londres y escalas. 
DE LONDRES 
Para la Habana 
J . M. Bérriz e hijo: 120 cajas ginebra y 
6 id Ucc 
MUNICIPIO DE U HABANA 
Departamento de Administración de impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comercio 
Tarifas primera, segunda y tercena, 
Base de Población Adicional, corres-
pondiente al segundo trimestre del 
ejercicio de 1913 a 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti: 
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
oficinas recaudadoras de este Munici-
pio —Taquilla número 3,—situadas 
en los bajas de la Casa de la Adminis-
tración Municipal, Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles, desde 
el día 28 del actual al 26 del entrante 
mes de noviembre, ambos días inclu-
sives, durante las horas comprendi-
das entre 8 a 11 a. m. y 1 y media a 
3 y media p. m. apercibidos de que si 
transcurrido el citado plazo no satis-
facen sus adeudos incurrirán en el re-
cargo del 10 por ciento y se continua-
rá el cobro de la expresada cantidad 
de conformidad con lo prevenido en 
los Capítulos tercero y cuarto del tí-
tulo cuarto de la vigente ley de Im-
puestos. 
Habana, octubre 27 de 1913. 
Femando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
3684 - 5—29 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETAKIA| 
de Obra« Públicas. Neg-ociaxlo del Servicio 
de Faros y Auxilios a la Navegación. Anj 
tigua Maestranza (Calle de Cuba.) Haj 
baña. 27 de Octubre de 1913. Hasta las 2 díj 
la tarde del día 28 de Noviembre de 1913 
se reciblrá-n en esta oficina, proposldoneí 
en pliegos cerrados para la pintura de Faj 
ro de acero con armazón en esqueleto di 
Cayo Jutías, que se haUa al Oeste del PueH 
to de la Esperanza, y entonces serán abieq 
tas y leídas públicamente. Se facilitarás 
a dos que los soliciten, informes e lmpr«i 
sos. E . J . Balbfn, Ingeniero Jefe del , J 
goclado del Servicio de Faros y Auxilio 
a la Navegación. 
C 3674 alt. 8-23 
A V I S O S 
A LOS D E T A L L I S T A S 
I>esde el lunes 37 de Octubre de J 
precio por galón ¿e la LUZ B K I I i L ^ 
que reipartlmos <n t.uestroa c»!l">5*t*n<*_^ 
eerá de 24% (.VEINTE Y CUATB'> Y » J 
DIO CENTAVOS". Oro Amo-̂ i-11 >• \ 
West India Oil Roflnln^ Compa-iy. Saa ^ 
dro 6, Habana, 13539 
REPUBLICA DE CUBA. NEGOOIiADO DE 
Cons-trucclones Civiles y MilitaTés. Habana, 
Octubre 29 de 1913. Hasta las tres de la tar-
de del día 10 de Noviembre de 1913. se reci-
birán en esta Oficina proposiciones en plle-
ero c«rrado para '^Sumlnlatro y colocación 
de pisos de losas hidráulicas en alguno» lo-
cales en el Ser. piso del edlfloio Maestranza 
por la calle de Cuba", y en toncee las pro-
pos'clones se abrirán y leerán públicamente, 
©e darán pormenores a quien los aolicite. En. 
r'que Martínez. Arquitecto Ingeniero Jefe 
de-* Negociado de Construcciones Civiles y 
Mi l i tá i s . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to^ 
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r 
d o s , p a r a g u a r d a r acc io -
n e s d o c u m e n t o s y Pr®"" 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i ^ 
j a o s e ó n u e s t r a o f i c in 
A r o a r g u r a n ú m e r o I-
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
2907 78-1* A* 
C A J A S R E S E R V A D A i 
L a s t e n e m o s e n n u e S ^ . 
B ó v e d a c o n s t r u i d a ^ n J 
d o s l o s a d e l a n t o s ™oút 2 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g , 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clase*i 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . « 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
s e e n . . |g|{ 
H a b a n a , A g o s t o 8 a 
A G U I A R ^ ^ Í m P . 
N . G E L A T S Y 5 
V%% ^ B A N Q U E R O S ^ ^ 
O C T U B R E 2 9 D E 1913 
D i a r i o d e l ó M a r i n o 
8 A G I N A T R f c i o 
C O R R E S P O N D E N C I A D E M A D R I D 
B A L A N C E P O L I T I C O 
£/ Conde d e R o m a n o n e s y e l M a r q u é s de A l h u c e m a s . E l f amoso m a n i f i e s -
to de Jun io , La p s i c o l o g í a de l o s d i s i d e n t e s . La l i q u i d a c i ó n d e 4 a n o s . 
Octubre 7. 
¡̂,1,-, liberal, sin otra pasión que la 
? servil' a la verdad. En la gran tri-
1 nía que nio depara el Diario de l a 
SubiNA P;i ra trasmitir a Cuba ecos de 
¡8 madre España, será desvelo cons-
an1e mío discurrir sobre 'los asuntos 
Slicos con el más a Insoluto desapa^ 
liona mié uto personal _ y colectivo. 
\o oreo que la crisis patente en que 
i partido liberal se a^ita años 'ha, se 
Ljuzca. como un periódico republica-
0 ha diebo, a una competencia de va-
lidades vidriosas entre dos bombrej. 
el Conde de Romanones y el Marqués 
de Alfrucemas- Había de centup^licar-
^ el valer que a ambos -reconozcan sus 
partidarios más férvidos, y no sería 
bastante el choque de sus ambiciones 
, 0 de sus enconos^ para eclipsar, en 
momentos dados, el interés de cuesíio-
Dgs tan mafias como las que plantean 
nuestra acción en Africa, el enigma 
cancilleresco dê  la visita, de M. Poin-
caré. la situación de la Hacienda, los 
conflictos obreros, la cuestión esco-
lar v Ia8 reformas del Código Civil 
lo referente al matrimonio que 
anunció el Ministro de Gracia y Jus-
ticia, señor Rodríguez de la Borbolla, 
en reciente discurso de aperbura de 
jos Tribunales. Ante la sangre pre-
ciosa ayer mismo iiuevainente derra-
la por los soldados del general Be-
renguer en el camino de L/aucién; an-
te los pesados compromisos que lige-
v(l v trágicamente podemos echar en-
cima de las generaciones futuras; an-
te la situación del presupuesto, ago-
lado ya en todos los Ministerios, con 
el crédito vacilante y el capital emi-
grado a países donde la euergía del 
poder público le pone a cubierto de 
las airresiones del sindicalismo revolu-
rionario; ante el laicismo infiltrándose 
on la enseñanza, no por la conquista 
de los comicios a tambor batiente, si 
no por voluntad de los burócratas 
adueñados de la dirección de Instruc-
ción pública, con recato sigiloso de 
sus intenciones sectarias, y ante las 
alarmas que al espíritu de los católi-
cos llevan los anuncios de reformas 
radicales en lo que es base tradicio-
nal y veneranda de la familia espa-
ñol?, bien poco podrían significar las 
enralaeiones de los políticos distingui-
dos de quienes no di?'é yo^-cwno Le-
iroux decía—que les pueden tutear 
todos los hombres públicos, pero si 
*íue no han obtenido aquellas consa-
graciones indispensables para su po-
derles encarnación de grandes senti-
toientos nacionales, capaces de com-
prometer, con su armonía o su discor-
dia, intereses tan altos, que eclipsen 
í|os a, los demás abrumadores proble-
mas emmeiados. 
Romanones es hábil, tenaz, ducho 
0. 1 el caudillaje de elementos activos y 
ugo traviesos del campo monárqui-
eo. García Prieto tiene procedimien-
,0s más elegantes y entonados en la 
WDducta; se precia de gobernante 
J la moderna y serio: aspira a enno-
Wecer la política con programas aten-
'"s â las necesidades públicas, no su-
pitándose, on una palabra, a la bu-
'ian?a de los comités de barrio. Sin 
"da Poi; eso Romanones ha conquis-
to la simpatía del montón anónimo. 
avenido con su teoría de que el 
Ner es para los amigos; mientras 
' p ¡jarcia Prieto vio e.ongregarse eŝ  
Patangamente en torno suyo lucida 
'orto de persona íes v no po?o esta-
^'llano. 
„ % c'ste pugilato por la jefatura tie-
^«omanones. aparte la posesión del 
1. er >' su ingénuo amor a retenerlo. 
W a j a de haber a.firmado siem-pre 
,]• •., la ac querer representar la tra-
'^J^1 Porvenir del '-partido li-
P existencia del "partido libe-
îón 
G-arcía Prieto, en cambio, 
"' •"'do en Barcelona con la de-
eatalanista y en .Madrid con la 
„ "a i-epublieíina. ha sido el pri-
Pr Prohombre libe " 
Ksin duda por 
fianzas - '?par,ola^ i]e ^bernar por 
. •'uropea y desatentación de 
Wa f bre lil)oral Q'ue anunció la 
•Sln duda por visión sugestiva de 
fllia¡a^ad .española, 
l¿¿^s Parlamentarias, dando por 
'¡dos t 01 cio10 cIe los Standes par-
ado i'"8111^ y. confesando. por 
\ 'a incapacidad del liberal para 
I Ndn1011 ClUQ lo incum'be del ácom-
I ^ ven-?0''111116"10 dc Péndulo en que 
" Mítica 1° - desenvolviéndose nuestra 
'a 0Sfíe los primeros tiempos de 
^no110?^' ^nvocando. en primer 
r ^ ' V d in,tc,,6s del "partido libe-
,. . espués sus propios servicios y 
s T ^ 0 8 dentro rlo él, disputa a 
í ? W r 0 dameilt0 la .iefatura; se 
^ ^ «on intrigas y travesuras a 
y* -analejas, aun reconociendo 
; ^ arrSU'rablp ^ P ^ o n d a d men-
s eto. a ArV S® la ^^P1^1*» a García ~, lrt. vijísp-uxara a irarcia 
-M.n'1uiade« Alvarez, a Cambó 
a. vnl̂ eria qile ase a ©Ha en contra 
Stée ^ndo8e ya un motín de 
v'/* ^ -tramoya •paiilamen-
^ ^ n u ^ CUatT0 gritos 0 desplantes 
>t0 { j ^ a n causar efecto. García 
e uñar más aristocrática in-
' ê k p ^ pf'loa- Fl1^ Por 1,1 oon" 
las l • orona. con el asentimien-
l r?md]n07?™' wn el beneplácito 
W ô elevado a la jefatura del 
^esideü^as ñ805,ina(1o Canalejas. 
Cla le duró ]o que Horaa-
nones quiso que le durara. Kn la mis-
ma regia Cámara puede decárse que el 
Conde le despojó de ella; y desde aquel 
día, hasta que áe decidió a dar la ba-
talla al Gobierno en el proyecto de 
Mancomunidades, que había tenido su 
apoyo-como Ministro de Estado, no me-
joró de postura. 
Después de la votación del Senado— 
ganada por el Gobierno gracias a la 
neutralidad de los conservadores—'los 
dos rivales se atribuyen en sus respec-
tivos manifiestos y brindis la 'mayoría 
de la mayoría, pero los de Romanones 
saben que afirman su derecho a la vida 
y los de García Prieto no pueden estar 
seguros de no ser sacrificados a algún 
mancomunero de la LUga, recién 'lle-
gado de Barcelona, o a algún umiversi-
tario, 'hambriento de posición política, 
a quien plazca a don Melquíades sacar 
del ostracismo provi-ndano. 
Yo no sabré decir si por falta de fe 
o por no hacer irremediable la ruptu-
ra, la protesta de los garcíaprietistas 
contra el inopinado cerrojazo de Ju-
nio, fué tardía, lánguida e inofensiva. 
Su importameia estuvo en el número y 
calidad de las firmas. E l manifiesto de 
Junio do suscribieron 56 senadores y 
70 diputados de la mayoría. Entre los 
firmantes figuran dos nombres de Mon-
tero 'Ríos, Groizard, Eehegaray, don 
Pío Guitón y otros ihasta formar un to-
tal de 15 exminástros. No firmaron el 
documento, pero se mostraron confor-
mes con su espíritu,. los señores Dávi-
la, Santamaría de Pauedcs, Marqués 
del Muñí y los vicealmirantes Pidal y 
Auñón, todos los cuales lucen también 
entorchados de exministros de la Coro-
na. E n partido como el liberal, que es 
ante todo una oligarquía de persona-
jes, reforzados por clientelas parlamen-
tarias, más o menos numerosas, el he-
cho de que se levanten contra el Go-
bierno cuantos en la plana mayor del 
partido representan los prestigios, las 
glorias, los aciertos y aun ila organiza-
ción caciquil de los grandes días, le 
infiere un golpe mortal. Xada hay que 
contrarreste la merma de autoridad 
que no ya la censura, sino el alejamien-
to que tantos y tan calificados votos 
im plica. 
No desconoció Romanones la magni-
tud 4e] desgarrón que los ciento vein-
tiséis disidentes del manifiesto produ-
jeron en la unidad, siempre hipotéti-
ca, de la mayoría gobernante. Con ra-
zón pudo decir un periódico, hostil por 
cierto a los manifestantes, que el nú-
mero de firmas equivalía a una vota-
ción de confianza perdida por el Go-
bierno. E n circunstancias tales el Con-
de, conocedor de la psicología del par-
tido, adoptó una táctica que el tiempo 
viene calificando de afortunada. .Mez-
cló la amenaza con el halago, invocó la 
necesidad de atender a los problemas 
apremiantes de Africa para desenten-
derse de la protesta contra el cerroja-
zo, y contó con el bálsamo del tiempo 
para que el estado pasional—fué sü 
frase—que el manifiesto evidenciaba, 
se resolviese en una. reconciliación de-
corosa. L a amenaza consistió en entre-
gar el poder a los conservadores • el ha-
lago en encarecer él prestigio de los fir-
mantes y la. identidad de aspiraciones 
entre ellos y los ministeriales adictos, 
ya que el manifiesto, según la exégesis 
presidencial, solo discutía la oportuni-
dad con que se propuso a la Corona 
la clausura de las Cámaras. 
No es, sin embargo. Romanones hom. 
bre de ponderación nerviosa tan ex-
quisita, ni de verbo tan fluido y dis-
creto que, con los estímulos de la pe-
lea, no se arroje a brusquedades corro-
sivas. De él se dice que tiene en mo-
mentos de contrariedad fáciles accesos 
de ira. resueltos, casi siempre, median-
te puñetazos sobre la mesa y dos más 
rotundos ternes del vocabulario de la 
calle. Ganan fácilmente, los salones es-
tas escorias del lenguaje plebeyo y la Lhgq del Ban níof, fundada en Barce-
lona para atajar los estragos del mal 
decir, tiene'en el Conde-Presidente, si 
no caso único, por lo menos muy exi-
mio en que ejercitar el apostolado de 
adecentaraiento lexicológico a. que na-
ce consagrada.-Siendo Ministro do Ins-
trucción Pública, en un acalorado in-
cidente del Congreso, mientras oía. 
desasosegado y molesto, al orador que 
ie ánterpela-ba, se le escapó un taco 
carreteril, que aun soltado en el hemi-
ciclo, donde tantas inurbanidades se 
consienten, pareció al respetable pú-
blico espontaneidad excesiva. Fué pre-
cisamente el señor Navarro Reverter, 
entonces diputado y siempre pulqué-
rrimo en el hablar, quien corrigió el 
desliz recordando al Conde que regía 
el Ministerio de la "buena educación 
nacional.,,. ' 
Los desahogos verbales de grueso ca-
libre que haya prodigado Romanones 
-en la intimidad con ocasión del mani-
fiesto no :han pasado a la historia, pe-
ro su peculiar llaneza, un poco sagas-
tina, para juzgar los actos de los hom-
bres, le movió a declarar ante 'los pe-
riodistas algox que, en oidos up poco 
sensibles, ha debido sonar peor que las 
más escandalosas palabras. Habían los 
disidentes invocado en su manifiesto al-
tas razones de censura: por ejemplo, 
la necesidad de que el Gabinete com-
pletase en contacto con los represen-
tantes cleO pafe su autoridad constitu-
cional, emanada Icgitimamcute de la 
Corona, pero no confirmada por el Par-
lamento en aquella medida que el Có-
digo fundamental exige. Por eso, con 
mesura, pero no sin grave firmeza, de-
cían que "si el Parlamento no puede 
legislar cuando el legislar es impres-
cindible, ni puede asistir al Gobierno 
de S. M. y, excluido de la deliberación, 
ni cuenta, por sus votos ni pesa por sus 
juicios, es indudable que para el régi-
men constitucional surge una crisis en 
cuyos accidentes lo primero que se au-senta es la responsabilidad ministe-rial" 
E s decir que para cincuenta y seis 
senadores y setenta diputados libera-
les, monárquicos sinceros, el gobierno 
de Romanones no tiene capacidad par-
lamentaria, ni constitucional. Según 
eso la irresponsabilidad de la Corona, 
firme cimiento de su prestigio y auto-
ridad, no existe desde entonces, porque se ha ausentado la responsabilidad mi-nisterial-f la que con su refrendo cubre 
o debe cubrir todos los actos del Rey. 
Faccioso o tiránico, hechura de la vio-
lencia, de la intriga o del favor, sería 
eü gobierno a quien pudiera aplicarse 
la hipótesis que los-firmantes del ma-
mifiesto establecen, según las frases 
textuales que he copiado; hipótesis que 
en ellos es convencimiento que comu-
nican con toda solemnidad al país y 
avaloran con el desinterés renunciando 
puestos tan eminentes, tan ligados con 
la responsabilidad ministerial, como la 
Presidencia de la Alta Cámara, la del 
Consejo de Estado, la Fiscalía del Tri-
bunal Supremo y varias Subsecreta-
rías, Direcciones y Gobiernos civiles. 
¿Qué objeciones opuso el Conde a 
esta acusación formidable? Aquí de la 
inaudita llaneza a que aludí antes. Se 
publicó el manifiesto el 25 de Junio y 
el 26, en una de sus expansiones ira-
cundas, decía el Conde a los periodis-
tas que era natura1, "que al cabo de 
tres años de poder se produjese la di-
visión., porque no hay medio 'huma-
no de atender las diversas aspiraciones 
personales por justas que sean, de to-
dos los que se encuentren o se crean 
con derecho legítimo r. optar a cargos 
y mereedes.,? Para el Conde todo que-
daba reducido a una explosión de con-
cupiscencias por el mando. Injusta era 
la flagelación de este escarnio a quie-
nes coiucnzabau, honrando su actitud, 
por entregar las a.ltas posiciones que 
ocupaban a la gula de los incondicio-
nales del gobierno, y quien bal dijo no 
añadió nada que desvirtuase la tesis 
doctrinal del manifiesto. 
Este, maltrato a los disidentes, des-
pués del famoso decreto en que el se-
ñor Montero Ríos fué relevado de la 
Presidencia de la Alta Cámara con el 
agravio de omitir frases de loa a su 
lealtad e inteligencia, sacramentales, 
casi rutinarias en las fórmulas buro-
cráticas, solo en casos muy raros omi-
sas y en el actual inexcusables, pues el 
señor Montero Ríos descendía del alto 
sitial con la confianza ostensible del 
Senado y con el respeto unánime de 
todos sus miembros, este mal trato, 
amén de la aceptación de las dimisio-
nes presentadas y la sustitución inme-
diata de los funcional ios dimitentes, 
mostró a los firmantes del manifiesto 
la desconsideración, la altanería, la 
majeza con que Romanones se arroja-
ba a tratar a cuantos ponían en la pi-
cota su política, y en entredicho su je-
fatura. Multiplicadas las ofensas, exa-
cerbada la disparidad de la doctrina 
con los desacatos personales y los me-
nosprecios colectivos, no parecía fácil 
que de parte de los disidentes surgie-
ran, en el curso de las imperiosas va-
caciones, iniciativas para la reconcilia-
ción. Sin embargo, los periódicos mi-
nisteriales se han dado arte para atri-
buirles gestiones constantes y sigilosas 
en pro de la concordia, y—^oh signo 
de los tiempos! ¡oh certera sagacidad 
psicológica de Romanones!—las noti-
cias de idas y venidas, conciliábulos y 
viajes para e! arreglo, han coincidido 
con la vacante de codiciadas preben-
das como la Comisaría del Canal de 
Isabel I I que desempeñó el ilustre Me-
llado, y algunas senadurías vitalicias 
que la muerte brinda al vigilante ape-
tito de los desesperanzados. 
— " E n política no hay que extrañar 
nada?'—dijo también el Conde en uno 
de sus ingenuos comentarios al mani-
fiesto de ios disidentes. Aceptemos 
provisionalmente el aforismo. Demos 
todo cuanto pasa y cuanto pueda pa-
sar por ajustados, si no a las rígidas 
normas de la moral, a las flexibles, to-
lerantes y socorridas de 'las convenien-
cias de partido. Nunca será sino una 
de estas dos cosas: la reconciliación o 
el mantenimiento de la discordia. E n 
cualquier caso pertenece ya a la his-
toria el manifiesto en que 126 parla-
mentarios monárquicos declaran, bajo 
su firma, "que se ha ausentado la res-
ponsabilidad ministerial." Sin esa res-
ponsabilidad se han hecho durante el 
verano cosas muy graves : se ha desti-
tuido al general Alfau, Alto Comisa-
rio en Marruecos; se han rectificado 
planes de nuestra acción allí, sin lograr 
basta ahora—según frase de García 
Prieto—'"interpretar el verdadero es-
píritu del tratado franco-español;" ha 
resuelto buelgas el poder ejecutivo 
gravando con arbitrariedad absoluta 
el bolsillo de los fabricantes catalanes; 
se han prometido leyes sobre salarios y 
jornada de trabajo, aun a sabiendas de 
que no hay mayoría para sacarlas ade-
lante; y se prepara la visita del Presi-
dente de la República Francesa, a 
quien parece que por alta iniciativa es-
pañola se agregará el general Lyautey, 
residente francés en Marruecos, aun 
no teniendo por su categoría puesto po-
sible en el séquito presidencial. Nada 
menos que esto hicieron los Ministros 
en nombre del Rey únicamente, pues 
no pueden invocar el del partido, ni 
el de la opinión representada por un 
Parlamento cuya presencia burlan ha-
ce muchos meses. 
Con antecedentes tales, si se con-
cierta la unión, los hombres del mani-
fiesto están obligados a explicación pú-
blica muy amarga de sus afirmaciones, 
que entonces parecerán temerarias; si 
se mantiene la discordia, será insoste-
nible en el poder la situación liberal, 
porque cualquiera de las dos fraccio-
nes que forcejea por el predominio, ca-
rece de fuerza numérica para salvar en 
plena normalidad parlamentaria aque-
lla crisis del régimen constitucional 
que el manifiesto de Junio denunció a 
la opinión. , 
Sin duda a 'los firmantes de este do-
cumento les molestaba ya el juicio que 
de su conducta podían formar las gen-
tes que tomasen como artículo de fe las 
hábiles referencias ssparcidas por los 
órganos ministeriales, puesto que el 
Marqués 'de Alhucemas se consideró en 
el caso de romper el silencio en que se 
refugiara durante el verano. Sus de-
claraciones han sido terminantes. Ra-
tificó el manifiesto de Junio, anunció 
la próxima reunión de los exministros 
que lo filmaron, para hablar larga-
mente "de ideas, de programa y de 
conducta, y nada de personas;" con-
minó al Gobierno para que comparez-
ca ante las Cortes antes del 24 de Oc-
tubre, según prometió Romanones en 
el discurso que pronunciara hace po-
co en el monte Ulia, en el banquete 
con que le obsequiaron sus amigos de 
Guipúzcoa-, opinó que no puede redu-
cirse el problema actual a una quere-
lla intestina entre liberales, pues es 
teoría parlamentaria "para andar por 
casa" la de suponer que quepa desen-
tenderse de oír, en*los grandes proble-
mas nacionales, a conservadores, repu-
blicanos y carlistas, "con verdadera 
asfixia del poder público." y terminó 
afirmando que en oposición al realismo 
sanchopancesco con que el Conde en-
tiende la política, las dos musas de la 
que él practique han de ser "la for-
malidad y el impersonalismo." 
Romanones, por su parte, se limita 
—con habilidad pueril, según García 
Prieto—a pedir una especie de tregua 
de Dios, a fin de preparar sin gran-
des quebraderos de cabeza, el recibi-
miento debido a M. Poincaré, La tre-
gua no aparece por parte alguna. E n 
toVno a la Presidencia del Senado, la 
Comisaría regia del Canal de Isabel II. 
las vitalicias y las sinecuras subalter-
nas vacantes, se dan empellones y co-
dazos las codicias del liberalismo minis-
terial. Desdeñosos y apartados los con-
servadores, benévolamente expectantes 
los republicanos, hoscos, pero sin fiere-
za, los socialistas, pendientes de las 
mancomunidades los parlamentarios 
de Cataluña, el desmoronamiento pre-
sente es obra de los propios liberales. 
No se necesita la sagacidad penetrante 
de M. Poincaré. ni su puntual conoci-
miento de la pedítica extranjera, para 
percibir en medio de los esplendores 
oficiales del recibimiento la sombra de 
unos Ministros y el espectro de un par-
tido. ¿Cómo se desenlazará el conflic-
to? Prematuro es hoy todo pronóstico. 
Con recordar que está próxima la li-
quidación de cuatro años en que el 
poder público consintió dejaciones in-
verosímiles, tan inverosímiles como in-
fecundas, de su prestigio y autoridad, 
se adivina que no^puede ser lisonjero 
el horóscopo de loe acontecimientos 
próximos. 
J . 
pESFRIADOS CAUSAA DOLORBS HE 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA 
desvía la causa, curando también la Grln-
pe Influen/.a. Paludismo y Fiebres. Srtlo 
hay Un "BROMO QUININA." La firma de 
E. "W. GROVE viene con cada cajita. 
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P E T I C I O N E S T E L E G R A F I C A S A L 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
B L I C A . 
Cruces, 28 Octubre 1913. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
'Las autoridades y los periódicos lo-
cales han trasmitido en el día de hoy 
varios telegramas al Honorable señor 
Presidente de la República y al Secre-
tario de Estado, interesando la definí-
tiva resolución de las peticiones de in-
dulto del compañero Enrique H, Ma-
za, esperándose que ésta sea favora-
ble. 
El Corresponsal. 
El instrumento de música de familia más 
expresivo y más sentimental de todos : 
A R M O N I O S 
Espedatidad «nsiríunentoa en los cuales 53. puodad» WgunLi y si/i cojiocer la música locar miidcAs á 4 parus dialogo anlutío. ALOYS MAlEM, prov, de la Cortó, FULDA, (Aleraaiim.. 
7000 armonio!' caulaa sui propias alabaiuaí» on Uvjtos pnricsdci munl/i. 
PIMÍOS : uiítiumcnuis para famil-iü muy lurainv 
PARA que los e n f e r m o s n o s e a n s o r -
p r e n d i d o s p o r / a s imitaciones fraudu-
lentas se reproduce ÍNTEGRA la 
etiqueta que está registrada como 
matea en la Secretaría de Agricultura 
a favor del D r . González 
L I C O R B A L S A M I C O 
' D E 
p r c p a r á & c r p o c T e l ' S ) r ^ ( B o n s á l c j : 
En&LcttBolicaTde SAN̂ JOSEABABANA'glW,;.-: 
HABANA,' 
E1 ~ m e j o r p e c t o r a l V ^ e p u r a t l v b 
c o n o c i d o h a e t a e l d i a . 
C u r a v ef icazmente % l a s ; e n f e r m e d a d e s ^ d e l ;; 
pecho, de l a p i e l y ü e los ó r g a n o s , 
urinariosof 
E l ^ Licor-"d^. Brearse fvende7eñT todas f las|Boticas 
acreditadas de las Islas de Cuba y Puerto Rico 
y'de la República de Méjico! ( 
AL POR MAYOR S E V E N D E 
ES LA BOTICA DE SAH JOSE, CALLE DE LA HABANA N. 112. 
A p a r t a d o I S S l A B A N A ? C U B A . 
3488 Obre.-l 
S I N O P E R A C I O N 
E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C ^ E W A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S -
C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
H A B A N A 4 9 . 
S^paciaJ ,31»» ios pobres de & 6 
SB50 Obre.-l 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los daieños del acreditado jardín " L a Amér ica / ' ponen en conoemnesn-
to de sus- favorecedores y del pueblo en general, que no olviden encargar 
sus coronas y cruces y demás encargros, que con el arte se relaciona a 
debido tiempo, para tan memorable día como son el de difuntos. 
Hacemos esta advertencia a nuestros favorecedores para poder cumplir 
como esta casa acostumbra. 
No olvidarse. JARDIN 1 A AMERICA" A y 23. VEDADO. 
— T E L E F O N O F - 1 6 1 3 . — O R O S A Y C a . 
13541 4-2Í 
E M B t S I O N i ' E C A S T E l l S 
PREMIADA CON MEDAÍ LA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICÍON D E PA8W 
Cura ia ^•billíHd on b*™^- a»cr6fur« y rmquftigmo ¿m to» n a o » 
Tos, bronquitis, tisis 
C u r a c i ó n r a d i c a l usando el 
T E R Í 
5 p e s e t a s f r a s c o 
D I A B E T I C O S 
sin p é r d i d s ü e tiempo usad el 
A C T Í B E D Í A L 
•demedio s e g u r o 
E l i x i r y * a b ¿ o i d e s , 1 0 p e s e t a s 
Depósito general en la isia de cuba. Farmacia í Droguería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Agui^ — .partado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA, p.n las principales Farmacias. centros de especialidades de. mondo. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
975C ait. 51-14 Ag. 
L O S C O L E G I O S 
S E H A N A B I E R T O = 
y a h o r a es e l t i e m p o p a r a q u e l o s p a d r e s p o n g a n 
e s p e c i a l c u i d a d o s o b r e 
L O S O J O S D E S U S N I Ñ O S 
L o s p e q u e ñ o s d e f e c t o s o fal tas e n s u v i s t a q u e se 
p o d r á n r e m e d i a r p r o n t o a c u d i e n d o a t i e m p o . 
E L O R T I G O A M E R I C A N O 
O ' R E I L L Y 1 0 2 , A N T I G U O . 
C 3414 8-8 
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L A P R E N S A 
Hace tiempo que permanecía en si-
lencioso retraimiento el doctor Rai-
mundo Cabrera. 
No es él de los que esquivan las 
luchas en las situaciones difíciles, de 
los que regatean sus juicios y conse-
jos. Sin embargo había enmudecido 
desde que salió de Palacio, como ex-
secretario de la Presidencia, junta-
mente con el General Gómez. 
Nada dijo desde entonces ni sobre 
la contienda entre las asambleas con-
servadoras y el gobierno, ni sobre la 
proyectada formación del nuevo par-
tido fusionista, ni sobre la reorgani-
zación del Partido Liberal, ni sobre 
el empréstito, ni sobre el conflicto en-
tre el Poder Legislativo y el Ejecuti-
vo. 
Ahora la gravedad de la situación 
le ha obligado a hablar. 
No era patriótico, no era discreto 
seguir callado. 
Y evoca en ''Ouba y América" un 
recuerdo al gobierno pas&do y traza 
después un cuadro del gobierno ac-
tual. " E l Triunfo" los reproduce. 
JE1 cuadro es sombrío, desconsolador. 
E l recuerdo es tolerante, amable. 
Dice el doctor Cabrera: 
"Cesó una administración acusada 
X>or sus prodigalidades, pero que en 
la cuenta de sus obras había consig-
nado coifto cifras honrosas haber ase-
gurado la paz, evitando una nueva in-
tervención extranjera, señalado una 
era de prospeiidad material visible 
ten la agricultura, la industria y el co-
mercio, y sobre todo haber manteni-
do relaciones cordiales de amistad entre 
las clases sociales, un estado real, evi-
• dente de satisfacción colectiva mer-
ced a la fácil comunicación del pue-
h\o, de los gobernados con los ele-
mentos del gobierno. Si aquella admi-
nistración cometió grandes errores 
fué expansiva y simpática y pareció 
huena. 
Los que hablaban de prodigalida-
'des, prodigan favores a sus deudos y 
afines: los que censuraban la osten-
tación, aparecen aún más ostentosos; 
la probidad se discute; la paz moral, 
la verdadera paz de los ánimos en un 
país satisfecho que siente y cree en 
la justicia de sus gobernantes, no 
existe, y el trabajo positivo por el 
tien patrio aún no se ha iniciado." 
Parece un artículo antiguberna-
mental el del doctor Cabrera. Sin em-
bargo a nosotros se nos ocurre dudar 
si va contra el gobierno o contra el 
doctor Zayas o a favor del general 
Gómez. 
Estamos a fines de octubre. Para 
primeros de enero se ha anunciado la 
nnielta del general Gómez, i No habrá 
¡pensado el doctor Cabrera que es ya 
ocasión propicia para hablar? 
i Tras su sombrío cuadro sobre el go-
bierno actual y sobre la situación con-
sf-rradora no habrá visto al general 
Gómez próximo a aparecer, como el 
hombre que se necesita para despejíix' 
negruras, para ahuyentar hosqueda-
des, para fijar rumbos inciertos y va 
cilantes? 
Juraríamos que el doctor Zayas 
hubiera preferido que el doctor Ca-
brera hubiera continuado su silencio. 
Y .que el general Gómez sonreirá 
agradecido y socarrón al ex-Secreta-
rio de su Presidencia. 
«3' 
La Luz de Aviles 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CUBA 
R E C E P T O R E S 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú t n . 1 
fe» 
S516 
. ¿ 3 
Obre.-l 
©Jf ZjO b u e n o 
E l M E J O R 
S A N T A L M O N A L 
| CURACION RAPIDA y RADICAL 
de loa F l u j o s antiguos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la V e j i g a 
y de los R í ñ o n e s . 
Laboratorios MONAL 
SANCY (Francia). 
Dos artículos nos dedica hoy " E l 
Día." 
E n el primero trata de contestar al 
refrán **donde no hay harina".. .con 
que el Diario pensó encontrar la justi-
ficación de los enojos del colega. 
E n el segundo se esfuerza por com-
paginar su "gubemamentalismo" con 
su ''amor a la verdad". 
Para lo de "la harina propone na-
da menos que el nombramiento de un 
tribunal que examine los libros del 
Diasio y de ' E l D í a " y haga público 
las utilidades de ambos periódicos en 
los dos últimos años. 
E s mucho tribunal ese. Y hay un 
axioma filosófico, según el cual "lo 
que prueba demasiado no prueba na-
da". Siga " E l D í a " con su "harina"; 
que nosotros continuaremos con la 
nuestra. 
Para probar su gubernamentalismo 
y su amor a la verdad se concreta 
" E l D í a " a la concreta cuestión del 
empréstito." 
" E l general Menocal, oon su mani-
fiesto al país, se colocó en actitud fir-
me y airosa, señalando a la pública 
reprobación las malas artes de quie-
nes pretendían imponérsele y sacar 
astilla política de altos intereses na-
cionales; y lo que después han hecho 
algunos Secretarios del Despacho ha 
sido, en puridad, pasar una esponja 
por encima del valiente manifiesto". 
E s lástima que para demostrar me-
jor su "gubernamentalismo", en per-
fecta armonía con su "amor a la ver-
dad" no nos haya recordado también 
" E l D í a " aquella tenaz campaña de 
quejas y protestas que se desahogó en 
los clamores i a Bejucal I | a Bejucal!, 
que promovió el gravísimo conflicto en-
tre las asambleas conservadoras y el 
gobierno, que provocó la renuncia de 
Varona y que intentó resucitar el ca-
dáver del moderantismo. 
E s lástima que " E l D í a " no haya 
traído también a plaza el "gritico" 
de su "notero". 
Mas ateniéndonos al asunto del em-
préstito, el "gubernamentalismo sin-
cero, leal, inquebrantable de " E l 
D í a " apárece pleno y entero. 
E n efecto los Secretarios de Despa-
cho "han pasado una esponja por en-
cima del valiente manifiesto". 
Y Menooal, el enérgico e íntegro 
Menocal ha quedado tan tranquilo, 
adherido a la lealtad, a los consejos, 
a la amistad íntima y fraternal de 
sus Secretarios! 
¿Son esas las defensas de " E l Día"? 
A fe que casi merecían que Menocal 
sonase el cuero alguna vez. . . contra 
sus voceros "gubernamentales." 
E l presupuesto de inmigración ser-
vía ipara todo menos para los inmi- j 
grantes. Las excitaciones de la i 
prensa a la inmigración valían para 
llenar cuartillas. 
Menos mal que ahora se puede 
tratar del algo concreto. 
E l lector conoce el dtecreto del Pre-
sidente sobre los trabajadores del Ca-
nal dte Panamá. 
Dice sobre este asunto " L a Discu-
sión :'' 
Para solucionar en lo posible el 
problema perenne de nuestros agri-
cultores, la escasez de braceros, se ha 
pensado en utilizar ahora las legiones 
de obreros que quedan sin ocupación 
al terminarse las magnas obras del 
Canal de Panamá. Al efecto de 
atraer hacia Cuba, al menos en gran 
parte a esos hombres curtidos en un 
rudo traibajo, dispone el decreto pre-
sidencial, refrendado por el general 
Emilio Núñez que se 'conceda una pri-i 
ma de "cineo 'pesos"' a las empresas 
navieras por cad'a inmigrante de Pa-
namá. De ese modo se invertirá el 
crédito de inmigración en atenciones 
propias de esa índole, en vez de ago-
tarse en gastos de personal y en 
"transferencias", como se hacía du-
rante el anterior gobierno. 
E n cinco o seis mil se calcula el nú-
mero de esos obreros, según " E l Co-
mercio." ¡Buen refuerzo para la pró-
xima zafra, si se decidiesen a venir 
a Cuba! 
L a falta de braceros es una canti-
lena que la necesidad nos obliga a 
cantar todos los años. 
Que llegue a los obreros del Canal 
ed decreto del Presidente. 
Y que no tengamos que repetir el 
estribillo. 
B a t u r r i l l o 
El Combate, periódico reglano, bate 
palmas con la esperanza de que el Con-
greso aprobará pronto la ley del divor-
cio. Y el colega pone de epígrafe a 
su trabajo, " L a Kepública frente a la 
Colonia," se ríe del sobresalto de los 
representantes de la curia romana, y 
predice que si la ley no triunfa, la Co-
lonia habrá vencido a la Libertad y 
mereceremos un Rey de derecho divino 
para ser dignos de "Mamá con sota-
na." 
Con perdón del estimable cofrade, 
esta cuestión del divorcio me parece 
tan delicada, afecta de tal manera a 
la constitución de la familia y al or-
den social, que ella debe ser tratada 
con alteza de miras, discutida con ra-
zones y no con frases efectistas como 
las empleadas. 
Francia no fué colonia desde el de-
rrumbe del imperio romano; Francia 
fué república tres veces, y cuna de los 
Derechos del hombre, y teatro de los 
horrores del 93, y en Francia Mr. Na-
quet luchó años y años por implantar 
el divorcio; y después de implantado, 
las estadísticas de inmoralidad, de des-
población y de hondos trastornos de la 
familia, poco favorecen a la cacareada 
reforma. Algunas naciones viejas y 
libres, no han aceptado aún la legali-
dad del divorcio, y nada tienen que 
ver con España. Esos Estados Uni-
dos, ejemplo admirable de libertad, no 
han votado esa ley como institución 
federal. 
E n unos Estados la ruptura del ma-
trimonio es fácil, y en otros la unión 
de dos almas y de dos cuerpos tiene 
todos los respectos y cuentan todas las 
garantías; mientras en unos la biga-
mia es un delito grave, entre los mor-
mones un hogar era un harem. Y los 
Estados Unidos no mantienen la nos-
talgia de colonias británicas. 
¿Cree El Combate que, promulgada 
la ley del divorcio, solo se romperían 
los matrimonios católicos? Se equi-
voca; se romperían los matrimonios ci-
viles, y en mayor proporción que los 
otros. Ganarían más los jueces muni-
cipales y sus secretarios, casando y 
descasando, sin que la curia eclesiás-
tica recibiera mayor perjuicio econó-
mico que al presente. 
Si el colega no lo sabe, sépalo: se 
casan muchas gentes en Cuba por lo 
civil. 
Se ha abaratado y simplificado tan-
to el trabajo en algunos juzgados, 
que hay parroquias donde la iglesia 
tiene poco que hacer. Un ejemplo: 
en Cabañas se han celebrado tres ma-
trimonios religiosos en lo que va de 
año; poco podrá efectar al cura el 
divorcio de los centenares de matrimo-
nios que hace el juez; aunque moral-
mente lo sienta tanto o más que yo, 
que no quisiera ver implantado ese 
disparate en mi pueblo, de suyo indis-
ciplinado, versátil y por mil motivos 
de disgregación solicitado. 
Lo que pasa allí, en muchos puntos 
del interior pasa. L a Iglesia no puede 
hacer matrimonios sin la certificación 
de estar inscriptos los contrayentes en 
el Registro Civil. Nadie inscribe sus 
hijos; a pesar de las prórrogas conce-
didas, hay millares de jóvenes y de 
niños sin inscribir. Hay juzgado que 
cobra tres o cuatro centenes por las 
diligencias; más lo que ha de pagarse 
a la curia, resulta muy caro; por me-
nos dinero el juez casa; se prescinde, 
pues, de la iglesia, si los contrayentes 
son pobres. Pero esos casados serían 
seguramente los más prestos al divor-
cio, por lo mismo que han aceptado 
la inutilidad de la Iglesia y han per-
dido el temor de un pecado contra 
Dios rompiendo el sacramento. Y a 
vendrá un secretario que por dos cen-
tenes les descase y por otro dos les 
vuelva a unir. 
Quiere esto decir, colega, que no 
por interés condena la iglesia el rom-
pimiento de los hogares, y no por amor 
a la colonia. Los sabios, que usted di-
ce abogamos por que los matrimonios 
averiados sigan cargando su cruz y 
no quieran arrojarla sobre el resto de 
la sociedad, necesitada de más unión, 
de más moral, de más solidez y pres-
tigio en la constitución de la familia. 
Y a lo he dicho muchas veces: eso de 
que no se llevan marido y mujer, de 
que sufren unidos y se agravian mu-
tuamente, por no poder separarse, es 
falso. 
Cuando el marido se aburre, se va. 
Cuando la mujer se cansa, se va. Cuan-
do hay maltrato, hechos delictivos, la 
ley castiga y la separación corporal se 
obtiene por fallo del tribunal. Todos 
los días tropezamos con mujeres sepa-
radas de sus maridos, por culpa de uno 
o de otro. 
Para lo que se quiere el divorcio es 
para volver a casarse los hastiados del 
placer material; para hacer lo que el 
gallo, que a cada hora del día requie-
bra a una diferente gallina, y no co-
mo ciertas aves y aun ciertas bestias, 
unidas en el nido y en la cueva, en la 
crianza de los hijos, incesante y defi-
nitivamente. 
Si el autor de este artículo que co-
mento, prescinde de curas y de es-
pañoles, y en vez de asociar el concep-
to de la libertad política de bu pue-
blo a la estabilidad y la moral del ma-
trimonio, tiende la vista hacia su pa-
sado y la fija en su propia familia, 
proclamará como yo que los héroes q̂ M 
Cuba tuvo, hijos de matrimonio ca-
tólico eran; que los grandes de nues-
tra tierra, no nacieron de segundos 
maridos de sus madres; que proveni-
mos los cubanos de ahora de familias 
honradas y dignas que para nada nece-
sitaron de la libertad del divorcio. Y 
conmigo pensará que es horrible eso de 
que una hermana nuestra, o una hija 
nuestra, criada con mimo, honestamen-
te, dulce y tierna, sea compelida a 
acudir al tribunal, declarar miserias y 
asquerosidades del hogar; acusar en 
público al padre de sus hijos, entre-
garse a la vergüenza del juicio judi-
cial. Y todo porque el marido, ena-
morado de otra mujer que no se le 
entrega en concubinato, necesita, la 
sanción legal para repeler a su prime-
ra esposa, y la maltrata, y la injuria 
y la desespera. 
No; los cubanos no averiados no 
debemos contribuir a eso. Si loe ma-
ridos de nuestras hijas y hermanas se 
han cansado de ellas, que las dejen. 
Si nosotros podemos ampararlas, bien; 
si no, que ellas se defiendan honrada-
mente en la busca del pan de sus hi-
jos. Pero que el malvado las fatigue 
y la impulse al divorcio, para ir a ha-
cer lo mismo con la inocente de otro 
hogar, eso no es favorecer & la mujer, 
sino ayudar a su infelicidad y su ul-
traje. 
Soy uno de los sabios a que El Com-
bate alude. Y contra el divorcio—a 
no ser por adulterio probado de la mu-
jer—quebraré lanzas incesantemente, 
aunque no dudo que el Congreso falle 
contra mí. Aquí prevalece y triunfa, 
todo lo que desorganiza, corrompe y 
destruye. 
Un lector apasionado protesta de mi 
injusticia porque he dicho que la re-
vista Actualidades compite con publi-
caciones de su índole de España. Pa-
récele ello una lisonja cuando menos, 
y califica de menos que mediano a 
un periódico que la crítica local, y los 
millares de lectores que agotaron las 
ediciones, estimaron notable. 
Mucha injusticia es la de "un admi-
rador. " Si yo hubiera dicho que algu-
na de estas revistas era mejor que 
Nuevo Mundo o Blanco y Negro, ha-
bría sido parcial y desconocido el mé-
rito de aquellas revistas de fama mun-
dial. He dicho que "compite con 
ellas;" no que en la competencia re-
sulte victoriosa, bajo el punto de vista 
artístico. Los aviadores compiten unos 
con otros; las empresas industriales, 
los clubs de pelota; en todas las ma-
nifestaciones de la actividad humana, 
una energía compite con otra, y de 
dos competidores uno se lleva la pal-
ma. 
Ahora bien; negar que hemos pro-
gresado inmensamente en tipografía; 
negar que el grabado, la estereotipia, 
la fotografía, esas expresiones del ar-
te de la imprenta, han alcanzado her-
moso puesto entre nosotros en los úl-
timos tiempos, sería errado negar. Mundo Gráfico tendrá mejores foto-
grabados que Bohemia, y Nuevo Mwin do facture más acabada que Pay-Pay; 
pero ¿hay muchas naciones en Améri-
ca, excepción hecha de los Estados, 
que puedan presentar revistas litera-
rias más amenas y más artísticas? ¿A 
que no las presenta mi amable cen-
sor? 
Censuremos, amigo, censuremos lo 
malo nuestro; pero, en vez de matar, 
alentemos las nobles energías y can-
temos los progresos culturables de nues-
tro pueblo, harto infeliz en otros ex-
tremos. 
J. N. ARAMBÜRU, 
Notas Personales 
La Sra. González de Hidalgo Galo 
E l lunes fué sometida a una delica-
da operación quirúrgica la señora 
Emelina González, esposa de nuestro 
distinguido amigo el señor Hidalgo 
Gato, Presidente del Consejo Provin-
eial de la Habana. 
L a operación estuvo a cargo de los 
reputados doctores Ensebio Hernán-
dez y Gabriel Casuso. 
Aunque la criatura fué extraída 
sin vida, el estado de la señora Gon-
zález de Hidalgo Gato, es bastante 
satisfactorio. 
Le deseamos un rápido y total res-
tablecimiento. 
HStí^ Para ser feliz y vivir contento 
M A G N E S I A S A R R Á 
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ITRASOO PEQUEÑO 20 ¿BNTaVOS 
Por Las >1a> ajvas 
D w o q u e i r i ' a s a r r Á 
SOGIEDUDJGONOMIGA 
Esta Corporación celebrará sesión 
ordinaria el miércoles día 30 en el edi-
ficio social, Dragones número 62, a 
las 8 y media p. m. 
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V e a U s t e d l o q u e C o m p r a 
C o m p r e u s t e d u n f r a s c o d e 
E M U L S I O N D E S C O T T 
e n c u a l q u i e r b o t i c a 
R o m p a e l e n v o l t o r i o , s u j e t e l a b o t e l l a 
a l t r a s l u z y v e r á l a e m u l -
s i ó n p e r f e c t a y b l a n c a 
c o m o l a l e c h e , á t r a v é s d e l 
c r i s t a l t r a n s p a r e n t e . 
N o s e e n r a n c i a n i s e s e -
p a r a c o m o l a s i m i t a c i o n e s . 
Cuesta u n o s c e n t a v o s m á s . 
Vale más del doble—si e s 
E m u l s i ó n d e S o o t t 
tea 
DIARREAS CRONICAS E INFECCIOSAS 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R 1 A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. JORGAAN 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D c p . B e l a s c o a í n 117 
¿ V e V d . c ó m o d a m e n t e ? 
Si sus espejuelos o lentes no le permiten ver con la misma comodidad 
que veía usted cuando tenía su vista buena venga a 
"LA GAFITA DE ORO" O'Reilly 116, frente a la Plaza de Albear 
le reconocemos la vista grátis y le proporcionamos por el precio más mó-
dico lentes o espejuelos con piedras superiores del número que usted ne-
cesita y con monturas cómodas que no le molestarán. 
Recuerde que la óptica es una ciencia que só lo la poseen los que la es-
tudian y practican diariamente, y en 
" J L a G a f í t a d e O r o " 
H a y ó p t i c o s i n t e l i g e n t e s . — R e c o n o c e m o s l a v i s t a p o r 
c o r r e o . — P i d a n u e s t r o c a t a l o g o e i n s t r u c c i o n e s . 
H» 3521 Obre-l 
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C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n H a m a m e l i s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
P A R A L A P I E L M A S D E L I C A D A DROGUERIA SARRA y F a m . ^ 
G I N E B R A Aromática Je Wfllfe 
R ú n i c a l e g i t i m a } ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
L 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
I 
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V E R Y C R E E R 
A S M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
L A F A O L S A R R A N o c u r a t o d o p e r o m e j o r a s u a s m a 
- — - P R U E B A ^ 0 DROGUERIA SARRA Y FARMACIAS 
Diario la iwiariQa 
para P á r v u l o s f K i ñ o s 
[¡so por m i s de Tre inta A ñ o s 
i 
pe cierto puede decirse: Q u e 
|a caspa es afecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. D a 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró -
nica, resiste mucho, pero cede con 
jeguridad á un tratamiento com-
pleto y enérg ico . L o s g é r m e n e s 
deben destruirse para restablecer 
' 'i sanidad del cuero cabelludo. 
i q̂uí está el remedio: E l Vigor 
delCabello del D r . Ayer . Pregun-
tad al médico si d e b é i s usarlo. 
NO T ! Ñ E E L C A B E L L O 
I prsparsdo ñor el DR. J . C. A T E B y OIA., 
1 Lowell, Maas., E . U. de A. 
¡ T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
De utt saboF* exquisito 
Prescrito desdo muchos años por el 
| Cuerpo Médico en las 
pSlTS IOS mm 
y los C O N V A L E C I E N T E S 
. Recomendado á las Personas de edid. 
jalas Jóvenes y á los Niños. 
I i.felT™.0 8AINT-BAPH/IEL autentico lleva v rñe5eÍenei sel10 de la Uaióf' de 109 Fabricantes J i>n0m1edal<Jn de metal anunciando el ClétóaB, j aamt-Raphsei en rojo en la marca de fábrica. 
I WIN S'.RAPHMEL.ta yalence (Dróme) Francia 




Cura de I á 5 días la 
[Blenorragia. Gonorrea, •'Bspanna-
1 (Orrea. Flores Blancas y toda 
• clase* de flujos, por -antiguos-
l̂ ue sean. Se garantiza no 
k causa Estrecheces.í 
PRESGfiVATIVO 
E I N A P E T E N T E ? 
flZO E L P O M O 
^ UNAS 'FURMIICIIIS 
15-17 O. 
ÜÜjllibellBza;un buen cutis. 
CHEMA O R I E N T A L 6 
p M O S E A B O R MAGICO D E L 
^ T . F E ü X i 
PURIFIC* y 
hen mosca el cutis co-




saparecer la tosta, dora del sol, bar-ros, pecas mane n as, sal pullido y demás 
|'*b,̂ fl8üranV!f afecciones 
Jí^pTe¿0Plcl-No ^ a astros de 
&a S'Ta0* abñ00r9 de r " tan |v^ha co¿7, B b̂°rearao« Para ver st . circes. mo C8 debió. Rechácense las 
A S G R A T I S . -
K-^tOra 1 Para cub^el franqueo y 
I ir:i que aviarem09 candidad suflcl-
L ^ C Pruebe durante una se-
îHSn 
•PrQPrietario,37GreatJonesSt.NueYaYorK 
Nuestro mundo artístico está en 
plena 'ebullición, y los pórticos de Al-
bi&u parecen algo así como la Lonja 
de Tenorios, Centellas, Ineses y Ciu-
ttis. 
Como salidos de las entrañas de la 
tierra, han aparecido empresarios de 
todos calibres que andan a caza de 
artistas para completar los respecti-
voŝ  cuadros dramáiticos que, desde 
mañana, se dirigirán al interior de la 
ií-fla para ejecutar, sin formación de 
causa, el famoso "Dan Juan". 
Ayer, sin remontarnos más, al salir 
de Albisu me emprendió un individuo 
que empezó por darme un abrazo. 
—¿Usted por aquí? — me idijo—; 
i cuánto me alegro I 
—No recuerdo - . . 
— T a recordará usted. Por de pron-
to vamos a tomar un <<cllinguirito,^.. 
—Muchas gradas: no sé qué bebi-
da es esa. 
—Parece mentira. E l año pasado, 
en la cantina del "Bohío criollo", al-
gunos nos toteamos . . . 
—Usted me -confunde... 
—Eso sí: usted se 'los ganó. Aquella 
estocada que le dio a G ó m e z . . . ! 
—Qué estocada ni qué .'Gómez. 
—Sí, hombre; Don Luis Mejía. ¡Có-
mo le aplaudió el públ i co . . . \ hg que 
no le apruebo es que se haya, dejado 
usted el bigote. 
—Señor mío: este bigote es el mis-
mo que empezó a retoñar treinta años 
ha. Y , repito, usted me toma por otro . 
—¿Pero no es usted Peiyz, el que el 
año ipasado estuvo en Sibanicú, con 
su esposa y su suegra, con Gómez y 
demás artistas, para hacer el "Teno-
rio"? 
—¿Qué he de ser Pérez? 
—Pues usted dispense:" pero es us-
ted su estampa, con bigotes. Yo cele-
braba el haber encontrado a Pérez 
porque no tenía pretensiones. . . ¡ Có-
mo está el arte! Mire usted, aquel in-
dividuo que está en la puerta del eafé 
me ha pedido, para baeer el Tenowo, 
la friolera id'e cinco duros, un anticipo 
de tres*pesetas, para cenar hoy, y que 
le desempeñe unas botas y un sombre-
ro de fieltro. ¡Gómo están los artis-
tas! 
—Por las nubes. 
— Y dígalo. Pues ¿y ellas? Hoy. 
después de buscar mucho, me lia sali-
do una Inés de tres duros, viaje y po-
sada pagos, y cuando iba a su casa a 
entregarle el anticipo de un duro, ¿sa-
be usted qué novedad he hallado ? 
—Yo qué s é . . . 
—'¡ Pues que acababa id'e dar a luz! 
Figúrese usted que no sale boy de su 
cuidado, y embarca pasado mañana 
para Sibauicú, y sale a escena y le 
ocurre la novedad en el acto del so-
f á - . . 
—Menos mal. 
—; Calcule usted! E n fin, que no sé 
si podré formar compañía. Y temo 
volver al . pueblo sin ella porque he 
abierto hace días el abono, y lo he cu-
bierto, y todo me parece bien menos 
devolver el dinero.. . 
Es grande, repito, el movimiento 
artístico: y a esta-s horas los más re-
putados Tenorios y las más celebradas 
Ineses están co'locad'os ya. Y como 
que hay falta de '/partes", son mu-
chos los primeros actores y directores 
de compañías improvisadas que andan 
por ahí preguntando: 
—¿Sabéis de algún Ciutti sobrero-
Lo cambio por un Comendador. 
Y . claro, los que se sienten artistas, 
y se ven solicitados, tienen unag exi-
gencias horripilantes al extremo áe 
que los Ciuttis, especialmente, se coti-
zan a luis y a centén. 
Hay actor, dé esos que se pasan el 
año sentados en las mesas del café de 
Albisu esperando contrata, o un míse-
ro bolo, que ahora se permiten el lujo 
de 'llamar al camarero, palmoteando 
fuerte, y en vez del vaso de agua que 
antes pedían tímidamente, dicen con 
toda la arrogancia del easo: 
—i Ciutti! Tráeme un eafé con le-
ehe. . . . . • 
Y es que esa ráfaga de arte que nos 
azota en llegando esta fúnebre tempo-
rada, es beneficiosa para los artistas 
que, por lo menos, tienen durante cua-
tro o seis días los frijoles asegura-
dos. 
Y aun, algunos que "salen al cam-
po", vuelven con provisiones para 
unos días, porque, a lo mejor, del pú-
blico va a parar ai escenario un queso 
tierno, o un tomate. 
:¡ Cómo bendicen algunos al gallar-
da y calavera Don Juan - . . ! 
E N R I Q U E C O L L . 
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¿ S E R A U N A L O C A ? 
Una señora presenta ante el Juez de Ins-
trucción, una denuncia original 
Ayer tarde fué recibida en el Juz-
gado de Instrucción de , la sección se-
gunda, una deimneia muy original, la 
que a juzgar por su contenido, parece 
estar escrita por alguna persona que 
tiene perturbadas sus facultades men-
tales. 
E n diclia denuncia, que suscribe la 
señora Amelia Sanss, vecina de Perse-
verancia 16, consigna que su hermano, 
que se halla en la opulencia, la ha arro-
jado de la habitación donde reside; 
que un día, en Méjico, el Ministro ¡de 
Italia, paseando por una calle, les di-
jo—"esas son dos víctimas," y que al 
dia siguiente, su hija, que era rica, 
murió envenenada; que otro día, tran-
sitando por la caille C uba, en ésta capi-
ciada; que el Registro de la Propiedad 
está inscripto a su nombre; que como 
una persona le dijera que ella estaba 
loca, se fué a un centro de socorros, 
.donde le dijeron que más loco estaba 
el que se lo dijo; que cuatro homixres, 
su hermano y una mujer quieren apo-
derarse de sus bienes y arrojarla de la 
casa, y por último, que fué a ver al 
capitán de un prescinto, quien le dijo 
que si no quería que su hermano se hu-
biera muerto. 
Por lo que se ve, la autora de la de-
nuncia parece no estar en su juicio, o 
quizás sea motivado por su edad, que 
no baja de los 77. 
Esta denuncia fué íadicaída en el li-
tal, cuatro sujetos la llamaron desgra- 1 bro de los Juzgados, 
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EN FAVOR DE LOS INMIGRANTES 
iCumpliendo lo dispuesto por el se-
ñor Secretario de Agricultura, en el 
día de ayer el (Negociado de Inmigra-
ción ha proporcionado tra'bajo a los 
inmigrantes españoles que proceden-
tes del Torreón ((Méjico) fueron sa-
cados por el Cónsul español. Dichos 
inmigrantes, que se nombran José 
Pernández, José Martínez, Raimundo 
Gutiérrez y Laureano Co'bo, han sido 
colocados en la finca "M Guarapo," 
•de los señores Arrojo y Hnos., ganan-
do 20 pesos oro, casa y comida. 
Tam'bién se ha procedido a embar-
car para Bañes, provincia de Santia-
go de Cuba, a los inmigrantes Grego-
ria Blanco y sus hijos Lucas, Mana y 
•Serafín Morán, procedentes del va-
por " K Cecilie," y que por falta de 
recursos fueron detenidos en Tnscor-
ma. 
D e l a S e c r e t a 
S E L L E V O L O S M U E B L E S 
José Barroso, vecino de Correa 1_, 
denunció que su ex-amante 'Candad 
Valdés, que residía en el mismo domi-
eilio le ha llevado muebles y ropas por 
valor de $132.20. ! . , ^ 
L a acusada no ha sido habida. 
OCUPACION D E UN E N C E R A D O 
E l vigilante 828, ocupó ayer a peti-
ción de Tomás Vega Pina vecino de 
San Lázaro 305, un encerado que ha-
ce varios días fué hurtado en San Pe-
dro 28. „ „ • 
Gregorio Alvarez, en poder de quien 
se hallaba el encerado, asegura haber-
lo comprado en una ferretería hace 
ocho meses. 
E l encerado en cuestión, fué renula-
Lo de l a s t i e r r a s de Moa 
'Aun colea.—Sesión mumd-paZ escan̂  
dolosa.—Dicen de Baracoa... 
Con fecha 25 de 'Oetubre dken de 
Baracoa que en la noche anterior ce-
lebró sesión el Ayuntamiento desde las 
ocho a las diez y media, sin que se lle-
gase a adoptar ningún acuerdo en vir-
tud de oponerse un concejal, a tolerar 
algo relacionado con el antiguo negocio 
de los terrenos d'e Moa, protestando 
contra las informalidades del Secreta-
rio del Ayuntamiento, por lo cual se 
suscitó una discusión escandalosa que 
ti^jo el rompimiento del "quorum," 
E l pueblo comentaba lo sucedido y 
aplaudía la actitud asumida por el 
concejal conservador señor Avila, 
No dicen más. 
D e l a ^ G a c e t a " 
GAÍRTAS A U T O G R A F A S 
Del Presidente de la Argentina, 
acusando recibo de la que le dirigió 
el̂  Presidente de Cuba dando por ter-
minada la misión del doctor Arístides 
Agüero y Betancourt en el carácter 
de Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario de esta Repúbli-
ca cerca de aquel Gobierno. 
Del Rey de los helenos, felicitando 
al general (Mario G. Menocal por ha-
•ber sido elegido Presidente de la Re-
pública de Cuba. 
D E C R E T O S 
Declarando cancelado el título de 
Mandatario Judicial expedido a fa-
vor del señor Francisco Díaz y Díaz 
en 23 de Octubre de 1909 y disponien-
do se expida título ¿e Procurador a 
favor de dicho señor para ejercer en 
el partido judicial de la Habana. 
Ordenando el retiro de los coman-
dantes de la iMarina Nacional Sebas-
tián Blanca Maceo y Juan Pereamau 
y .Sánchez, del capitán Félix de los 
•Ríos y del teniente médico Rafael -Me-
néndez y Benítez. 
Otorgando al señor Rafael Andreu, 
registrador de las minas "Gamma" y 
"Dear Rita ," la dispensa de la falta 
en que ha incurrido al no abonar en 
el plazo reglamentario el importe de 
los derechos de los títulos de dichas 
minas, y disponiendo que se admita 
ahora al señor Raíael Amdreu el pa-
go de los anteriores derechos,^ prece-
diéndose después a la expedición de 
los títulos de propiedad de las mis-
mas. 
orrAiaiONEis juDiiaiAfLiES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Sur, a los propietarios de la es-
tancia <'<lMa23Ón.,,—ÍDe Oárdenas, a 
'Manuel Rivero. — De Remedios, a 
Juan Uribay Moreno. 
Juzgaidos municipales.—(Del Este, a 
José Cotolí.—De Arroyo Naranjo, a 
Juan Cahrisas y González.—De Pinar 
del iRío, a los ¡herederos de José V i -
iqueira y Castro.—De Manzanillo, a 
los herederos de Lorenzo Vega Me-
gías. 
F A L T A D E R E S P E T O 
E n la quinta estación de policía se 
presentó ayer Cristina Martínez y Ma-
yer, vecina de San José 104, denun-
ciando que.en su domicilio se presentó 
un moreno deciéndole que llevaba un 
encargo de una amiga suya de Jesús 
del Monte y como lo viera bien trajear 
do y con zapatos amarillos de corto 
bajo, no tuvo inconveniente en ceder-
le galantemente la entrada en su domi-
cilio; que cuando se encontraban sen-
tados charlando, el emisario se le avar 
lanzó encima, con no muy sanas inten-
ciones, por lo que ella cogió un mu-
ñeco de biscuit, como de un metro de 
altura y se lo arrojó a la cabeza, pero 
el individuo, cogió en esos momentos 
la tranca de la puerta y se la tiró, dán-
dose a la fuga. 
Cristina fué asistida en el Centro 
de socorros del segundo distrito por el 
doctor Palanco, de varias lesiones. 
Se ignora quien fuera el tenorio 
bravero de los zapaj^J 
C o m i s i ó n de l S e r v i c i o C i v i l 
A C U E R D O S 
Bajo la presidencia del licenciado 
Carlos Fonts y Sterling, con la asis-
tencia de los comisionados señores Do-
mingo Espino, José Lorenzo Castella-
nos, Emilio Iglesias y Enrique Casta-
ñeda, y actuando de Secretario el Jefe 
de Despacho señor Jesús de la Cruz 
y Ugarte, celebró sesión la Comisión 
del Servicio Civil en el local que ocu-
pan sus oficinas el día 25 del corriente 
mes. 
E n virtud de haber solicitado la Se-
cretaría de Gobernación la declarato-
ria de cargo de confianza especial, el 
de Aíciilde d'e Cárcel de acuerdo 
con lo dispuesto en el párrafo cuarto 
del artículo 23 de la Ley del Servicio 
Civil, se acordó publicar una convoca-
toria en la "Gaceta Oficial" concedien-
do audiencia pública para que en el 
plazo de 30 días hábiles concurran por 
escrito a la Comisióny del Servicio C i -
vil, todas, aquellas personas a quienes 
pueda afectar a site derechos la refe-
rida declaratoria, dándose traslado del 
mencionado acuerdo al señor Secreta-
rio de Gobernación y a los Alcaides res-
pectivos. 
Se acordó declarar con lugar los re-
cursos de apelación establecidos por 
los señores Agustín Martriato y Esta-
nislao Arguelles, y Juan de Diez To-
rres, en los cargos de vigilantes de po-
licía de Cienfuegos. 
También se acordó declarar con lu-
gar la queja establecida por el señor 
Federico Arbunua y Espinosa, escri-
biente oíase " B " de la Administra-
ción de Rentas e Impuestos de la Zona 
Fiscal de Matanzas. 
Se declaró 'con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor Dio-
nisio Alonso, mensajero del Sub-Nego-
ciado de Personal de la Secretaría de 
Sanidad y Benef icencia, y sin lugar el 
recurso de queja establecido por el se-
ñor: Guillermo F . Riva y Dueña, In-
geniero civil y arquitecto e Ingeniero 
de primera clase, afecto a la Jefatura 
del Distrito de Santa Clara. 
Se acordó deolai-ar sin lugar los re-
cursos de apelación establecidos pol-
los señores Hipólito Diez y Morfi. ofi-
cial áe la clase quinta, Contador 'Ad-
ministración de Rentas e Impuestos 
de la Zona Fiscal de Santa Clara; se-
ñor Raimundo Mirabal y Rodríguez, 
policía municipal de Calabazar de Sa-
gua; -José Alfredo Ibáñez, escribiente 
de la Jefatmra Local de Sanidad de 
Rancho Veloz; Aquilino Garriga, au-
xiliar clase " B " mozo de limpieza de 
la Jefatura de Montes y Minas de la 
región occidental; Joaquín Pérez Ro-
dríguez, profesor de la Escuela Re-
formatoria de Guanajay; Jesús Bor-
ges, artesano clase " F " peón camine-
ro afecto a la carretera de Remedios a 
Zulueta, y Rafael Flores Rivero, con-
ductor de la ambulancia de policía áe 
Santa 'Clara. 
'Se acordó ascender a los señores Ju-
lián Penabad y Hernández, Oscar Díaz 
y Díaz y José Antonio de Poo a oficia-
les de la clase segunda; al señor Car-
los Manuel Quintana, a oficial clase 
primera y al señor Franicisco Delgado 
y Riobó, a escribiente'clase " A " em-
pleados de esta Comisión. 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. AGUILA. E X C E L S I O R . MALTINA. 
Las cervezas claras a todos i n v i e n e n . L a s oscuras e s tán indicadas princi-
palmente para (as crianderas, los n iños , los convalecientes y los ancianos, 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ias cervecerías. "La Tropical" y "Tivoll" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
D E P A R T A M E N T O : " L a ^ l ^ "Tívole" Teléfono 1-1038 
3495 Obre.-l 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
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con las ESENCIAS 
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EXQUISITA PARA EL BAÑO Y El PANÜELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiaf 
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Los granos y- ronchas desaparecen, Jas man-
chas ae limpian y la saín d y hermosura del cabe-
llo se obtiene con el uso del Jabón Reslnol, con 
algunas aplicaciones del Ungüento Resinol. Blloe hacen su efsee 
y rápidamente y con poco costo, dando resultados aun en casos rebel-
des en que han fracasado otros tratamientos penosos, caros y compli-
cados que se han empleado sin éxito. 
E l Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta, en to-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. 
Instrucciones completas en eep añol. 
NATU 
Gastadas. Organos debilitados se vi-
gorizan y desarrollan siempre con los 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquit ismo 
LinfaEismo y Escrofulismo de los niños—Tisis—Bronquit is y Asma. 
B E L ASCO AIN 117 Y EN T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
C 2441 Jl. 13 
[ Q N I C Q - N U T R I T I V Q I I C O N t r C A C A O j 
¿Quieres nacer nuen papei 
con un vestido elegant© 
j atraer por arrogante 
las miradas a gran el T 
Pues en San Raíael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Cornejal» 
E l mejor y e l m a s agradable de los t ó n i c o s , 
recetado ipor hs celebridades médicas de Paris e n 
h A N E M I A , la G L O R Ó S l á , las F I E B R E S 
de toda c l a s e , las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias . 
E L GRIPPOL es de un efecto cómprete o Inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo» 
los desórdenes del aparato resoiratorio. 
E l GRIPPOL es muy agradable y no cansa el eaíórr.ago. Modifica la tos v la 
expectorac.on, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesa^ los su 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm ?8--Habana 
Una muestra gratis será enviada a todo el que ¡o solicite. 
3492 Obre.-l 
E l MEJOR TÓNICO T EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r a t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
• e l V I G O R y fia S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a j o l a f o r m a d a u n a a g r a d a b l e b e b i d a 
DB V E N T A CW T O D A S LAS B O T I C A S 
^iario de la Marina 
UNA D I F E R E N C I A V I T A L . 
Cuando se ven cogidos ñor nn 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. E l aceito en bu estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito, rero cuando se 
viene á pensar en él como un reme' 
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento f eculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos f eculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural do 
hígado de bacalao; y una huna digestión es lo que más necesitan 
los inyálidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao con-tiene principios medicinales de 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, Malta y Cerezo 
Silvestre. E n esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Federico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice: "He usado á menudo 
la Preparación de "Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
rl extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. No hay 
engaño posible. E n las Boticas. 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N C X U I T I S 
CC7X£.A.X>OS radicalmente POR LA 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R O E 
quo procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de i a 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAUTAUBEROE COUBBEVOIE-PARIS 
HOMBRES DEBILES 
Están asi por su propia culpa-
Porqué sufrir las consecuencias 
de los abusos y locuras de la 
juventud, que al fin lo condu-
cirán á la demencia y quizá á la 
tumba en la temprana edad, 
cuando con un pequeño esfuerzo 
Ud. podn enrarser—Nuestro cuerpo d« 11 Mico! ezperimeoudos, todos eminente* EipedalittM ea 'll enfermedades de los hombres estin á ra diipotidon. Esos mareos, ésa depresión moral, ésa tristeza, ésa de-oilidad. todos provienen de causas que podemos curar debido i un líitema perfectamente se euro y experimentado, fácil de tomar y de indiscutible éxito duranté muchos año*. Noiotro* le devolveremos su salud y lo salvaremos de conaecuenda*. aun terribles de nombrar, que le podrían acarrear su descuido 
7 neelieendi. ESCRÍBANOS AHORA, amito. Evite*e eñes de dolores y sufrimiento»; año» de ranos arrepentimi-ento», y sea otra vez, como Ud. deberá »erlo. Sino, Futrtl, 'Joño de Vigor, y dieno del amor de todos lo* tuyo*. 
SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 6 de noche, derrame» al estar en pre»encia de una persona del kxo opuesto ó ¡1 entretener idea» lascivas; crano», contraedone* de los músculo» (que son precursores de la Epilepsia);' penaamientos y sueños voluptuoso;: sofocaciones, tendencia* á dormitar ó dormir, sensación de embrutedmiento, pérdida de la voluntad, falta de enercia. imposibilidad de corxtntrar la» idea», dolores en las piernas y en lo» músculo», iemadón de tristeza y de saliente» inquietud, falta de memoria, indescisión, melancolía, cansancio después de cualquier esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad después del acto o de una pérdida involuntaria; derrame al hacer esfuerzoi en la silla, ruido ó silbido en lo* oídos, timidéz. mano* y pies pecajoso* y frío*, temor de alfún pdicro inminente de muerte óinfortunio. impotencia parcial 6 total, derrame prematuro ó tardío, pérdida 6 disminuciía de lo* deseos, de caimiento de la sensibilidad, órganos caído* y débiles, dispepda, etc.. etc. Alguno* de esos síntoma» son advertencia* naturales para un hombre que debe recuperar su» enervada» fuerza* vítale», ó vendrá i *cr presa de aicuna fatal enfermedad. 
No»otro* tolidlamos de todos lo» que sufren de ilfuno >le lo* síntomas arriba enumerados, 
QUE OBSERVEN BIEN ESTE AVISO 
wmnnieandose con nuestra Compañía de raédlee* espedalis-ta* que han tenido 7dnte año* de experiencia, tratando enfermedades de lo* nervios y del sistema aexnal, y quiene* pueden rarantizar una c uración radical y permanente. . Envíenos una relación completa de tu caso dándonos todo «n nombre y direcdón, edad, ocupación, *t e» casado ó •oltero.cuálea de los síntomas nombrados se le han manifes-tado á Ud., y si Ud., ha usado alrun tratamiento para ronorrea.estrechez. *ífili* 6 alcuna otra enfermeded venérea. Nuestra junta de médico* diafnosticari enseeuida y cuidado-lamente su caso (trati*), informará á Ud. de lo que le cuesta an tratamiento en el que *e efectuará una curación radical, «e le restablecerá á Ud. ra completa talud, y volverá Ud. i *er un hombre rigoroso. 
Anglo-Amerlcan Specialists Co. 
112 Place de Brouckere, 
Bruselas, Bélgica 
T R I B U N A L E S 
La agresión al Capitán de la Policía señor 
Hidalgo. Un monedero falso. Sentencias. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
E N E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de Ley.—Manuel Leiva 
Moya y otros por tentativa de cohecho. 
Audiencia de Camagüey.—Ponente, | días de presidio correccional 
Para José Silva González, por aten-
tado y lesiones al capitán Manuel Hi-
dalgo, de la segunda estación de Po-
licía, 1 año , 10 meses y 21 días de pri-
sión correccional. 
Para Adolfo Iglesias, por robo a 
Oliverio Alvarez, 3 años, 6 meses y 21 
señor Demeetre. 
redo. 
Fiscal : señor Figue-
Infracción de Ley. —Luis Alvarez 
Llata, por lesiones graves.—Audien-
cia de la Habana.—Ponente: señor Fe-
rrer y Picabia.—Fiscal: señor Figuere-
do.— Letrado: señor Pedro Herrera 
Sotolongo. 
Infracción de L e y . — E l Ministerio 
Fiscal contra A. Rivero, por injurias 
a la autoridad.—Audiencia de la Ha-
bana.—Ponente: señor Demestre.—Fis-
cal : señor Figyeredo. 
Infracción de Ley.— M. D. R . , por 
adulterio.— Audiencia de la Habana. 
—Ponente: señor Cabarrocas.—Fiscal: 
señor Figueredo.—Letrado: señor Pe-
dro Herrera Sotolongo. 
Sala de U Civil 
Infracción de Ley.— Celestino Ro-
dríguez, contra Alvaro Bango y la 
Compañía Anónima de Matanzas. Po 
nente: señor Tapia. — Letrados: se 
ñores Angulo y Casuso. 
Infracción de Ley. (Mayor cuan-
tía,) Domingo Pérez, contra Francisco 
García y otros. — Letrados: señores 
Rivero y Ortiz.—Ponente : señor Re-
villa. 
E N L A A U D I E N C I A 
Estafa y atentado 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les de las causas seguidas contra Ma-
nuel Carballeira, por estafa y contra 
William Creres, por atentado. 
Para el primero interesó el Minis-
terio Fiscal 1 año, 1 mes y 1 día de 
prisión , y para el segundo 1 año y 1 
día de la misma pena. 
Infracción del Código Postal y otros 
delitos 
Ante la Sala Segunda se celebra-
ron los juicios de las causas contra Fe-
lipe López por rapto, contra John W. 
| Read, por infracción del Código Pos-
tal, y contra José Valdés por rapto, 
para quienes interesó el Fiscal, respec-
tivamente, las penas de 1 año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional, 1 
año de prisión y 1 año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional. 
Las defensas de igual manera solici-
taron la absolución. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
Estafa, atentado y otro delito 
Ante la Sala Tercera estuvieron se-
ñalados para celebración los juicios de 
las causas contra Manuel Cagigal, por 
estafa, contra Carlos Barroso, por abu-
sos y contra Eusebio Hernández, por 
atentado. 
Para el primero interesaba el Fis-
cal 6 meses y 1 día de arresto, para el 
segundo 4 años, 9 meses y 11 días de 
prisión y para el tercero 2 años y 4 
meses de la misma pena. 
L a s a r n a n o l l e g a 
m á s a l l á d e l a p i e l 
PROBADO POR D D D 
Pocas molestias de la plél provienen 
d i la sangre, pero muy pocas. E l doctor 
Evans ex-jefe de Sanidad y oserttor famo-
so dice: "Kmpezaremos a hacer profere-
so ©n la curación de las enfermedades 
en cuanto comprendamos dos hechos: pri-
mero, que la enfermedad no proviene d« 
la sangre impura y. segundo, que loa re-
medios llamados puriflcadoies de la san-
gre no tienen tales méritos. 
Pues prepárense para Hmpiur su pl«l. 
Acaben con esa picazón y escozor, ¡Fus-
ra, con estos granos! ;Decidirse y em-
piecen ahora para tener una piel suave y 
teutls sedoso! Uusted puede hacer esto con 
la ayuda del maravilloso remedio D D D. 
Un líquido refrescante caJmador, nada de 
grasas y cremas: Suavlia la piel mía 
tierna, abre los poros y rechaza todas las 
impurezas y la deja suave y flaa como la d<e un lAño. 
Francisco Taquechei, Manuel JOhnson y 
Jos^ Sarrá, tienen el D D D. Vayan hoy 
a verlos y no sufrlráji más. También pre-
gunten sobre el Jabón D D D, el mejor pa-
va la piel tierna. 
E l 1) D D. ©l remedio que lleva ya 16 
a fio» ouraiwlo. 
V I S T A S C I V I L E S 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
L a del juicio de desahucio estableci-
do en el Juzgado de Güines por don 
Alfonso Martínez, contra don Juan 
Hernández Rodríguez, sobre desalojo 
de una casa y un terreno. 
L a del juicio de mayor cuantía, es-
tablecido por don Dionisio Tellechea 
contra don Alfredo Nogueira. 
L a del testimonio de lugares del jui-
cio de ma3ror cuantía seguido por don 
Eduardo Morales , contra la Sociedad 
''The Spanish American Lighte" y 
otros, sobre disolución de condominio 
(en un efecto). 
Y la del testimonio de lugar del jui-
cio de menor cuantía establecido por 
don León Boucli, contra don José E . 
Barlow, sobre otorgamiento de escri-
tura e indemnización de daños y per-
juicios. 
Las anteriores vistas quedaron con-
clusas para sentencia. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Narciso Perilee, por disparo: es ab-
suelto. 
A. Eleuterio Torres , también se le 
absuelve. Fué acusado de atentado a 
un agente de la autoridad, 
Libertad 
Ayer Urde diapuso la Sala Primera 
de lo Criminal, por una providen-
cia, la libertad,—que fué cumplimen-
tada,—del procesado en causa per le-
siones, Domingo Villavicencia 
MAS D E L A F I S C A L I A 
E l iefior Fiscal ha formulado otras 
conclusiones provisionales interesando 
la imposición de las siguientes penas: 
Para Pedro Cáceres, por injurias, a 
un agente de la autoridad, 4 años de 
encarcelamiento. 
Para Luis Santos León, por estafa, 
0 meses de arresto. 
Para Juan María Milián y Cuesta, 
por expendición de monedas falsas, 1 
año y 1 día de presidio correccional. 
E n la noche del 19 de Septimebre 
último, en la vidriera que posee Fran-
cisco Ortiz en Monte 83, se presentó el 
procesado Milián pidiendo un tabaco, 
en pago del cual le entregó una mono-
da do veinte centavos del cuño ame-
ricano, a sabiendas de que era falsa. 
Y para el menor Manuel Benítez 
Valdés, por lesiones graves al también 
menor Miguel Leal, su reclusión en la 
Escuela Correccional de Guanajay. 
Excelente labor 
Al fin tendremos dentro de poco, un 
verdadero Archivo, y esto lo decimos, 
porque en el de la Audiencia de la 
Habana desde que fué nombrado Ar-
chivero el competente oficial de Se-
cretaría de la misma señor Luis G. 
Vignier, secundado por el no menos co-
nocedor de los asuntos que en dicha 
Audiencia se tramitan, el auxiliar de 
dicho Archivo señor Ignacio Lancis, se 
lleva a cabo una revisión escrupulosa 
de todos los asuntos que en dicha oflci-
no se encuentran desde la fecha pre-
sente o sea desde 1913 hacia atrás, 
hasta donde alcance, que según cálculo 
comprende hasta el año de 1804. 
E s muy encomiada la labor de estos 
buenos funcionarios de nuestra Admi-
nistración de Justicia. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala primera 
Juicio oral , causa contra Augusto 
y Evaristo Casariego, por defrauda-
ción.—Defensor: señor Betancourt. 
—Contra Librada Cardona por es-
tafa.—Defensor: señor Sarraín. 
—Contra Gerónimo Antón y otro 
por estafa.—Defensores: señores Ar-
mas y Sánchez. 
Sala segunda 
Contra Obdulio Trujo, por rapto.— 
Defensor: señor Jiménez. ' 
—Contra Remigio Jiménez, por le-
siones. — Defensor: señor Fernández 
Blanco. 
—Contra Celestino Angulo, por rap-
to.—Defensor: señor Lavedán. 
Sala tercera t 
Contra José Llorca, por infracción 
electoral. — Defensor: señor Rodrí-
guez Cáceres. . 
—Contra Basilio Armas, por rapto. 
—Defensor: de oficio. 
—Contra Emérito Argudín, por es-
tafa. — Defensor: señor Angulo. 
S A L A D E L O C I V I L 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
ESTE:—Alejandro Gallardo, contra 
Miguel García, sobre pesos (1 efecto). 
Ponente : señor Plazaola. Letrados: 
señores Armas y Juanero. Procura-
dor: señor Barreal. 
ESTE:—Manuel López, contra L u -
ciano Sánchez y otros, (1 efecto.) 
Ponente: señor Cervantes. Letrados: 
señores Angulo y Val verde. Procura-
dor: señor Duarte. 
P A S A J E R O S D E L ' G R U N B W A L D ' [ 
E n nuestra edición de ayer dimos 
cuenta de la entrada en puerto, a úl-
tima hora de la mañana, del vapor 
alemán *' Grunewald' 
Trajo 326 pasajeros para la Haba-
na y 20 de tránsito para Méjico. 
Entre los pasajeros que de&embar-
carón en esta capital, figuraban los 
oomerciantes don Manuel Suárez y 
señora, don Ramón Auná, señora e 
hija; don Alvaro López Menéndcz, 
don Joaquín Suárez Alonso y la se-
ñora Adelina Suárez García y sus 
hijos Adelina y Joaquín. 
Los inmigrantes llegados en el 
•'Grunewald" sumaban 311. 
•Como polizón vino el joven espa-
ñol Justiniano Delgado, de 18 años, 
el cual fué remitido a Triscornia. 
E L " M A S C O T T E " 
Este vapor correo americano fon-
deó en bahía ayer tarde, procedente 
de Key West, y conduciendo corres-
pondencia pública y pasajeros. 
Figuraban entre éstos el acaudala-
do hombre de negocios, don José M. 
Tarafa, concesionario- del Ferrocarril 
de Nuevitas a Caibarién. 
Los conocidos jóvenes Chicho Ma-
ciá y R. Tolón. , 
Y los comerciantes señores Félix 
Carballo, Ricardo Narganes y A. E . 
Davis. 
V I S I T A S D E C O R T E S I A 
E l Capitán del Puerto, Coronel Ja-
né, acompañado de su ayudante, el 
Teniente Vega, estuvo a bordo del ca-
ñoneiro " Z a r a g o z a a hacerle una 
visita al Comandante Lalanne. 
Posteriormente visitó la Capitanía 
del Puerto p] Comandante Lalanne, 
cretario de la Legación, señor Cres-
po.' 
L A T R I P t J L A C I O N 
D E L " Z A R A G O Z A " 
Componen la tripulación 112 indu 
viduos, de ellos 4 Jefes, 220 oficiales 
y los 90 restantes entre clases y mari-
neros. , 
Manda el "Zaragoza el Capitán 
de fragata, Comandante Fernando La-
lanne, que tiene a sus órdenes los si-
guientes jefes y oficiales: 
Segundo Comandante, el Teniente 
Mayor Luis G. Izaguirre; Tenientes 
Alfonso Calcáneo y Gabriel B. Ríos ¡ I 
SubTenieutes Hirán Hernández, Anlo-
nio F . Naranjo, Aurelio Leal y Luis! 
Schanfelberger, aspirantes: Luis Na-; 
vas y Antonio Garcini; Secretario del j 
Comandante, Enrique Marinero. 
Maquinista Mayor, José Pened. 
Maquinistas de primera, Ignacio i 
García, Mariano Jiménez y Miguel Do- i 
mínguez. -
De tercera: Luis H . Carbonell, Mar- < 
tín Mazcano y Enrique Casas. 
Primer Teniente Pagador, Patroci- ¡ 
nio López y su ayudante, Arturo C. i 
Segoroe. Comandante Medico, doctor ; 
Francisco Alonso. 
Y primer contramaestre, Emilio 
Chico. 
CONTINUABAN A BORDO 
Hasta anoche, a las ocho, continua-
ban a bordo del "Zaragoza" los 
miembros de la Embajada, que presi-
día e4 Brigadier Félix Díaz. 
.No se habían recibido instruccio-
nes respecto a lo que se tenía que 
hacer con ellos. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Salió ayér para New York, condu-
acompañado del Encargado de Negó-hciendo carga general y pasajeros, el 
cios de Méjico, señor Nájera y del Se-|vapor amencano "Morro Castle". 
DA ¿ALUD, FUEPZA 
B E L L E Z A . C U T I 5 FRg's 
CO V CLARO,CUERp¿ 
ALERTA y ESPIRITU 
LÚCIDO 
5E O B T I E N E 
POR LA 
L E V A D U R A D Í I 
U V A S J A C O U E N W 
Este poderoso depurativo, de i 
tan notable eficacia en todas Ias 
dolencias provenientes de un vicio 
de la sangre, como : 
ENFERMEDADES 
DE LAS VIAS DIGESTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA />/£/! 




ROJECES DE LA /»/£¿| 
DIABETES, etc. 
Una cura con L E V A D U R A DeI 
U V A S J A C Q U E M I N á cada 
cambio de estación es una polij» 
de salud y de longevidad. 
L a LEVADURA JACQUEMIN estál 
preparada exclusivamente por el 
P R O F E S O R JACQUEMIN en los 
laboratorios de Recherches del 
Malzcv¡lle(Meurthe-et-Mo8clle)(Pmcii) 
Depósito ntntrtl P«r» I* Anérfc» : S45, Cugtllo Buenos-Ayres » en La Habana «n lai firnueij 
del Or ERNESTO SARRA y del 0' MANUEL 
JOHNSON en donde «e helle «iempre la LEVADUftk DE FERMENTOS JACOUEMIN en píen» eciividíd 
de fermenurión y quienes entregar&n el rollete eiplla. 
livo k quien lo pida. 
T A L C O M O SI F U E S E U N A E S T O C A D A . 
La aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
ftasado de! cuerpo, denota invariablemente • debilidad de unos riñones enfermos c 
inflamados. 
Cuando los ríñones están indispuestos 
Erevalecen los dolores' dorsales, tanto en los* ombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los riñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay que mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos riñones afectados 
pues *8u tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los riñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos riñones 
decadentes son : Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuentes, emi-
P u n t a d a alevosa que denota 
A f e c c i ó n de los R i ñ o n e s . 
S í es ahi son 
los r iñones . 
Me parto por el medio.*' 
siones escasas y de mal color con ardor ei 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de los ríñones,dolores dónales 
v afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputacior. que 
se ha captado este medicamento en muchos 
años de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO ACCESIBLE t 
E l sefior Serafín C. SAenz de Za-
ya45, reeldente en la callo de Consulado 
Núm. 132, ciudad de la Habana, nos 
dirige la siguiente comunicación: 
"Habla estado sufriendo de mal de 
los riñones por seis afios, siendo loa 
síntomas más prominentes los de una 
orina muy ardiente y de mal olor, 
pesadez por las mañanas al lervantar-
me, dolores en los costados y t̂ros 
varios aohaques que aegún examen 
que se me hizo provenían de la san-
gre. Por consejo de mi médico me re-
solví á, tomar las Pildoras de Fos-
ter para los ríñones, las cuales me 
trajeron alivio desde el principio y 
por .fin we han restablecido al estado 
de buena salud en que hoy roe en-
cuentro." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviara muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. do A. 
E S T E : — J e s ú s Fernández, contra 
Pedro Bringas, sobre pesos (menor 
cuantía). Ponente: señor Cervantes. 
Letrado: señor Puentes. Procuradores: 
señores Illa y Granados. 
ESTE:—Ramón Hermida, contra 
Javier Molina. Ponente: señor Vivan-
co. Letrados: señores Rodríguez, Acos-
ta y Trant. Procurador: señor Go-
rrona. 
ESTE:—Eduardo Canalejo, contra 
Camilo Pérez, (menor cuantía). Po-
nente: señor Plazaola. Letrados: seño-
res Calzadilla y Ramírez. Procurador: 
señor Márquez. 
X O T I F I C A C I O X E S 
Tienen notificaciones hoy, en la Sa-
la de lo Civil, las personas siguientes: 
Letrados i—Martín Soublet, Rafael 
| Radillo, Nieomodes Adán, Alberto Jar-
¡ diñes, Miguel Vivancos, Enrique Va-
lencia y Baldomcro E . Caballero. 
Procuradores:—En la Sala segunda, 
Llauuza. E n lo Civil: Zayas, Llanuza, 
A.' Duauy, F . Díaz, R. Corrons, Teje-
ra, G. Vélez, O'Reilly, Rovira y Re-
guera. 
Mandatarios y partee:—José Fer-
nández, José Aguirre, Enrique Andi-
no, Pablo Piedra, Francisco Duarte, 
Ramón Feijóo, Marcelino Andreu, 
Bmilio Vivo, Joaquín G. Saénz, Qui-
n s, Rafael Mururi, Miguel C. Palmer, 
Salvador Landerman, Juan Vázquez y 
Miguel C. Palmer, 
D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o 
y d e l o s I n t e s t i n o s 
Las propiedades antisépticas, calmantes y 
curativas de la Emulsión de Angier, la adaptan 
especialmente para el tratamiento de desórde-
nes gastro-intestinales. 
E n las afecciones estomacales, cuando el 
estómago está cansado y débil,,la Emulsión de 
Angier proporciona el mayor alivio posible. 
Cuando se ha perdido el apetito, y las diges-
tiones son difíciles, el organismo necesita de 
una medicina que sea á la vez un tónico y un 
reconstituyente. 
L a Emulsión de Angier es precisamenta esta 
medicina. Los médicos certifican que con su 
uso obtienen muy buenos resultados en los 
casos de diarrea é indigestión crónicas, disen-
tería, etc. 
Si V. quiere curarse y tomar lo mejor, insista 
en que le deu la Emulsión de Angier. 
E M U L S I O N 
A N G I E R 
D e u n a e n f e r m e r a 
The Folly, Aldenham, Watford Muy SéSores nUos:—Acabo de concluir un frasco 
grande de la Emulsión de Angier y me es grato de-
cirles que me ha hecho muchísimo bien. Indiscuti-
blemente seguiré tomándola y también la recomen-
dará á todos los que yo conozco. He estado muy 
mala durante dos meses con ulceración intestinal, 
abeesos y debilidad general, pero con gusto declaro 
que mi estómago está ya casi bueno y me siento 
mucho más fuerte y mejor en todos sentidos. Con-
sidero que su Emulsión es un remedio excelente para 
muchas enfermedades distintas. 
(firmado) ENFERMERA BRUNNER. 
M é d i c o s l a R e c o m i e n d a n 
A N G I E R 
General 
Chemical Cornal 
2 9 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i Q a P A G I N A S I E T E 
A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
b i d e n t e 
[ e n B a r c e l o n a 
f i v a E s p a ñ a , 
M a u r a n o , , 
dona, 28-
i Plaza de Toros nueva, donde 
í celebraba una corrida extraer-
, apareció un gran cartel en el 
! leía: '" iviva Es'Paiia! Maura, 
espectadores prorrumpieron al 
L entusiástica ovación, 
írólicía arrancó violentamente el 
r.^pronioviéndose entonces un 
Ljable tumulto, repitiéndose los 
Tylos mueras. 
ütaro'n lesionados muchos es-
cores, y un Inspector fué 'herido 
nenie en la cabeza, 
/numerosos detenidos, a todos 
|¿b3 se les recogieron armas. 
B o l s a 
d e M a d r i d 
_____ 
i c o t i z a c i o n e s 
d e h o y 
,28. 
cotizaron en la Bolsa los 
¡08 8 6-10. 
Ilos SUCESOS 
'PROaEgAJDOS 
fcrelJuzgado de instrucción de la 
Irión primera fué procesado ayer, 
} introchiccióu de títulos de Ma-
lí, Juan Pérez Quesada, exigiéndo-
de fianza, los cuales prestó 
límbién fué procesado, con $500 
I , por un delito de infracción 
¡Código Postal, Juan de Dios Car-
TITUIiOS ALTERAÍDOS 
i Dirección de la Benita remitió 
lizgado de instrucción de la sec-
1 primera la fracción número 65 
jiiillete 364, perteneciente al sor-
celebrado en el mes de Julio, 
• ya fracción se alteraba 'el núme-
'billete en cuestión fué presenta-
i cobro por César Alvarez, el cual 
Wm de una persona descono-
'tólNBAS A LA MORAL 
sigilante 145, detuvo en Animas 
j ''rad > y Zulueta, a José Pardo 
iMecíno de Crespo 9, por estar 
pendo a la moral, 
i acusado confesó el hedió. 
J: acusado negó el itecho. 
^ XJIXA BOTKDLlI 
PJcn Ramos Brunet. vecina de 
T-̂ olás 108, fué asistida de he-
los dedos índice y medio de 
.^izquierda, las -que'se produjo 
l^e con una botella que llevaba 
• mano, en Reina y Rayo, hirién-
eoQ los fragmeQtos de la mis-
V ^ fué casual. 
OOAOTOTs7 
2l'al'Méndez, vecino de San 
WAii Unció a 'la Policía que 
"amado a la puerta de su 
l. o para penetrar en él, su con-
taffa pérez .Marino, se negó 
ln,erta diciéndole que no 
¡N e entrar más allí, y como quic-
i es el que paga la casa, se 
coacc.ionado por su coñeu-
i ETA^OS TRAUMATICOS 
av0 Pftl n 
^eia (jarcia, vecino de 
^efica," para ser asistido 
- traumático, a consecuencia 
\ C r ? 0 UIJ clavo Que tenía un 
^Ue 74. • 




meses, en Jesús del 
Í ^ u é c a s u a l . 
E L " M I A M P 
pano^.P^a Key West este vapor 
fe W l ' í r - James T- Coma8 
^ ^ í ^ 8 ' Hr. Michael Dady. 
% se^tirás. 
LWi!8 .Con énterezB arp0s - -""««wi 
L A P O L I T I C A P A L P I T A N T E 
D A Í O M M I E I I f I O S C O M P R O M I S O S I H M C M S 
¿ S e r e t i r a M a u r a a l a v i d a p r i v a d a ? 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
d e provincias 
Madrid, 28. 
Los comités conservadores de todas 
las (provincias de España han telegra-
fiado aíectuosamente a don Eduardo 
Dato, felicitándolo y reiterándole su 
adhesión. 
T o m a s d e posesión 
Ma/dirid, 28. 
Hoy se posesionaron de sus respec-
tivos departamentos los ministros de 
Estado, Gracia y Justicia, Hacienda, 
Gobernación, Instrucción Pública y 
Fomento, señores Marqués de Lema, 
Marqués del Vadilo. Bugallal, Sán-
chez G-uerra, Bergamín y ligarte, res-
pectivamente. 
Entre los nuevos ministros y sus an-
tecesores cambiáronse los discursos de 
costumbre. 
No hay ministro 
d e Marina 
Madrid, 28. 
E l contralmirante don Angel Mi-
randa y Cordonié, que se encuentra en 
Cartagena, ha telegrafiado al señor 
Dato manifestándole que razones de 
pura índole particular le obligan a no 
aceptarle la cartera de Marina que 
aquel le ofreció, quedando, no obstan-
te, agradecidísimo ante la honrosa 
distinción que el nuevo jefe del Go-
bierno le 'hizo. 
E l contralmirante Miranda conti-
nuará de general jefe de la Inspección 
Central de las nuevas construcciones 
navales y como general jefe de la Se-
gunda Sección del Estado Mayor Cen-
tral. 
L a p r e n s a d e h o y 
Madrid, 28. 
Los diarios republicanos atenúan 
sus ataques aJ. Gobierno, considerando 
que el conseguido apartamiento de 
don Antonio Maura eg un verdadero 
triunfo de las izquierdas políticas es-
pañolas. 
Los periódicos liberales, con la sola 
exceipción del órgano del defraudado 
señor García Prieto, muéstranse tam-
bién benévolos con el gabinete de don 
Eduardo Dato, estimando que éste se 
limitó a cumplir con áus deberes de 
monárquico. 
" L a Epoca'", el órgano oficial de 
los conservadores, elogia al Ministerio 
constituido. 
Los diarios mauristas, por el contra-
rio, atácanle duramente. 
Mitin con¡uncionista 
Madrid, 28. 
Los republicanos y socialistas aun 
afiliados a la Conjunción, (han efectua-
do hoy un mitin contra el nuevo Go-
bierno. 
Presidió el acto Pablo Iglesias, que 
combatió igualmente a los señores 
Maura y Dato, anunciando que éste 
gobernará con los mismos procedi-
mientos de aquel. 
Atacaron violentamente a los minis-
tros de Fomento y Guerra, señorea 
Ugarte y Echagiie, respectivamente, y 
excitaron a derribarlos. 
De análogo modo censuraron a los 
republicanos reformistas por su acer-
caroiento a la Monarquía. 
; No se alteró el orden. 
R o m a n o n e s elogia 
Madrid, 28. 
E l ex-Presidentc del Consejo. Con-
de de Romanones, ¡ha elogiado públi-
camente al Ministerio constituido re-
conociendo que en él están armoniza-
das las diversas tendencias del parti-
do conservador. 
Agregó el Conde que él y sus ami-
gos otorgarán, muy gustosos, su bene-
volencia al señor Dato. 
L a política 
internacional 
Madrid, 28. 
E l jefe del Gobierno, señor Dato, ha 
enviado una nota circular a los repre-
sentantes extranjeros declarando que 
será un fiel continuador de la política 
de su antecesor, en cuanto con las 
cuestiones internacionales se refiere. 
Como es sabido, la opinión de don 
Antonio Maura está en completa pug-
na con tal declaración. 
Esto es comentadísimo. 
Té romanonista 
Madrid, 28. 
E n casa del Conde de Romanones se 
ha celebrado un "té polít ico", al que 
se concede gran importancia. 
Asistieron ciento treinta y ociho di-
putados y ciento nueve senadores, fi-
gurando entre unos y otros veinticua-
tro ex ministros. 
Varios ausentes se adhirieron a es-
te acto. 
E l general W^yler telegrafió desde 
Barcelona manifestando que, aunque 
su cargo militar le impedía asistir a 
una reunión política, él se complacía 
en enviar al Conde su adhesión. 
Entre los romanonistas adviértese 
extraordinario entusiasmo. 
¿Maura se retira? 
¡Madrid, 28. 
Ha regresado de su cacería por tie-
rras de Avila don Antonio Maura. 
E n su casa le (han visitado hoy los 
cX ,minj|stros que le son adictos y un 
gran número de senadores y diputa-
dos. 
Todos ellos muéstranse reservadísi-
mos. 
Se atribuye al señor Maura la firme 
resolución de retirarse definitivamen-
te de la política. 
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En favor del tabaco de Cuba 
Viene de la página primera. 
nufactura de tabacos en Cuba con el 
•certificado d€ origen o sello creado 
por la citada 'Ley de 16 de Julio de 
1912 y que puede hacerse la persecu-
ción a los defraudadores, como se dis-
pone en el artículo 13 de la misioa; 
es indispensable que esté sello esté 
inscripto como marca en el país de ori-
gen, requisito indispensable para que 
ipueda ser depositado en los otros paí-
ses que forman parte de los distintos 
Tratados y Convenciones celebrados a 
este objeto y a los que está adherid^ 
la República de Cuba. 
Considerando: 'Que los referidos se-
.llos reúnen todos los requisitos de una 
marca industrial colectiva. 
Considerando : 'Que si bien el l í . D. 
de 21 de Agosto de 1884, que regula 
los asuntos de marcas, no menciema 
las marcas industriales colectivas, 
existen disposiciones .posteriores que 
así las reconocen, como son la R. O. de 
13 d'e Febrero de 18S7, que concede a 
la Unión de Fabricantes de Tabacos 
el uso y derecho a inscribir como mar-
ca una precinta o sello de garantía 
para los tabacos elaborados por los 
miembros de dicha Sociedad; y la Or-
den de 5 de Octubre de 1908. del Go-
bernador Provisional, que autoriza al 
Secretario de Agricultura, Industria y 
Comercio para que previos los requi-
sitos legales pued'an conceder a Jos fa-
bricantes de tabacos y cigarros esta-
blecidos en Cuba, con sus marcas de-
bidamente registradas, el uso, cüando 
así lo solicitaren, de una precinta de 
garantía con el sello y escudo naciona-
les, para adherirla ajos envases de los 
productos elaborados por sus fábricas 
respectivas, con la prevención de que 
dicha precinta no podrá usarse en nin-
gún caso como etiqueta, diseño o .mar-
ca industrial. 
Considerando: Que en la actualidad 
se hallan registrados en el Registro de 
Marcas de la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, con los núme-
ros 8,699 y 27,080, dos sellos o precin-
tas de garantía a favor de la Union 
dé Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
de la Isla de Cuba y de la Asociación 
de Fabricantes ;!e T-ilacos de ¡a Ha-
bana respectivamente, 
Considerardo: Que esta Secretaría 
tiene conociniieuto oficial de estarse 
usando por un fabricante de cigaivcs 
de Medeliín, República de Colomüi:i. 
un sello que se presta|l error o contu-
sión con el de garantía cubano. 
Considerando: Que la Ley tantas 
.veces citada, de 16 de Julio de 1912, 
implíeitamenté faculta al Ejecutivo 
Nacional para hacer la inscripción de 
este sello, única manera de hacer posi-
ble la persecución de los defraudado-
res. 
Vistos los antecedentes del caso, lo 
dispuesto en el artículo 68 de la Cons-
titución, oído el parecer del Consejo 
de Secretarios y a propuesta del Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, 
R E S U E L V O : 
Primero: (Jue por el Secretario de 
Hacienda se solicite en forma legal de 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, la inscripción de los 
dos sellos de garantía nacionales crea-
dos por la Ley de 16 de Julio de 1912 
para distinguir ^ tabacos elaborados, 
paquetes de picadura y cigarros, des-
tinados a la exportación. 
Segundo: Que se depositen dichos 
sellos en la Oficina Internacional de 
Berna y en todos aquellos países que 
se estime conveniente y sean signata-
rios d'e Convenios de los que Cuba for-
me parte, o cuya legislación conceda 
el derecho de reciprocidad. 
Tercero: ;Que los gastos que ocasio-
nen los depósitos de estos sellos, sean 
satisfechos por el Tesoro de la Repú-
biiea con cargo al cincuenta por cien-
to que queda a favor del Estado de 
acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 10 de la referida Ley de 16 de Ju-
dio de 1912. 
Los Secretarios de Agrieultuia^ Co-
mercio y Trabajo, Estado y Hacienda 
quedan encargados del exacto cumpli-
miento de lo dispuesto por este Decre-
to., 
Dado en la Quinta Durañona. Mn-
rianao, a los veinte y siete días del 
mes de Octubre de mil novecientos 
trece. 
Mario G. Menocal. Presidente: Emi-
lio Núñez, Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
L a opinión pública acogerá con 
aplauso esta importante resolución 
que resulta beneficiosa para la indus-
tria del tabaco elaborado cubano, tan 
necesitada de protección y de medidas 
que contribuyan a su prosperidad y a 
sostener su crédito en el exterior, y 
por ello felicitamos a los señores Se-
cretario y Subsecretario de Agricultu-
ra, que una vez más han demostrado 
el interés que se toman por todo cuan-
to se relaciona con las industrias de la 
República. 
Cuando el río suepa. agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo ¿e buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
M E J I C O 
CAMBIO D E OPINIONES 
L a situación anárquica en que se vie-
ne retorciendo la vida de la nación 
azteca, se ha ido empeorando y com-
plicando día por día, de tal suerte, que, 
ni exterior ni interiormente es nadie 
capaz de encontrar una fórmula eficaz-
mente práctica para remediar y po-
nerle término al imbroglio. 
E n la legación de Alemania se llevó 
a efecto una junta de los miembros 
del cuerpo diplomático, a instancia del 
Ministro de España en la capital me-
jicana señor Cologan, y en esa reu-
nión, aunque se habló mucho, el re-
sultado fué que no se llegó a ningún 
acuerdo definitivo. 
E n lo único que estuvieron confor-
me al unísono los Representantes ex-
tranjeros, fué en que el Gobierno de 
los Estados Unidos debía poner fin a 
la insostenible situación mejicana.. 
Algunos, sin embargo, fueron más 
explícitos, opinando que la interven-
ción americana era la única salvación 
que se imponía. 
E l Ministró de.Francia Mr. Lefaivre, 
dícese que emitió en ese acto, acres 
censuras al Gobierno de los Estados 
Unidos porque no habiendo querido 
reconocer el que preside el general 
Huerta, había acarreado mayores y la-
mentables trastornos. 
Por otra parte, no es un secreto, da-
do que lo ha hecho público la prensa 
yanqui, que varios senadores manifes-̂  
taron en una sesión del alto Cuerpo 
norteamericano, que se imponía por im-
periosa necesidad determinativa dé 
los hechos, el recurrir a un protectora-
do de los Estados Unidos sobre Méjico, 
pues aunque el imponer la tal medida 
era innegable que costaría no pocos 
millones, luego la gran República se 
reémbolzaría suficientemente del gas-
to, anexándose los Estados fronterisos. 
Pero no hay cuidado q.ue el go-
bierno de Wilson acepte ese Consejo 
para adoptar tan extrema resolución. 
Los mejicanos pueden estar por ese 
lado, completamente tranquilos; el 
Presidente Wilson se negó de un modo 
enérgico, a escuchar siquiera las des-
cabelladas proposiciones de los fogosos 
senadores; y está decidido a respetar 
la soberanía de la República mejica-
na. 
Bien claro lo ha dicho y repetido 
"Mi Gobierno, no intervendrá en Mé-
jico, por medio de las armas, por.nin-
gún motivo," y después asegura que 
"los Estados Unidos no procurarán ja-
más, en lo adelante, obtener un solo 
palmo de terreno por medio de con-
quista." 
E s una noble y prudente declara-
ción. 
Más esa prudencia no parecía ser. 
del completo agrado de las potencias 
europeas según lo evidenciaba las ma-
nifestaciones hechas no haee tres días 
por el Ministro de Relaciones de Ingla-
terra sir Eduard Grey, rechazando el 
comprometerse a que el gobierno bri-
tánico siguiese una política determi-
nada respecto a Méjico, y no admitien-
do marchar en este asunto ál gabinete, 
del cual forma parte, de acuerdo con 
los Estados Unidos. 
E n una reciente conferencia que el 
referido sir Grey sostuvo en Londres 
con el Embajador de los Estados Uni-
dos, aquél expresó que aunque el de-
seo de Mr. Wilson era que Inglaterra 
no reconociera al nuevo gobierno me-
jicano que pudiera emanar de las eíec-
ciones, su nación no tenía ningún moti-
vo para cambiar de política en Mé-
jico y abstenerse de reconocer el Po-
der Ejecutivo, mientras en las elec-
ciones sé" observe la ley, y por lo tanto, 
concluyó diciendo, Inglaterra abrará 
libremente y según se lo aconsejen las 
circunstancias. 
E l Presidente Wilson, como era na-
tural, se alarmó un tanto por esa ne-
gativa ratunda de Inglaterra a secun-
dar su política en Méjico puesto que le 
demostraba que su actitud no podría 
contar con el apoyo de la Europa. 
Observando, y no sin cierta extra-
ñeza, las últimas noticias que el ca-
ble ayer nos trajo sobre el particular, 
la cosa ha variado diametralmente de 
aspecto: 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res de Inglaterra ha declarado que en 
lo adelante nada se hará respecto a 
Méjico sin consultar antes al gobier-
no de los Estados Unidos. 
Terminadas las elecciones mejica-
nas, cosa el reconocimiento de Huerta 
por la Gran Bretaña y queda ésta en 
libertad para considerar libremente 
las proposiciones del gobierno de los 
Estados Unidos, con el cual desea 
aquella nación proceder de entero 
acuerdo. ^ 
Mr. Wilson se habrá tranquilizado 
;por sonsiguiente con este cambio de 
actitud adoptado por el gobierno bri-
tánico no sabemos por qué causa. 
Méjico, ha pasado y sigue pasando 
por una serie de vicisitudes que lo han 
puesto al borde del precipicio, pero 
S e v i l l a 
a m e n a z a d a 
B a r r i o s b a j o s 
i n u n d a d o s 
Sevilla, 28. 
Ha llovido sobre esta provincia to-
rrencialmente. 
E l Guadalquivir viene crecidísimo, 
y apenas si le falta un metro para des-
bordarse. 
Los 'barrios -bajos ya están inunda-
dos. 
Innumerables familias, que estaban 
en gran peligro, han sido salvadas y 
oOn ellas un niñito que ya esta/ba aho-
gándose. 
C e r e m o n i a 
E l r e g a l o d e 
u n a b a r r i a d a 
Madrid, 28. 
E l Rey (ha entregado hoy a dos sar-
gentos y a catorce soldados inválidos 
los títulos de propiedad y las llaves de 
otras tantas casas de la barriada 
'Reina V i c t o r i a d o n a c i ó n de la 
Grandeza de España. 
hasta ahora ha tenido la suerte de es-
capar victorioso de las serias amena-
zas exteriores, y por lo tanto continua-
rá como hasta aquí su difícil existen-
cia aniquilándose por la formidable y 
cruel revolución, sufriendo ios vandá-
licos e inhumnnos hechos de1 bandole-
rismo, y soportando los actos despóticos 
y dictatoriales de su impotente go-
bierno. 
U n a d e n u n c i a 
(Pedro Morales Morales, vecino de 
Reina 14, dueño de la finca ^Nuestra 
Señora de la Asunción," ubicada en 
San José de las Lajas, denunció al 
Juagado de instrucción de la sección 
pi'imem que día sido demandado por 
iSaiturniuo Barinaga y del Pozo, como 
cesionario del Ledo. Raifael fí. Calza-
dilla, en el Juzgado de primera ins-
tancia del Oeste, en cobro de dÍ3Z 
mensualidades de réditos de un cen-
so de $1,500, que según el señor Cal-
zadilla le pertenece y reconoce la fin-
ca aludida, dictándose un auto en el 
juicio, declarándose extinguida por 
prescripción la obligación menciona-
da y no haber lugar a promediar sen-
tencia. 
Contra este auto apeló el señor Cal-
zadilla, estando dicha apelación pen« 
diente de resolución en la Audiencia. 
E n su denuncia agrega el señor 
Morales que el señor Calzadilla le ce-
dió esos derechos al señor Leandro 
Ardevol Otero, y en su nombre lo de-
mandó nuevamente en el Juzgado 
Municipal del Oeste, y después hizo 
cesión de ese crédito a Emilio Guz-
man Núñez de Villaviccncio, interpo-
niéndole otra demanda en el Juzgado 
Municipal de Guanabacoa, y en re-
presentación del propio Ardevol ha 
demandado a su hermana Rosario 
Morales para que le abone el crédito 
en cuestión. 
Entiende por ello el señor Morales 
que el señor Calzadilla le ha cedido 
ese crédito a distintas personas al 
mismo tiempo, demandándolo a la vez 
en varios Juzgados, pudiendo con eso 
haber realizado un delito. 
A d v e r t e n c i a i m p ó r t e n t e 
los que nos remiten trábalos sin 
que nosotros ios hayamos solictiado 
previamente, deben sacar copia de 
los mismos si desean conservarlos; 
porque dado el gran número de 
originales de colaboración que a 
diario recibimos, no nos es posible 
guardar los que no publicamos. 
Una Vez remitido un trabajo en 
esas condiciones, es decir, sin ha-
berlo solicitado, no debe pregun-
társenos por qué no se publica, a 
causa de que es difícil conservar en 
la memoria, pasados algunos días, 
el recuerdo de un artículo desecha-
do y el del motivo por qué no se 
admitió, y además, y principalmen-
te, porque la respuesta a veces ten-
dría que ser o cruel o poco sincera. 
T E M U E R A S E S P A Ñ A 
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C o n s e j o de G u e r r a e n C o l u m b i o 
Soldado que dio muerte a un sargento. 
Deserción. La prueba testifical. Sus-
pensión de la vista. 
L O S H E C H O S 
Ar«r a la ima d© la tarde se formó 
el Consejo de Guerra qw* entiende en 
la causa instruida contra el soldado 
del Permanente Zoilo Sangronis, acu-
sado de haber dado muerte de dos dis-
paros de revólver al sargento Arman-
do Curros, en la noche del día 13 de 
Abril del corriente año, en ocasión de 
hallarse ambos en la zona de toleran-
cia de Marianao. L a cansa del 
rrimen según declararon algunos tes-
tipos, fueron los 'celos qne sintió San-
gronis al ver a su amante Angela Gar-
cía en compañía del sargento. Según 
dichos testigos, el soldado huyó, una 
vez cometido el delito y se dirigió a 
Santiago de Ouha, donde entró a tra-
bajar en una tieaida de víveres situada 
en la carretera de Marimóm Allí fué 
detenido por el segundo Jefe de la po-
licía secreta, señor Francisco Barrios. 
E l tribunal militar encargado de juz-
gar y fallar en esta causa estaba com-
puesto por el capitán Firmat y por los 
teniente» Castro, Castaño y Batista, 
presididos por el capitán Angel Pérez. 
Actuó de fiscal el teniente Alberto 
Gandía y se encargó de la defensa del 
reo el capitán Domingo Socorro Mén-
dez, que hace poco se doctoró en De-
recho, previos muy brillantes ejerci-
cios. 
D E S F I L E D E T E S T I G O S 
Preguntado el acusado si deseaba 
declarar, contestó que no. 
Fué llamado a contimiación el tes-
tigo sargento Julio Lages Pascual. Di-
jo que no conoce al acusado y que en 
!a noche del hecho llegó .1 Columbia 
un cocho cor unciendo al sajgento'Cu-
rros gravemente herido, acompañado 
j.or varias personas entre ellas Anto-
nio Compagín (a) M a U o r q t r í n , quien le 
dijo que el sargento había sido herido 
por un soldado en la zona de toleran-
cia de Marianao. 
IVmpar^-.í el Mal orqnin. Este tes-
tigo es el dueño. d¿ la ja jí.T>rja que en 
Ja zona de ttJeranj' •. de Marianao ocu-
paba Angela G-arcía, la amante de 
Sangronis y causante del crimen. 
E n su declaración, que fué la más 
importante de todas, dijo que en la 
noche del 13 de Abril se presentó en 
•la accesoria que ocupa la Angela Gar-
cía, el sargento Curros. Este había si-
do amante de Angela, en Santiago de 
Cuba, hace algún tiempo. 
Sangronis, al ver ai sargento con 
Angela, llamó a ésta para que despi-
diera- a aquel, a lo que ella se negó, 
siguiendo su conversación con el sar-
gento. 
Entonces, según manifiesta él testi-
go, el acusado Mamó al sargento para 
decirle que no debía estar allí porque 
Angela sostenía relaciones con él, a lo 
que Currós contestó que no le impor-
taba, y que no se iba. 
Por fin, signe diciendo el MaUor-
guin, el sargento le dijo a Angela que 
se marchara con su marido, para el 
que tuvo frases despectivas e injurio-
sas. Salieron de la aooesoria, mar-
chando delante Angela, a continuación 
el acusado, y detrás de todos él sar-
gento. 
E l testigo no oyó si hablaron algo 
una vez en la calle; .pero pudo obser-
var que Sangronis se volvió rápida-
mente y disparó tres tiros contra Cu-
rrós, a consecuencia de los cuales és-
te cayó 'gravemente herido. 
F I S C A L : ¿Sabe usted si el sargen-
to Curros llevaba en aquel momento 
alguna arma encima? 
T E S T I G O : No, señor; no Hevaba 
¡ninguna. 
^ F I S C A L : i No tuvo tiempo, la víc-
tima, de repeler la agresión ? 
T E S T I G O : No señor. 
D E F E N S O R : ¿El carácter del sar-
gento Currós era»pací fico, o por el con-
trario le gustaba pegar a las mujeres ? 
T E S T I G O : S6 que a una amante 
«rué tuvo le pegaba; pero dicen que a 
ella le gustaba eso. 
D E F E N S O R : Si el sa^ento le hu-
biera dicho a usted lo que dijo al acu-
sado. ¿Usted le hubiera pegado? 
T E S T I G O : Sí, señor. 
F I S C A L : ¿Transcurrió algún tiem-
D i a r i o d e l a M a r i n a 
P O R L A S O F I C I N A S 
P a l a c i o 
po desde que el sargento Currós diri-
gió los insultos a Sangronis hasta que 
éste hizo la agresión? 
Tí lSTIGO: Sí, señor, como hora y 
media o dos horas. 
A preguntas del Presidente, detalla 
el testigo la historia de las relaciones 
entre Angela García y el acusado, y re-
pite los detalles del momento de la 
agresión en la misma forma en que lo 
hizo al Fiscal. 
Declaró a continuación él testigo Ra-
món Snárez Jiménez, quien no aportó 
dato alguno al sumario. 
A N G E L A G A R C I A 
Esta testigo es la amante del acusa-
do Zoilo Sangronis. 
Su declaración es casi idéntica a la 
del Mallarquin. 
D E F E N S O R : ¿Por qué Curros al 
verla a usted le dijo: "no te asustes; 
no vov a hacerte nada?" 
T E S T I G O : Porque cuando sostuvo 
relaciones conmigo me pegaba muy 
a menudo. 
D E F E N S O R : ¿Usted, al verlo lle-
gar, le tomó miedo 
T E S T I G O : Sí, señor, porque me te-
nía muy acostumbrada a los golpes. 
OTROS T E S T I G O S 
Manuel Corderó, Esteban Macario, 
Hermenegildo Prieto, Pedro González, 
Manuel de la Moneda, Gonzalo Oómez, 
Francisco Barrio, sargento Meladio 
Bravo y Emiliano Sangronis, no apor-
taron ningún dato de interés. Lo úni-
co que conocen del hecho, lo saben por 
referencias. Los testigos Manuel Ban-
dien y Lutgardo Quintana no compa-
recieron. 
A V E L I N O G A R C I A ARANGO 
E l testigo es dependiente de una ca-
sa de préstamos. 
Manifestó que un día, cuya fecha no 
recuerda, se presentó en la casa el acu-
sado pidiendo ropas interiores. Se las 
entregaron y las pagó inmediatamen-
te. Después Sangronis pidió una ha-
bitación para ponérselas. Como tarda-
ra en salir de la habitación que le ce-
dieron, fueron a ver que ocurría, y se 
encontraron con que había desapare-
cido dejando abandonado un unifor-
me de sqldado. 
S E S U S P E N D E E L C O N S E J O 
Terminada la prueba testifical se 
suspendió el Consejo a petición del fis-
cal, para que pasen los autos al Audi-
tor de guerra. 
Cuando'éste haya determinado sobre 
la clase del delito, volveré a reunirse 
el Consejo para oir los informes del 
fiscal y del defensor y para fallar la 
causa. 
- L a J u n t a del Puerto 
E l Capitán del Puerto, coronel Ja-
né, visitó ayer al Presidente de la Re-
pública para darle cuenta de la va-
cante dte Vocal de la Junta del Puerto, 
existente por pertenecer uno de sus 
miembros a la Compañía del Dragado 
de Puertog y al terminar ésta quedó 
sin efecto su nombramiento. 
E l coronel Jane propuso al Jefe 
del Estado el nombramiento de un 
nuevo Vocal, manifestándole el gene-
ral Menocal que propondrá su nom-
bramiento al Congreso en el Mensaje 
de apertura. 
A S U N T O S V A R I O S 
S O C I E D A D L I T E R A R I A " M A R T I " 
Bajo este título se ha constituido en 
San José de los Ramos una asociacióoi, 
cuyo fin es extender la cultura popular 
entre los habitantes de la localidad; a 
cuyo efecto está organizando una B j ^ 
biioteca que consta actualmente de va-
rios volúmenes, donados por distintas 
personalidades y corporaciones. 
Nos parece muy plausible la idea. 
F E L I C I T A C I O N 
A L P R E S I D E N T E 
E l Presidente de la Asamblea Muni-
cipal Conservadora de la Habana, se-
ñor Antonio Pardo Suárez, visitó hoy 
al general Menocal para pedirle au-
diencia para una Comisión de la 
Asamblea Provincial del Partido, la 
que, cumpliendo un acuerdo, lo felicita 
por su reciente manifiesto al país. 
D E S P E D I D A 
Ha solicitado audiencia para des-
pedirse del señor Presidente de la Re-
pública por embarcar para el lugar 
de su destino, el Encargado de Nego-
cios de Cuba en Costa Rica. 
C A R T A A1ÜTOGRAFA 
Hoy entregará una carta autógrafa 
que el Presidente de la República Do-
minicana dirige al general Menocal, el 
Encargado de Negocios de aquella 
República. 
R E C U R S O SIN L U G A R 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada interpuesto por el se-
ñor José A. Maresma , contra acuerdo 
de la Comisión del Servicio Civil que 
lo declaró cesante en el cargo de Secre-
tario de la misma. 
•SOBRE UNA I N S C R I P C I O N 
Ha sido declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por el doctor 
Manuel Johnson, contra acuerdo de 
la Secretaría de Agricultura , Indus-
tria y Comercio, que le denegó la ins-
cripción de las marcas "Fosfo-Li-
citina" y * * Creo-Ferpina." 
GASTOS IMPUGNADOS 
También ha sido declarado sin lugar 
el recurso de alzada interpuesto por el 
señor Cecilio Soto y Llorca, contra 
acuerdo de la Secretaría de Hacienda, 
que le impugnó los gastos ocasionados 
por el nombramiento de un guardián 
para la custodia de la goleta "Drea-
duot." 
MARCA C O M E R C I A L D E N E G A D A 
Igualmente se ha declarado sin lu-
gar el recurso de alzada establecido 
por el señor Rafael Moscoso, contra 
acuerdo de la Secretaría de Agricultu-
ra, que le denegó la marca comercial 
"número 2" para distinguir ,aceitu-
nas "Manzanilla" de Sevilla. 
L A D E M A R C A C I O N D E 
UNA MINA 
Se ha declarado también sin lugar 
el recurso de alzada interpuesto por el 
señor Rogelio Carvajal como apodera-
do de la Sociedad "Iron Corporatión 
Limited Co." contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura dictado en el 
recurso interpuesto contra la resolu-
ción del Gobernador de Camagüey so-
bre la demarcación de la mina "Le-
pus.'' 
CONTRATO R E S C I N D I D O 
Se ha declarado sin lugar, el recur-
so de alzada interpuesto por el señor 
Carlos Echemendia, en su carácter de 
representante de la "Fidelity and De-
posit Company of Maryland", contra 
acuerdo de la Secretaría de Obras Pú-
blicas que declaró rescindido el con-
trato sobre la construcción de un tra-
mo de carretera desde Santa Cruz del 
Sur al puente "Sabanilla", celebrada 
con el señor Cándido Betancourt. 
UN P R I V I L E G I O D E I N V E N C I O N 
Por último, ha sido declarado sin lu-
gar el recurso de alzada establecido por 
el señor Vicente Font, contra acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura que 
concedió al señor Jaime Revira, privi-
legio de invención por "Mejoras en 
losas de bloques." 
R E C U R S O CON L U G A R 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada interpuesto por el se-
ñor Ignacio Almagro, a nombre de los 
señores W. A. R, Me Rae y Norman 
Malcolmson, contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura que le denegó 
la concesión de los privilegios de in-
vención por "Mejoras en o referentes 
a la producción de pulpa para pasta de 
papel a medio mojar o de papel." 
ASUNTOS L O C A L E S 
E l Representante vueltabajero, doc-
tor José M. Collantes, visitó al Presi-
dente de la República para tratar de 
asuntos pinarefíos. 
E L P E R S O N A L D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
E l director general de Comunicacio-
nes, coronel Charles Hernández, trató 
ayer con el Presidente de la Repúbli-
ca para tratar del aumento del perso-
nal en el Departamento de Comunica-
eiones a su cargo. 
A L R E D E D O R D E L EMPRÉSTITO 
- E l señor Cosme de la Torriente, Se-
cretario de Estado, visitó ayer al gene-
ral Menocal, Presidente de la Repúbli-
ca, para darle cuenta del cambio de im-
presiones que celebró con una comisión 
de Congresistas asbertistas, Senador 
señor Agustín García Osuna y Repre-
sentantes doctor Alberto Barreras y 
doctor Enrique Roig, acerca del Em-
préstito que se negociará en breve. 
P E T I C I O N D E CRÉDITO 
E l Alcalde Municipal de Bayarao, 
señor Olimplio Fonseca, ha remitido 
al Honorable señor Presidente de la 
República un telegrama dándole cuen-
ta de la urgente necesidad en que se 
encuentra aquella ciudad de reponer 
el tanque, la bomba y la caldera del 
acueducto, así como de que se, impone 
la ampliación del servicio, cuyos gas-
tos todos, según cálculos del ingeniero 
de Obras Públicas, representan unos 
$10,000, a fin de que la tenga en cuenta 
para que incluya el crédito consiguien-
te en el Presupuesto del Ejercicio in-
mediato. • 
Iguál telegrama pasó el.Alcalde de 
Bayamo al Secretario de Obras Pú-
blicas. 
Guanabal, término de Santa Cruz del 
Sur Camagüey, Francisco Muñiz, por 
Enrique Alooiso, de cuyo hecho ce noce 
el Juzgado respectivo. 
S e c r e t a r í a de E s t a d o 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
E l Comandante del crucejo "Zara-
goza," acompañado del Encargado de 
Negocios de Méjico, señor Nájera, fué 
ayer a saludar al Secretario de Es-
E L 0 R E P R E S E N T A N T E D E H A I T I 
E l Encargado de Negocios de Haití, 
se entrevistó ayer tarde con el Secre-
tario de Estado. 
A D E S P E D I R S E 
E l Cónsul de Cuba en Haití, señor 
Francisco P. Caballero, se despidió 
ayer del Secretario de Estado, pbr 
embarcar para su destino. 
E l señor Caballero salió anoche pa-
ra Santiago de Cuba. 
O C T U B R E 29 D E 1 ^ 3 
al propio tiempo debe dejai* 
bertad de acción a la AleaicÜ . 
hacer lo que la Ley previene 1 
casos de suspensión, por Sei- 7 i 
competencia. 
Pan y carbón 
E l Alcalde ha pedido autori 
al Ayuntamiento para contratan? 
tamente el suministro de no« ^ 
Pan y car) 
iiicipj 
^tadn 
vegetal para los Asilos M,,"-, •' 
por no haber concurrido l i c i J J 
a ninguna de las dos subastas cel 
das. 
Un proyecto 
Se ha recibido en el Ayunta, • 
para informe el proyecto presen! 
por Thomas Harris en el C ) ^ -
Provincial, sobre ampliación d' 
muelles qué la ^Afraréa Wharf 
Warehause C V , ha construido 
ensenada de Atarés para dar ^\ 
a las mercanc ías míe se e ni,)arca¿ 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
P I D I E N D O B O X E O 
De la Secretaría de la Presidencia y 
por orden del general Menocal, ha pa-
sado a dicha Secretaría, a los efectos 
correspondientes, una solicitud de bo-
xeadores, periodistas y otras perso-
nas, que piden se derogue el decreto 
dictado por la misma, en tiempo del 
coronel López Leyva, y qoie prohibe las 
luchas de boxeo. 
Los peticionarios desean qne rijan 
las reglas del boxeo que imponen 
guantés de ocho onzas o más y 
"mat)Clhs,, solo de diez "roamds," así 
como que no puedan contender extran-
jeros entre sí para evitar la explota-
ción pública, pero sí podrán hacerlo 
con boxeadores nativos. 
He aquí la relación de las personas 
que suscriben la solicitud: 
Boxeadores y luchadores:—Tomás 
•Galiana.—^laiiuel V i vaneo. — Víctor 
Achán.—Bemardino S. Martínez.— 
Alfredo Ulzurrún.—Juan Este vez.— 
Desiderio Llanes. — Romualdo Laza. 
—A, León Osorio.—Manuel Novela.— 
Marcos Martín.—Nicolás López.— 
Abrahan Crucet—Pablo Martínez,— 
Miguel Febles.—Timo Díaz.—Domin-
go Plaza.—Regino Merino.—Abelardo 
Reyes.—Manuel Valdds. 
Periodistas y particulares:—Víctor 
Pérez Lorena.—"Cuba" y " L a No-
che."—Pedro Femánde» Alonso, " L a 
Prensa."—F. de Ibarzáibal.—H. Mar-
sans, " E l Mundo."—Alvaro Alfonso. 
—Antonio Iraizos, " L a NoL'he."— 
Rflul Du-Breuil, " L a Lucha."—Fran-
cisco Hermida, " L a Discusión."— 
Mendoza y Linares, Diario de l a Ma-
rina—Antonio Viveno, "Cuba."—A. 
N. Puente.—C. E . Martínez.—Z. A . 
Real.—A. Ebra.—Fernando Galán.— 
Ramón Ebra.—José Rafecas.—Lean-
dro Mejer.—E. Obregón.—O. D. Al-
bertini.—Nicolás Zayas.—M. L . Mund. 
—Enrique Gastón.—M. Sabín.—J. 
Moré.—Carlos M. Díaz.—H. B. Bal-
sinde.—Arístides Gallardo. — Anto-
nio Carrillo.—Manuel Ostolaza.—Re-
né Núñez,—Julio L . Gastón.—Rafael 
Rodríguez Acosta.—V. Buelgas. — Be-
nito Batet, " C . A. C . " — C . Azcanio, 
" C . A. C."—Manuel E . Batet, " C . A. 
C."—Rafael García. — Jorge Arman-
do Ruz, " C . A. C."—Zacarías Hernán-
dez (artista).—José Antonio Delgado. 
—Julio César Ruiz.—Augusto Esté-
vez. 
S O L I C I T U D E S D E N E G A D A S 
Han sido denegadas varias solicitu-
des de ex-militares cubanos, quienes 
pelían acogerse a la Ley del retiro. 
H E R I D O 
L a Secretaría tuvo ayer conocimien-
to de haber sido herido en el barrio de 
S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
L A E S C U E L A D E G U A R E I R A S 
Al Alcalde Munioipal de Colón se le" 
ha manifestado que tan pronto como 
este centro disponga de cróditos para 
reparaciones , serán realizadas las 
obras necesarias en la casa-escuela del 
distrito de Guareiras. 
R E C L A M A C I O N D E H A B E R E S 
Se ha pedido informe al Presidente 
de la Junta de Educación de Candela-
ria sobre la reclamación de haberes 
que hace a este Centro el Secretario 
que fué de aquella Junta señor Escu-
dero Miranda. 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
R E C O M E X D A C I O N A 
L O S G A N A D E R O S 
Con el fin de que los pedidos de va-
tuna para el ganado puedan satisfa-
cerse sin dilaciones, la Secretaría de 
Agricultura recomienda a los peticio-
narios que consignen en sus solicitu-
des, además del nombre de la finca y 
barrio en que radican los animales, el 
del término municipal correspondien-
te, pues se da con frecuencia el caso de 
que un mismo nombre designe el ba-
rrio de más de un Municipio, como su-
cede por ejemplo, con el de Nuevas. 
MARCAS D E GANADO 
Se les ha concedido a los señores 
Delíin Pérez, Victoriano Campo, Ma-
nuel Dulce. Evaristo Pentón, José Ge-
labert, Antonio García, Nicolás Fer-
nández, José G. Rodríguez, Francisco 
Medina, Telesforo González, Demetrio 
Santos Martínez, Pedro Duran, Ma-
nuel Calderino, Lutgardo Hernández, 
Fernando Sevilla, Adriano Hernández, 
Cristóbal L . de la Guardia, Nicolás 
Leal, Rafael Muñoz y señoras Caridad 
Díaz, y Adelaida Eangel, las inscrip-
ciones de las marcas que para señalar 
ganado solicitaren registrar. 
Del Municipio 
Tres vetos del Alcalde 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento, relativo a conceder 83 
pesos al señor Paulino Acosta para que 
pague un pasaje a España, en tercera 
de referencia, donde se propone per-
feccionarse en el arte dramático a que 
se dedica. 
También .ha vetado el Alcalde el 
acuerdo por el cual se volvió a crear 
la plaza de Jefe de Negociado del Sa-
lón de Conferencias que fué suprimi-
do del presupuesto por el Presidente de 
la República. E n cuanto al pago de los 
haberes al señor Guillermo Morejón, 
que era quien desempeñaba esa plaza, 
corespondiente al mes de septiembre, 
cree que debe incluirse la cantidad a 
que ascienden en un presupuesto ex-
traordinario. 
E l otro veto del Alcalde es el acuer-
do relativo a lo que debe hacerse en 
las partidas del presupuesto suspen-
didas por el Presidente de la Repiibli-
' ea. 
Entiende el Alcalde que en cuanto 
al establecimiento de recurso conten-
cioso contra la suspensión parcial del 
presupuesto debe aprobarse ¡ pero que 
desembaréán por lo? muelles dp 
compañía. 
L a higiene infantil 
La comis ión del Servicio de Higy 
Infantil ha solicitado del Ayiintani| 
to la cesión dé la manzana de ter 
COmp'tendidfi entre las calles 9, 11' 
H, en el Vedado, para poder Uevai 
ella a practicar ejercicios a los 
pobreŝ  
Como la referida manzana la tii 
cedida el Ayuntamiento al colegio] 
Salle, para que los alumnos del niiJ 
puedan hacer ejercicio, se piensa a| 
ra destinar una o dos horas dial 
para que también puedan efrerehJ 
en dicho terreno los niños que pd 
Jiecen a la Higiene Infantil. 
UNA P E L I C U L A 
Invitados por el señor Chas Pi 
concurrió esta mañana al hotel 
villa," con objeto de presenciar 
exhibición privada de la película 
los festejos del 10 de Octubre el 
calde Municipal, acompañado de 
distinguida espasa, de su Seeretai 
particular, de su Ayudante y de 
Jefes de Departamento del Munieiil 
Nuestra autoridad municipal cel 
mucho la proyección esmerada de 
excelente película. , 
Escándalo 
E n el interior del Politeama chil 
fueron arrestados por el vigila] 
128, Quintín Manre.sa Rodríguez, 
ciño de P'iguras 66, y Rogelio Gij 
Valladares, de Obrapía 93, a hJs 
acusan un inspector municipal y 
empleado Eduardo Cruz, de haber f| 
mado escándalo gritando: 
¡ Viva Garrido! ¡ Viva Garrid 
¡ ¡ Vivaaa!! 
{Dices que te sientes malf 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli 3- La Tropical. 
IjHPi 'INHIBÍCIOH 
E l Juez Correccional de la seccj 
tercera, d<5ctor Leopoldo Sánchez, 
ha inhibido a favor del de instruccj 
de la sección citada, en la causa 
guida contra Manuel Fernández I | 
nández, repartidor y vecino de la 
nadería "Santa Teresa," sita ea 
niente Rey 63, y Francisco Caraba! 
repartidor y vecino de la panadej 
"Santo Domingo," establecida 
Obispo 22, por haber sostenido q 
reyerta, en la gue, según parece, el I 
giiante 1,193| al intervenir, le dijoj 
Fernández que tirara un auchillo 
que trató de agredir a su contrincí 
te, para no comprometerse, pof 
cual estima que dicho funcionario I 
cometido un delito de prevarica^ 
E L C A B E L L O R E V E L A EL 
C A R A C T E R 
Dícese que el color del Cabello in< 
el Temperamento de la Persona 
Hay quien cree o.ue el cauello ru 
claro denuncia afecto, y que el Prlet0 J 
tancia. Una persona sin cabello n i 
falta de carácter, lejos de ello. Ĵ1 1 
por término medio, demuestra tai i 
tud por el bienestar de los demas- „gJ 
olvida á. sí mismo. Un germen ca • 
calvicie. E l profesor Sabourand. °* J 
Francia, inoculó un conejo con g_ rjM 
de la caspa, y á las cinco semanas 
desnudo de pelo el animalito. "i pi 
Herplcidc Newbro al cuero cabeiiuu ^ 
limpiarlo de tales gérmenes. efe( 
"Destruid la causa, y e1»"11"^5,,, j0 Vi 
Cura la comezón del cuero cabeliua • 
dése en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y í1 
americana. jol 
"La Reunión," E . Sarrá.-Manuei 
son. Obispo y Aguiar.—Agentes esy 
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E l í a p ó n d e C r i s t a l 
Ce venta en "La Moderna Poesía" 
(Continúa) 
— E n efecto..-lo que yo sospecha-
ba E l ardid del teléfouo va pasan-
do de moda, señor mío. Apenas en me 
dio camino, volví pies atrás. . 
Hizo que Lupín quedara en <la pai. 
te delantera del palco, y sentándose 
él al lado de la señora, dijo: 
—Bueno, y, ¿quién somos, prínci-
pe? ¿Algún criado de la prefectura, 
probablemente? Tiene usted tipo de 
^o. 
Miraba atentamente a Lupín, quien 
no parpadeó; el diputado se esforza-
ba por recordar a aquel individuo, pe. 
ro no consiguió ver que era aquel a 
luien é'l había llamado Polonio. 
Sin apartar tompoco los ojos del di-
putado, Lupin meditaba. Por nada 
hubiese querido abandonar la partida 
en el punto en que este se hallaba, y 
renunciar a entenderse, puesto que la 
ocasión era tan propicia, con la mor-
tal enemiga de Daubrecq. 
Inmóvil en su rincón la mnjer ob-
servaba. 
Lupín dijo: 
—Salgamos, caballero, podremos 
hablar más cómodamente fuera. 
—Aquí, príncipe, contestó el dipu-
tado, conversaremos durante el en-
treacto; así no moleftaremos a nadie. 
—Pero. . . 
—'No hay ;peros, mocito; no te mo-
verás de aquí. 
Y cogió a Lupín por el cuello de su 
frac, con intención evidente de no 
soltarlo antes del entreacto. 
Gesto imprudente. ¿Cómo consin-
tiera Lupín quedar en semejante ac-
titud, y sobre todo delante de una 
mujer, una mujer a quien había él 
ofrecido su alianza, una mujer— y 
por iprimera vez pensaba en esto— 
que era hermosa, y cuya belleza gra-
ve le gustaba? Todo su orgullo de 
hombre se encabritó. 
Pero guardó silencio. Aceptó sobre 
su hombro la pesada mano del diputa-
do, y hasta se encorvó, como vencido, 
impotente, casi amedrentado. 
—¡ Ah granuja, exclamó con zuitk 
ba el diputado; yo te domaré! 
E n el escenario, los actores hacían 
bastante ruido. 
Daubrecq aflojó un poco sus dedos 
y Lupín juzgó que el momento era 
oportuno. 
Violentamente, con el corte de la 
mane le dió un golpe en la sangría 
del brazo. 
E l dolor paralizó por un momento 
a Daubrecq ¡ Lupín aprovechó aquel 
minuto para desasirse del todo, y se 
arrojó sobre el otro para agarrarlo 
por la garganta ¡ pero pudo Daubrecq 
ponerse en guardia, y las cuatro ma-
nos de los dos hombres se agarraron. 
Y se agarraron con increíble ener-
gía, pues toda la fuerza de los dos 
enemigos se concentraba en aquella 
presión. Cogido como en un torno, le 
pareció a Lupín que peleaba, no con 
un hombre, sino con algún animal for-
midable, un gorila colosal. 
Estaban contra la puerta, encorva-
dos como luchadores que tantean la 
fuerza del contrario y que acechan 
el segundo propicio para agarrarse de 
•lleno. Crugieron huesos. E l primero 
que flaqueara, sería estrangulado por 
el otro. Y ocurría esto en medio de 
un silencio brusco, pues, en el escena-
rio, los actores escuchaban a uno Je 
ellos que hablaba en voz baja. 
Pegada contra el tabique, espan-
tada, la mujer miraba a los dos ene-
migos. Bastaba con que manifestara 
preferencia por alguno, para que en 
seguida se decidiera por éste la vic-
toria. 
Pero, ¿por quién se pronunciaría? 
i Qué podía significar Lupín ipara 
ella: un amigo o un enemigo? 
Vivamente, se llegó a la delantera 
del palco, apartó el biombo, e incli-
nando el busto, pareció hacer una 
seña. Después, ^trató de deslizarse 
hasta la puerta. 
Cual su hubiese querido ayudarla. 
Liipín le dijo: 
—Quite usted esta silla. 
Hablaba de una silla muy pesada, 
derribada, que le separaba* de Dau-
brecq. 
L a mujer se inclinó, levantó la silla 
y la apartó. 
Esto era lo que esperaba Lupín. 
Con la ipunta d'c la bota dió un golpe 
seco en una pienio de Daubrecq. E l 
resultado fué el mismo que cuando el 
golpe en el brazo. Aturdido por el 
dolor, el diputado soltó la presa. En 
seguida le plantó Lupín sus diez de-
dos alrededor de la nuca. 
Daubrecq opuso enérgica desisten-
cia; quiso apartar las manos que le 
ahogaban, pero sus fuerzas flaquea-
ban. 
—/.'Por qué no pides socorro, inde-
cente mico? le decía Lupín. ¡Qué 
miedo debe-s de tenerle a un escán-
dalo ! 
Al ruido de la caída, se oyeron gol-
pes contra el tabique, iprocedcntes del 
palco de al lado. 
—Continúen, dijo Lupín a media 
voz. E l drama está en el escenario. 
Aquí, es cosa n ía , y, hasta que haya 
tumbado a este gorila. . . 
No tarJó; el diputado respiraba ya 
mal; con un golpe asestado sobre la 
mandíbula, Lupín lo dejó sin conoci-
miento. Y a no le quedaba más que 
llevarse a la mujer, y desaparecer an-
tes de que dieran la alarma. 
Pero, cuando se volvió, notó que la 
mujer se había marchado. 
Xo podía estar lejos. Salió del pal-
co, y echó a correr, sin pararse a es-
cuchar las observaciones de l*5 
modadoras y de los rev18̂ ,01*68; 
Y , en- efecto, al llegar a la V 
baja, la vió salir y travesar la a 
Cuando llegó hasta ella, su» ^ 
mujer a un automóvil. 
Y cerró la portezuela. 
Quiso Lupín abrir: pero, o ü j "\ 
mentó mismo, desde el interior ^ 
vantó un individuo que le w J 
cara un puñetazo, si na 0011 , ta vi 
bilidad, cuando menos con tiu A 
lencia como el que L"^111, i., pí 
cargado sobre la mandíbula 
brecq. - jp fi 
Aunque aturdido, todaU, *acf| 
posible a Lupín distinguir a s ^ ^ 
como las del que, r a f 
nes de quien le acababa de 
quinista, guiaba el autom'j 
Eran Grognard y Le Bau b J 
hombres encargados de i» de I 
la noche del robo cu la cas ^ h 
creo de Enghien, dos aml& ^ 
bert. y de Vaucheray: en 
cómplices de él. |}e 0 \ a i i 
Y a en su cuarto de la c j 
briand, Lupin, ^ P " 6 ^ cara. qüfi 
vado su ensangrentada a c>0. 
más de una hora en una ' a 
derribado por tremendo o 
ü i a r i o o e l a / v i a n n a 
Asociación Ageitamarrak. 
Magnífica y grandiosa fué, en ver-
dad, la jira campestre cou que la so-
ledad Ogeitamarrak abseaquió a sus 
familiares el damingó 26 del corrien-, 
tí en los deliciosos jardines de la fá - i 
hrica de cerveza '"Palatino." 
Asociación Canana. 
L a entusiasta. Sección de Recreo 
de esta importante Asociación, en su 
ultima junta, tomó los siguientes 
acuerdos • 
Celebrar una Velada Artística, con 
baile al final, el día 9 de Noviembre 
poco despiiés de l a ^ l l ^«.pezaron a ¡ próximo, en el local social, Pasco 
números sesenta y siete |legar los socios e invitados y después' M a T t T 0 de 
a- un breve cambio de impresiones i sentn A 
d€ 1Uv¡crou aquéllos y en el cual se - ? ™ ^ Cül1 motlvo del sePtl" que 
|(,ordo, en principio, la compra de 
ferreno adecuado para celebrai* es-
tas fiestas de tan distinguida colec-
tividad, en medio de la mayorjiarmo-
ní„ y, (•on la mas grata y alegre satis-
faccion nos sentamos al rededor délas 
¿esas, artísticamente decoradas con 
bellísimas flores y preciosos bouquets, 
unos 115 comensales. 'El bullicio y la 
¡tnima •ii'n lur reinaban cesó de pron-
to ni rascar el aire los primeros acor-
¿es de] ••(luernikako Arbola/' que la 
cpucurrencia escuchó con religioso 
respeto, puesta de pie y elevando, en 
Bus corazones, al Todopoderoso, una 
¡irtjiente plegaria, por los seres nue-
ridoa que les aguardan en los nativos 
honrares, y trás la salva de aplausos 
con que fué acogido êl himno del in-
mortal Tparragirre. comenzó el sucu-
lento banquete preparado --••« arreglo 
8] siguiente 
M E N U : 
Aperitivos 
Tprmout'hs Ohambery, Dólin y Cin. 
zano. 
Entremés 
áalchmhón de Pamplona. 
Lengua de Gíbalo alavés. 
Aceitunas de Valmaseda. 
Quisquillas de Santurcc. 
Jamón Euskalerría. 
iRábanos de Gorbea. 
Entradas 
"Revoltillo Ogeitamarrak. 
Paella a la Guipuzcoana. 
Cabrillas a la Bayoneaa. 




Uvas de Baqio. 
Peras de Giieiies. 
Quesos de Roncal e Iriazabal. 
Vinos 
'•Rioja Alta" Tinto y blanco. 
Hiampagne " K r u g " Prívate Cuvée 
TVrveza Guerniquesa. 
Sagardúa ' 'Miquelete.?' 
Cafe Ohacharramendi, Tabacos mar-
ra ••OlmTuca"." ' 
Licores varios. 
El almuerzo quedó a entera satis-
íacción, como era de esperar, y al 
destaparse el espumoso champagne 
promineió el señor don José Llamo-
sas im elocuente brindis en favor de 
la idea (por él iniciada) sobre la com-
pra de un terreno, para la sociedad, 
<iue vendrá a ser como un trocito de 
PjMfcaria, en este país, y luego dio co-
mienzo al baile amenizado por la or-
questa contratada ad hoc, que ejecu-
tó magistralmente escogidas piezas 
vascongadas y cubanas que los ale-
jes jóvenes se apresuraron a disfru-
tar, terminando la fiesta con un zor-cico de honor, que resultó incompara-
^ Por su sabor, típico. 
•A las 6 se retiraron los simpáticos 
romeros que guardarán grato recuer-
do de tan delicioso día, mientras es-
Repan ansiosos la próxima jira que 
• a está convenido se celebrará en los 
Pintorescos manantiales de Vento. 
Entre las distinguidas y elegantes 
Jamas que concurrieron se (hallaban 
las que concurrieron se señoras Carmen Rubio de Vergara, 
|Uar Freiré de Otlsegui, Emilia Ro-
ÍÍSfrez de Baílanzarte, María Teresa 
'̂varez de Zabaleta, Ana María Her-
5aí|do de Supervielle, Juana Suárez 
Huarte, Josefa San Pedro de Usa-
,Lorenza Aldecocea de Zabala, 
j.̂ ana Bravo de A miza, Aurelia Gu-mttz de Llamosas, Josefa Muría 
^ Otaola, Alaría R. de Tellaeohe, Qo-
'l(1<1 de Costa, -Adela González de 
*'enclizabal. Al'berta Retana de Alon-
J- -^ana Montojo de Erbiti. María 
junios de Barrenechea, María C . de 
^ceo, Consuelo Alvares: de Mazabal 
^ otras cuyos nombres no recorda-
• s en este instante, y las «bellísiraas 
J,. a^ac'iadas señoritas Vicenta L/ei-
¿ í08-81'10 'R^tana. 'Antonia A^ui-
, gablna e Tsabel'Bravo, que forma-
% ^ grLlpo encantador, Aureli« 
¿larl 12at,al Carmen Otaola, María 
f-onstí! - 01180 y María ^e^ndez,, 
HK lai1 MX bouquet precioso, Jo-
'ftcha 0nia Alberdi' Ma-lecia Sa-




muclias a cual n 
María Querejeta, ideal 
p.̂ na tentación, Juana Oas-tex y 
lna Ramos sublime y atractivas y 
más graciosa 
1 
de paraíso o 
mo aniversario de la fundación de la 
Sociedad, cuyo programa constará 
de los siguientes números: 
Discurso de. apertura, por el distin-
guido arador y cronista de Artes, se-
ñor Isidoro Corzo. Primero: Solo de 
guitarra, por el célebre guitarrista 
í'.anario señor Cabrales. Segundo: 
Aloirólogo, por el señor Rafael V. 
vSánchez. Tercero: Solo de canto, pol-
la señorita Camelina Marín. Cuar-
to: Vals Arabesque, Theodore Lack 
82. piano, por la señorita Evelia Mar-
coleta. Quinto: Sexteto de Lucía, Do-
nizzeti, Mandolina y Piano, por los 
señores Julio Padilla y Juan Gonzá-
lez. Sexto: Sociedad "Eutei^pe" to-
cará una pieza de'su escogido reper-
torio. Séptimo: L a mía bandera. A. 
Rotolv canto y piano, por los señores 
Jaime Matheu y Juan González. Oc-
havo: Solo de piano, bolero Spani-
eher-Tanz do R. Tavergue, señorita 
Dulce María Osuna; y noveno: Se-
lección de Bohemia y C , Puccini, se-
líorita Evelia Marooleta y Julio Pa-
dilla; y la tercera parte constará de 
varias piezas bailables que 'ejecutará 
la Orquesta del conocido Antonio To-
rrpella. 
Continuará la fiesta en celebración 
•leí séptimo aniversrio de la. funda-
i eión de la Asociación el día 16 de No-
viembre próximo, en la Casa de Sa-
, lud. a cuyo acto se invitará al doctor 
Zoilo Padrón de la Torre, Canónigo 
de la Santa T. C. B. de las Palmas de 
! Gran Canaria, para, que celebre una 
| misa cantada a gran orquesta, invi-
!lándese asimismo al acto a los seño-
; res oradores Francisco María Gonzá-
I lez, Manuel Fernández Cabrera, Ca-
| vetano Bethenoourt y Tomás Capote 
Pérez, quienes pronunciarán elocuen-
tes discursos. Al final de la .misa, se 
datfá un almuerzo extraordinario a 
los enfermos. Al mediodía tendrá 
efecto en los salones del Centro una 
gran Asamblea magna a la que asis-
tirán representaciones de todas las 
distintas Delegaciones de la Asocia-
ción en la República; por la noche se 
dará un gran banquete en el Hotel 
Inglaterra, siendo- el precio del cu-
bierto $5.30. 
Para el Club Casin 
Allá en -la calle de Pezucla, 'entre las 
de Primelles y Churruca—Cerro—vi-
ve en dolor y en tristeza una buena se-
ñora. Se 'llama doña Matilde Quinta-
na; es viuda y tiene tres hermosos ni-
ños. Nació «n la primorosa campiña 
del Campo de Caso de Asturias y es 
una delicada artista y. una exedente 
profesora de toda clase de labores. 
L a viudez -es soledad, es dolor, es mi-
seria y cuando a la viudez se mine la 
horfandad de tres criaturas tiernas, la 
vida es cruel y desesperante. 
Doña Matilde Quintana no suplica 
una limosna. Su alma buena, forzada 
para d arte, la lucha y eil dolor, levan-
ta su frente dolorosa solicitando tra-
bajo. E n la mujer el trabajo es fa-
tiga, es desvelo, es agotamiento, alti-
vez y virtud. Para esta señora el tra-
bajo será el pain ganado dignamente 
de aquellas tres lindas criaturas, que 
por ironía del destino viven la vida 
sonriendo. Ayudémosla. 
Los corazones generosos y caritati-
vos tienen el deber ineludible de pro-
curar trabajo honrado a esta señora 
que allá en el Cerro padece, sufre, llo-
ra . . . a i 
Enjugar lágrimas, mitigar dolores, 
'procurar sustento al que lo ha menes-
ter, es máxima divina que deben prac^ 
ticar todas las almas buenas. Ahí tie-
nen los casinos, los asturianos y ios es-
pañoles, ocasión solemne de ejercer k 
más excelsa de las virtudes : la cari-
dad de otorgar trabajo a. quien lo de-
manda para suavizar el desamparo de 
una viuda y la orfandad de tres her-
mosos niños. 
E l Club Casín tiene la palabra. 
F . R. 
Club, tomando parte en la discusión 
algunos asociados con vivo interés, 
Prueba palmaria del afecto que se va 
profesando a la organización. 
E l tesorero señor Maiuiel García 
dió lectura a un avance del estado del 
.tesorero, el que, según los datos leídos 
después de liquidar todos los crédi-
tos contraídos en la última gira, aun 
Quedaba en caja un superávit, dando 
a entender de aquel modo la honra-
dez y la economía con que se mane-
jan los intereses sociales. 
E l presidente dió cuenta a la junta de 
la entrega del diploma acordado a la 
señora Doña Efigenia Xovoa de AI-
varez Marrón el día de su fiesta ono-
mástica. (Jal agradecimiento con que 
dicha señora lo había recibido y de 
las atenciones de que había sido obje-
to la comisión por parte de Doña Efi -
genia y familia en su residencia de la 
calle de la Merced. 
E l señor Manuel Arrojas, ex presó 
una vez más su'pensamiento respecto 
a las finalidades que debe de susten-
tar el Club, felicitándose de que ya 
haya muchos asociados que van es-
tand-o de acuerdo con sus ideas para 
llevarlas a la práctica. Algunos de los 
tinetenses no asociados que estaban 
en la junta, solicitaron que desde 
aquellos momentos se les tuviese como 
asociados, en virtud de las ideas al-
truistas que iban germinando entre 
los asociados. Terminó la junta con 
la misma satisfacción para los conen- j 
rrentes, como en todas las celebradas 
aneríormente. 
DB PASAJES 
P. Feruájidez y cp.: 16 cajas libree. 
Graells y hno.: 24 fardos alpargatas. 
R. Torregrosa: 30 barriles vino y 5 bor-
da «esas Id. 
Pont Kestoy y cp.: 24 id Id. 
Isáa, Gutiérrez y cp.: 110 barriles vino. 
Domeuech y Artau: 3 pipas id. 
Suárez Carasa y cp.: t í cajas libros. 
A. Moráu: 1 id efectos. 
Vidaurrázaga y C.: 27 fardos algodón. 
Sánchez Valle y cp.: 2414 pipas vino. 
Marina y cp.: 100 barriles minio. 
García Blanco y cp.: 300 barricas vino. 
BuBtíllo y Sobrinos: 12 id id. 
Gartn, Sánchez y cp.: 50 id id. 
J . G. Rodríguez y cp.: 15 id id. 
Bengochea y hnos. 25 barriles Id. 




(Continuación de la página dos.) 
M A N I F I E S T O S 
B. Alvares e hijo: 205 id Id. 
Sobrinos de Arriba: 149 id id. 
American Grocery Co.: 5 cajas efectos. 
1 id coco, 5 id galletas, 92 id conservas 
1 id té. 
. Fernández Castro y cp.: 49 bultos tinta. 
Barandiarán y cp.: 40 id id. 
L . Aguirre y op.: 1 id efectos y 26 id 
cartuchos. 
Ferrocarriles Unidos: 4 bultos efectos. 
J. M. Zarrabeitia: 10 id id. 
R. P. Kohly: 1 id id. 
E. JJimmerraaim: 2 id id. 
I. Morales Calvo: 1 caja té. 
Orden: 9 id galletas. 10 id sal. 25 id con-
servas, 1 automóvil, 1 perro, 1 perra, 25 
bultos efectos, 130 id pinturas, 2 id hierro. 
26 id alambres, 20 barriles grasa, 1 caja 
tejidos, 5 id vino^ 1,900 sacos abono y 12 
fardos sacoa. 
571 
Goleta americana "Cottonfield," proce. 
dente de Mobiia. 
F . Gutiérrez: 35,255 piezas madera. 
^ble f,ue hicieron de la; gl()1.ieta 
mo una • I —« «̂ ua cape 




E n la última junta general ce-
lebrada en los salones del Centro As-
turiano a la que concurrieron uu gran 
número de asociados; el insustituble 
presidente señor Amaro Marcos, vice-
presidentes señores Andrés Mon y 
Laureano Rodríguez, el tesorero y vi-
ce tesorero señores Manuel García y 
José Fernández, y el secretario señor 
Luis Yerdasco, en fin, todos los que 
forman la mesa y la mayoría de los 
directivos estaban allí presentes tes-
timoniando de aquel modo el gran in-
terés que tienen por el engrandeci-
miento y la prosperidad de la entidad 
ia en la ca-
^ Liga Acción Gallega. 
'WÍ^J95 ^ ê â ooehe de hóv. tiene 
C t ^ . ^ Aportante Siciedad, s^fll- después de abierta la sesión, 
'^ar « ?lán ^ ^ mitin que tendrá miembro de la directiva mam fes o, 
1 l]a Sociedad " R i " flalép nombre de la mesa, que esta, te-
¡jiiendo en cuenta que no había más que 
dos juntas reglamentarias en el año, 
había, creído conveniente el convocar 
aquella extraordinaria, más bien co-
mo medio de propaganda que para 
discutir otros asuntos. Después do 
aquellas manifestaciones hechas por 
rl miembro de la directiva se trata-
ron otros nuntos de orden interior del 
u¡n iti  e te rá 
;Jesús r , Sociedad ' ' E l Liceo." de 
^ de c- Ionte' domiciliad. 
ajltos Suárez. 
recogi-
eA¡^m0S enter^o que para dicho 
-̂'osa nUD outllsiasmo extraordina-
^impnJl1!0 no es de extrañar dado 
S ^atadn asillltos qu« habrán de 
05 Ûe ti . por los elocuentes orado-
t3^en señalado turno. 
572 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso. 
N. Quüroga: 150 cajas huevos. 
Diego y ATiascal: 150 id id. 
Canales y Sobrinos: 100 id id. 
Swift y cp.: 400 id id. 
Armour y cp.: 300|3 manteca. 
753 
Día 23. 
Vapor noruego "Times," procedente de 
New York. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 fardo alfombras. 
F . Bcwman: 200 sacos pa^aa. 
ColUía y Miranda: 14 cajas calzado. 
V. Abadln y op.: 73 id Id. 
Vedga y cp.: 13 id id. 
Suriol y Fragüela: 17 barrilers aceite y 
333 pacas heno. 
Viadero y Velasco: 195 sacos maní. 
M. G. Falgons: 3 automóviles - acceso-
rios. ' 
R. Lecoure: 100 barriles soda. 
B . Fernández M.: 185 pa¡cas heno. 
Kent y Kingsbury: 557 id id. 
Havana Sugar C e : 19 bultos maquina-
ria. 
P. Fernández y cp.: 9..id paq)el. 
Central Constancia: 6 id maquinarla. 
Majó y Colomer: 16 id drogas. 
C. B. SteTens y op.: 5,000 barriles ce-
mento. 
Solana y cp.: 8 bultos papel. 
Weoit India Ooíl R. Co.: 340 bultos pe-
tróleo y grasa. 
Stelnberg y bno.: 9 id tejidos. 
. F . Bermúdez y op.: 1 id id. 
B. Menéndez Pulido: 1 id id. 
Valdés Inclán y cp.: 14 id id. 
González Renedo y cp.: 2 id id. 
Gómez Piélago y cp.: 22 id id. 
Huerta Cifuentes y cp.: 10 id id. 
Castaños, Galíndez-y cp.: 4 Id id. 
A. Ccstro cp.: 11 id muebles. 
M. Larín: 2 id Id. 
Fernández cp.: 168 id Id. 
Antiga cp.: 23 id efectos. 
F . G. Robins op.: 13 id id. 
Fernández Pellea:: 47 Id mueblas. 
J . Alvarez: 5 Id efectos. 
C Jordí: 7 Id Id. 
Graña y cp.: 3 Id Id. 
Cuba E . SuppQy y cp.: 49 M Id. 
J . Rodríguez y cp.: 3 id id. 
G. Lawton CMlds y cp.: 4 id id. 
American Trading Co.: 600 cajas hoja-
lata y 5,258 bultos hierro. 
Snare Triest Co.: 8 id id. 
Oteiza, Castrillón y hno.: 9 Id tejidos. 
J . G. Rodríguez y cp.: 22 id Id. 
Rodríguez, González y cp.: 6 id Id. 
Alvarez Valdés y cp.: 7 id Id. 
García Tuñón y op.: 2 id Id. 
K . Pesant y cp.: 61 id hierro. 
Marina y cp.: 12 id id. 
Ortega y González: 120 Id id. 
Nadal y Saa^dra: 88 Id id. 
R. Saavedra: 12 id id. 
.T. García Veliz: 14 id Id. 
J . S. Gómez y op.: 23 id id. 
Moretón y Arruza: 13 id id. 
J . Aguilera y cp.: 2,1T5 id id. 
Fuente, Presa y op.: 31 Id id. 
A. Uruiarbe y op.: 105 id id. 
Alió y Sobrinos: 14 id Id. 
C . Valdeón: 10 fd Id. 
Benguria, Corral y cp.: 28 Id id. 
Pérez y Herrera: 22 id id. 
B. Alvarez e hijo: 42 id Id. 
Orden: 24,315 id Id. 228 Id efectos, 1,755 
piezas madera y 1,684 cajas hojalata. 
Para isla de Pinos 
Rider y Finnegan: 6 cajas efectos. 
Utvfn y Gómez: 20 bordalesas id y 
id id. 
.1. Refó: 1 bocoy id. S barricas id y 34¡4 
pipas vino. 
D. Ruisánchez: 17 cajas muebles. 
Landeras, CaHe y cp.: 20 bordalesas vi-
no y 12 barricas id. 
Barandiarán y cp.: 23 cajas libros. 
Baliesté Foyo y op.: 200j4 pipas vino y 
40 bordalesas id. 
Loidi Ervitl y cp.: S4Í4 pipas id. 
Burés y Tey: 11 cajas -cápsulas. 
DE BILtBAO 
Concignatarios: 39 barriles vino. 
E . López R.: 4 bocoyes id. 
M. San Martín y cp.: 15 bordalesas vi-
no y 15 barriles id. 
Molla y hno.: 15 id id. 
J . Elorriaga: 1 id W. 
Alvarez, Valdés y cp.: 50 id id. 
Vidal, Rodríguez y cp.: 100 cajas id. 
Schwab y Tlllmann: 300 id id. 
Otaola Ibarra y cp.: 5014 pipas id. 
Urtiaga y Aldama: 25 id id. 
Arrieta y Mosquera: 8 barriles id. 
l.ande-ras. Calle y cp.: 30 barriles id. 
Barandiarán y cp.: 76 id y 2 bordalesas 
id. 
Jorge y Ruiz; 10 id id y 7 pipas id. 
Faudiño y Pérez: 4 bocoyes id. 
A. S. Villa: 50 barriles id. 
Romañá, Duyos y op.: 25 id y 21 ba-
rricas id. 
M. Quero?: 25|4 pipas Id. 
F. Andraca: 15|2 id, 15|2 bordalesas. 6 
bocoyes id y 70 cajas id. 
Ix>po Alvarez y op.: 6 barriles id. 
Tauler y Guitián: 15 capjas conservas. 
R. Torregrosa: 15 Id Id. 
A. Ramos: 20 id id. 
Trespálacioa y Noriega: 4 bocoyes vino. 
Orden: 3 bordalesas vino, 25 barriles id 
y 802 cajas conservas. 
D E SANTANDER 
Romagosa y cp.: 160 cajas conservas. 
Fuente, Presa y cp.: 1 barril vino y 20¡4 
pipas id. 
J . M. Fernández: 50 capas conservas 
A. R. ViJela: 5 cajas libros. 
Seoane y Alvarez: 4 id id. 
Coraeta y Rodríguez: 50 atados cestos. 
Orden: 4i4 pipas vino y 4 bordalesas id. 
DB L A CORÜÑA 
Menéndez y op.: 50 cajas conservas. 
Costa y Barbeito: 50 id Id. 
Rubine e hijos: 400 cajas hojaQata y 
id efectos. 
D E VIGO 
Menéndez y cp.: 155 tabalee sardunaa. 
Romagosa y op.: 140 cajas conservas. 
M. Martínez: 1 caja tejidos. 
D E PASAJES 
Para Matanzas 
R Menéndez y cp.: 25|4 pipas riño. 
Rey y Goñi: 100 barriles Id. 
Para Cárdenas 
López y Estrada: 25 barriles vino. 
Para Sagua 
J. Menéndez Pérez: 50j4 pipas vino. 
Para Caibarién 
Urrutla y cp.: 100 barrilea vino y 
bordalesas id. 
Rodríguez y Viña: 10014 pipas id. 
R. Cantera y cp.: 80 id y 20 bordaleaas 
id. 
Para Cienfuegos 
lutriago y Pons: 50 barriles vino. 
D E BILBAO 
Para Matanzas 
A. .'jmózaga y cp.: 25 barriles vino, 115 
cajas conservas y 600 id sidra. 
Abete y Z.: 160 barriles vina 
Sobrinos de Bea y op.: 180 cajas con-
servas. 
P. López: 25j4 pipas vino. 
Cossía y cp.: 25 barriles id y 3 bordale-
sas id. 
Linares y cp.: 2o barriles id y 14 ca-
jas conservas. 
Larrazábal y Villa: 25Í4 pipas vino, 
bordalesas id y 30 caja sld. 
Solaum E . y cp.: 25|4 pipas id. 
Urechaga y cp.: 50Í4 pipas id y 1012 Id 
W 
Orden: 50 cajas consenvas. 
Para Sagua 
R. Alvarez y hno.: 55 bordaleaas rlno. 
Alvaré y op.: 30 iid vino, 8 cajas id y 1 
caja conservas. 
Muiño y op.: 2014 pipas vino. 
Jiménez y cp.: 60 cajas ccxnBervas. 
Orden: 25|4 pipas vino. 
Para Cárdenas 
Martínez y cp.: 50 ba,rriles vino. 
R. Cantera y cp.: 100 cajas conservas. 
Rodríguez y Viña: 70 id id. 
B. Romañach:.30 barriles id. 
Portar y hnó.: 15 bordalesas vino y 212 
W Id. 1 
D E SANTANDER 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y cp.: 50 cajas conser-
vas y 4014 pdpas vino. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Garríga y op.: 45 cajas con-
servas. 
M. Busto y cp.: 25 Id id. 
Menéndez Echevarría y cp.; 13 cajas 
ajos. 
Orden: 30 cajas conservas. 
Para Sagua 
N. Alvarez: 50 cajas conservas. 
Orden: 20 id Id. 
D E L A CORUJA 
Para Caibarién 
B. Homañach: 50 cajas conservas. 
20 
574 
Vapor español "Santanderino," 
dente de Liverpool y escalas. 
proce-
575 
Vapor francés "Virgkiie," procedente 
del Havre y escalas. 
D E L H A V R E 
Para la Habana 
Centro Asturiano: 63 bultos drogas. 
J . F . Domínguez: 6 id efectos. 
Orden: 2 Id Id, 25 cajas dcor y 14 ba-
rriles vinagre. 
R. Torregrosa: 25 cajas ajenjo. 
Torres y Rodríguez: 103 cajas licor. 
DE BURDEOS 
J . Recalt: 50 cajas vino. 
F . Castañeda: 2 Id Id. 
H. Upmann y cp.: 2 id Id. 
DE L A C O R U J A 
F . Arango: 1 automóvil. 
H. Astorqui y cp.: S- <:ajas lacones y 200 
cestos cebollas. 
Suárez y López: 250 id id y 10 cajas la-
cones. 
•T. M. Mantecón: 22 id conservas. 
EymH y Vázquez: 8 Id efectos. 
F . Vlana: 5 bocoyes vino, 1 caja jamo-
nes y 5 barrUee aguardiente. 
González y Suárez: 200 cajas cemaor-
vas. 
Costa y Barbeito: 7 barrilea sardinas, 7 
cajas id y 111 tabales id. 
Barraqué, Maciá y op.: 90 cajas conser-
vas. 
J . Rodríguez: 6 bocoyes vino. 
Orden: 1,021 cestos cebollas y ooo cajas 
conservas. 
D E LAS PALMAS 
J . Betancourt: 1 caja efectos. 
I. Black: 3 id id. 
.T. Crespo: 30 seras pescado. 
Bengochea y hno.: 140 cajas dátiles, 20 
seras pescado y 316 id caracoles. 
F . Amaral: 37 id pescado. 
DE SANTA ORUZ D E L A APLMA 
H. Astorqui y cp.: 52 huacales cebollas. 
Izquierdo y cp.: 192 id !d. 
Brito y hno.: t pipas vino. 
576 
Vapor español "Ramón de Larrinaga," 
procedente de Liverpool. 
Para la Habana 
Wickes y cp.: 100 cajas bacalao. 
Romagosa y cp.: 50 id id. 
Fernández Trápaga y cp.: 100 sacos fri-
joles y 500 id arroz. 
Wickes y op.: 23 cajas higos. 
Quesada y cp.: 500 sacos arroz. 
R. Suárez y cp.: 100 id id y 100 id ju-
días. 
SeeJer Pí y cp.: 4 cajas efectos, 100 id 
cerveza, 15 Id vino, 15 id cognac y 25 Id 
g'nebra. 
E . Sarrá; 2 Id drogas. 
Pita y hnos.: 11 id higos. 
Barceló, Comps y cp.: 40 cajas bacalao. 
A. Ohlcoy: 100 Id vino. 
B. Miró y cp.: 85 id galletas. 
Antonio García: 500 sacos arroí, 
Pont Restoy y cp.: 25 cajas ginebra. 
F. Taquechel: 9 id drogas. 
García Blanco y cp.: 100 cajas bacallao y 
250 sacos arroz. 
R. Palacio P.: 200 id judías. 
Inclán, Angones y cp.: 1 bulto tejidos. 
Rodríguez, González y op,: 11 id id-
García Tuñón y cp.: 1 id id. 
R. García y cp.: 8 Id id. 
Gutiérrez Cano y cp.: 12 Id id. 
P. Tihista: 1 Id muestras. 
F . López: 1 id tejidos. 
Fernández y Sobrinos: 5 Id id. 
Nazábal Sobrinos y op.: 4 Id id. 
V. Loríente: 3 id W. 
Cobo Basoa y cp.: 1 Id Id. 
M. San Martín y cp.: 4 id id. 
Huerta O. Gifuentes y op.: 2 id id, 
Solís hno. y cp.: 1 M id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 7 id id. 
D. F . Prieto: 1 Id Id. 
Castaños, Galíudez y cp.; 1 id id. 
J . G. Rodríguez y op.: 8 id id. 
Prieto^ González y cp.: 3 id id. 
TMaz Gutiérrez y cp.:. 1 id id. 
Soüño y Suárez: 1 td id. 
Fernández y cp.: 3 id efectos. 
Viuda de A. López: 11 jd id. 
M. Humara: 5 id loza. 
Viadero y Velasco: 200 cajas hojalata. 
M. Alonso: 9 Id efectos. 
T. Ibarra: 2 id loza. 
Celso Pérez: 2 id efectos. 
Escalante, Castillo y cp.: 3 id id. 
G. Pedroarias: 24 bultos loza. 
Hijos de H. Alexander: 38 Id maquina-
ria. 
V. Real: 25 Id clorato. 
Havana E . Tobacco Co,: 10 id efectos. 
Pcmar y Graiño: 8 id loza. 
R. López y cp.: 1 perro. 
Palacio y García: 4 id talabartería. 
Briol y cp.: 3 Id faj. 
A. Incera: 4 id id. 
D. Ruisánchez: 7 Id efectos. 
R. Perkins y cp.: 15 Id id. 
G. B. Fowler: 2 Id maquinaria. 
P. Fernández y cp.: 1 id efectos. 
Fernández Valdés y cp.: 5 cajas hule. 
Arredondo y Barquín: 2 id efectos. 
J . Roe: 5 id Id. 
Méndez y Gómez: 8 id loza. 
Fernández y Maza: 2 id Id. 
0, Diego: 2 id id. 
A. Liyl y cp.: 6 latas opio. 
J . Fresno: 1 caja muestras. 
Fuente, Presa y op.: 208 bultos hierro. 
Af-nuru y cp.: 61 Id id. 
J . Alvarez: 575 id id. 
Uiquía y op.: 23 id id. 
M. Viar: 10 -id Id. 
J . S. Gómez y op.: 194 Id Id. 
A. Uriarto y cp.: 297 'd Id. 
Sobrinos de Arriba: 11 Id Id. 
.T. Aguilera y op.: 104 id id. 
Gaubeca y cp.; 142 id id. 
S. Eirea: 11 Id id. 
B. Lanzagorta y cp.: 417 id id. 
E . Menéndez: 4 id Id. 
.T. García y hno.: 99 Id fd. 
Marina y cp.: 548 Id M. 
Jt González y cp.: 45 id Id. 
Casieleiro y Vizoso: 119 Id id. 
Capestany y Garay: 55 id Id. 
Vluü ade Arriba y Fernández: 99 id id. 
J. Fernández: 226 id id. 
Ibern y Cp.: 62 id id. 
Nadal y Saavedra: 165 id Id. 
Araluce, Martínez y cp.: 22 id id. 
Moretón y Arruza: 80 id id. 
Viuda de C. Calvo y op.: 19 id id. 
J. de la Presa: 12 Id id. 
J . Fernández y hno.: 8 id id. 
Orden: 22 id Id, 20 id efectos. 1 caja ci-
garros, 550 cajas bacalao, 35 barriles bó-
rax 137 sacos fardos, 20 cajas aguas mi-
nerailes, 355 barriles uvas, 1.432 cajas ho-
jalata, 11 cajas buches. 15 barriles clora-
to, 40 cajas leche en polvo, 1.343 sacos ju-
días y 5,390 id arroz. 
Para Matanzas 
T. Ibarra: 9 bultos efectos. 
L . Munt: 6 cajas chocolate y 2 id efec-
tos. 
C. Salas: 3 id id. 
Urechaga y cp.: 34 id hierro. 
G. Lináres y cp.: 131 Id id. 
Orden: 1,250 sacos arroz y 32 fardos sa-
co.. 
Para Cárdenas 
Bermúdez yvRetvuelta: 75 bultos hierro. 
González y Olaechea: 294 Id id. 
Poch y Rucabado: 25 id id. 
J. Madruga: 5 id id. 
Orden: 1,000 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
J. Francoli: 7 bultos hierro. 
F . Bo4x y cp.: 8 Id Id. 
Fv Grimany: 6 W drogas. 
L . Abascal y Sobrinos: 250 cajas 
veza. 
F. Roberí: 100 sacos arroz. 
Pérez y hno.: 50 cajas cerveza. 
L . Más e hijo: 250 sacos arroz. 
J. Vidal: 8 bultos efectos. 
L . Rubio y cp.: 10 fardos sacos. 
Fatjo y Cuadras: 160 bultos hierro. 
P. Larrea: 50 sacos almidón. 
Soler y Canes: 200 bultos hierro. 
Valls, Ribera y cp.: 675 tejas. 
Orden: 3 cajas dulces. 7 id galletas, 23 
id efectos y 250 sacos arroz. 
Para Cienfuegos 
J. Vtllapol: 6 buítos éfectos. 
A. Pérez: 2 id id. 
O. García y cp.: 24 id Id. 
Odrlozola y cp.: 73 id id. 
Medina y hno.: 2 id efectos. 
Ayo. Hermachea y cp.: 161 id hierro. 
S. Balbln Valle: 32 id Id y 82 fardos sa-
J. LIOÍVIO: 76 bultos hierro. 
C. Rodríguez Capote: 41 id 1<Í. 
V. Pérez F . : 11 Id id. 
F . Gutiérrez y cp.: 15 id id. 
Orden: 52 id id, 400 sacos arroz, 2 caja* 
drogas, 170 fardos sacos, 6 caja» sfectoi 
y 10 barriles bórax 
— - . m 
577 
Bergantín americano "Allanwüde," 
cedente de Weymouth (N. E . ) 
Orden: 64,880 piezas madera. 
578 
Vapor francés "Saint Laurent," proce-
dente del Havre y escaiae. 
D E L H A V R E -
Para la Habana 
F . González y cp.: 20 cajas aceite. 
Ibern y cp.: 3 id efectos. 
Pernas y Menéndez: 1 id id. 
Inclán, Angones y cp.: 3 id tejidos. \ 
Viiaplana, Guerrero y cp.: 10 id efeo-1 
tos. 
A. G. Canales: 1 Id tejidos. 
H. Mencio: 8 id efectos, 
u, M. Martínez y hno.: 2 Id Id. 
M. F. Pella y op.: 1 id tejidos. 
Huerta Cifuentes y op.: 1 id id. 
González Renedo y cp.: 1 id Id. 
C. Berko-witz: id efectos. 
Rodríguez. González y cp.: 4 id tejidnfc 
Orden: 2 Id efectos. i ^ ' I 
579 j 
Vapor americano "Mascottei," proceden-' 
te de Cayo Huew, 
En lastre. 
580 
Vapor cubano "JuMán Alonso," proc* 
dente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Antiga y ep.: 40 bultos efectos. 
Armour y cp.: 140 barrilea puerco f 
240¡3 manteca. 
Tirso Ezquerr > Í00 sacos harina. 
Cuesta y hno.: 1 cuñete efectos y 1,200 
atados cortes. 
Swift y cp.: ojS puerco y SOOjS manteos 
C. H. Young: 1 caja ferretería. 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
Para Manzanillo 
N. Vidal: 1 lancha. 
Para Sagua 
Bowers D. y op.: 1 caja efectos. 
581 
Vapor español ''Reina María Crtetto*,'* 
procedente de Bilbao y escalas. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
M. Muñoz: 25 cajas conservas, 400 id, 
40 barriles y 65 barricas vino. 
C. M'iguel: 3 cajas efectos. 
Pita y hnoa.: 130 "d conservas y 13 sa» 
eos judías. 
Pemas y cp.: 1 caja efectos. 
L L . Aguirre y cp.: 2 Id id. 
Pont Restoy y cp.: 10 fardos aJparg»-' 
ta?. 
Hevia y Miranda: 11 Id Id. 
J . C. Rodríguez y cp.: 22:4 pipas vano y 
100 cajas conservas. 
Solana hno. y op.: 33 fardos pajpei 
Suárez Carasa y cp.í 43 id id. 
Gutiérrez y op.: 6 id id. 
Landeras, Calle y cp.: 24 cajas clroeo-
late y 20j4 pipas vino. 
A. Ramos: 25 fardos alpargatas.. 
Alonso, Menéndez y cp.: 12 id id y 250 
cajas vino. 
S. Echevarría: 15 fardos alpargatas. 
Muniátegui y Tellaeche: 250 cajas co"»* i 
serbas. 
í Fernández y hno.: 6 bordalesas rlnci, • 
F. Fernández: 1 id y 5i4 pipas Id. 
P. Gómez Mena: 50 capjas id. 
Vldál, Rodríguez y cp.: 73 cajíts conseiv | 
vas y 9 Id chorizos. 
I. Contreras: 5 id id. 
Orden: 25 id id. > 
DE SANTANDER 
Bustillo y Sobrinos: 50 capaít conffeawi,», 
J . B. Aviillelra: 1 Id efectos. 
J . Debrosé D.: 19 bultos mueble». 
D E GUON 
Quesada y cu.: 3 cajas «íectos y 2,760 
id sidra. 
González, García y cp.: 300 id Id. 
Lavín y Gómez: 300 Id Jd-
J . Junquera: 5 bocoyes vino y 1 caja i 
embutidos. 
E . R. Margarit: 100 id conservas. 
M. Muñoz: 20 capas jámenos. 
Mnñiz y cp.: 52 cajas manzana». 
González y Suárez: 215 sacos judías. 
D. González y hno.: 25 cajas manzanas, 
3 Id jamones y 15 cajas quesos. 
Orden: 400 id manzanas y 4 id pu^pa (!« ! 
Idem. 
D E L A CORUÑA 
Costa y Barbeito: 120 cajas conserva» $ 
150 cestos cebollas. 
M. Blanco: 5 cajas jamones. 
Rey y cp.: 1 id muestras. . 
Romagosa y cp.: 100 cestos castañas 3̂  j 
300 Id cebollas. 
Zabaleta, Sierra y cp.: 3 cajas ajos y JS ' 
id conservas. 
Orden: 30 id id y 1,200 cajas cebollas. 
DB VIGO 
C. García: 10 bultos efectos. 
Pita y hnos.: 17ó cajas conservas. 
Barceló, Campa y cp.: 500 id Id. 
L . PascuaJ: 2 perros. 
582 
Goleta inglesa "C. D. Pikels," procedsa-
te de Gulíport. 
Orden: 22,722 piezas madera. ~ 
583 
Chalana americana 







de Cayo Hueso. 
Para /a Habana 
N. Quiroga: 270 cajas huevos. 
Diego y Abascal: 150 id id. 
Canales y Sobrinos: 100 Id id. 
A. Armand: 391 id id. 
Swift y op.: 400 id id. 
F . R. Bengochea: 10 barriles pescado. 
Bengochea y hnos.: 15 Id id. 
585 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
E . Sarrá: 24 bultos (con 73 cajas) dro-
gas 
Rodríguez, Menéndez y cp.: 9 fardos ta. 
jidos. 
Southern Express Co.: 1 caja plantaa, l 
Id huevos, 1 perro, 1 automóvil y l área 
impresos. 
Para Nueva Gerona 
G. B. Young: 720 atados tonelería. { 
H A B A N E R A S 
Dos sonetos. . 
Hojoando periódicos en una de 1M 
mesas de la biblioteca del Umon Gliib 
cayó en mis manos FA Teatro, nn sema-
nario del que so habla poco y que cono-
cen muchos, bien escrito, abundante en 
prosa selecta y brindando siempre lec-
tura amena, variada e instructiva. 
Su director, el señor Francisco Díaz 
Silveira, descuida, en su perjuicio, la 
rédame del periódico. 
Pero tkne éste méritos propios. . 
E l número que tengo a la vista, de! 
domingo último, me ha deleitado so-
bremanera. 
Hay en su primera plana un ar-
tículo de Héctor de Saavedra sobre un 
tema de palpitante actualidad local y 
«n otra de las páginas diserta filosófi-
camente Max Henríquez Ureña acerca 
de Fernando Torralva, el poeta suici-
da , a quien más que por sus versos se 
le conoció por aquel proceso en que la 
justicia, con un auto de sobreseimien-
to , proclamó su valor y su hidalguía. 
Me detuve complacidísimo, en mi 
* lectura de E l Teatro, ante una nueva 
sección del culto periódico. 
Se titulaba Bronces Cubanos y la 
firma una pluma que la diplomacia nos 
tuvo por largo tiempo secuestrada. 
¿ A quién que no fuera Valdivia po-
dría yo referirme ? 
Se inaugura con dos sonetos. 
Tan hermosos los encuentro que no 
podría resistir al deseo de traerlos pa-
ra gala de estas Habaneras. 
Véanse aquí: 
I 
Dulce María Borrero 
Por d&recho de gloria la primera 
en la serle de nobles medallones 
a los Magos que arrojan sus canciones 
como arroja su luz la Primavera. 
Altiva, desdeñosa, grave, fiera, 
viril, egregia, acaparaste dones 
prodigados en sacras efusiones, 
reflejos áureos de tu vida austera. 
Fruto tardío de la gran cultura 
que abrió Platón y que cerrara Dante, 
la antigua edad, la nuestra y la futura 
se funden en tu genio deslumbrante, 
dando a tus versos con la forma pura 
el pensamiento, siempre fulgurante!... 
n 
José M. Carbonell 
Opone su ideal a un pueblo hundido 
en la caverna ruin de la codicia, 
y fusitiga la mórbida impudicia 
que al patriótloo amor ha sucedido. 
En cada estrofa siéntese el latido 
de un corazón befando a la injusticia; 
espíritu rebelde, alma patricia 
en donde fe y honor hacen su nido. 
Solo combate; sin la hueste bella 
que alienta al luchador en la derrota. 
E n su cielo implacable, ni una estrella. 
Mas ningún dejo su entusiasmo agota: 
contra el desdén su inspiración destella 
que al bueno ensalza y al malvado azota. 
Conde Kostia. 
j L a serie de los Bronces Cubanos 
:icontmuará en cada número de E l Tea-
\iro con nuevos sonetos, del mismo au-
Uor, dedicados a poetisas y poetas de 
*Gnba. 
Irán en el próximo Aurelia Castííío 
¡y Manuel í£ Piehardo para seguir con 
• •Nieves Xénes, Luisa Pérez de Zambra-
• na, Enrique Hernández Miyares, Byr-
n e . . . 
Un nuevo aliciente, y de los más po-




Una boda mañana. 
Se celebrará en la iglesia del Cristo. 
Manuelita Morales Lamas, la culta 
señorita, perteneciente al magisterio 
cubano, unirá los destines de su vida 
a los del señor Aurelio Alvarez Garri-
do, siendo padrinos del acto los padres 
de éste, la señora Dolores Garrido y 
don Aurelio Alvarez Roeaberti. 
Testigos. 
Serán por parte de la señorita Mora-
les Lamas el doctor Carreras, facul-
tativo de Artemisa, y el señor Edmun-
'do Nin. 
Y por el novio, el señor Andrés Ba-
iaguer y el distinguido abogado y no-
tario doctor Jesús María Barra-
qué, ex-Secretairio de Justicia. 
Lucirá la novia, como complemento 
vie su 'bella toüctte, su artísticp ramo 
fle mano. 
Ha sido encargado a E l Clavel como 
obsequio que dedican a la gentil Ma-
• nuelita sus compañeras de la Escuela 
¡Número 30. 
Se ha hecho para esta boda una ex-
tensa invitación. 
Resultará muy Incida. 
* 
E n Villa-Josefina, 
Los distinguidos «posos Josefina 
Embil y Federico Koh'ly han señalado 
los días diez y treinta de mes para re-
cibir a sus amistades. 
Por la tarde. 
E l duelo de un amigo. 
Y amigo tan culto, tan amable y ^-n 
cumplido como el joven doctor José A. 
Taboadela, alto funcionario de la Se-
cretaría ái Sanidad. 
Llora una pérdida irreparable. 
No es otra que la muerte de »u pa-
dre amantísimo, el doctor Taboadela, 
profesor dental de loé de mayor nom-
bradla en la Habana y un hombre ex-
celente por su laboriosidad y por sus 
virtudes. 
Deja entre cuantos lo conocieron 
una grata memoria. 
E r a bueno y era modesto. 
Lleguen estas líneas al hijo atribu-
lado con la expresión de mi más senti-
da condolencití. 
• 
Los que vuelven. 
E n el vapor Mascotte, donde llegó 
ayer el ilustre sacerdote americano que 
ha de ser el primer Obispo de ^Matan-
zas,. regresaron los conocidos hombres 
de negocios señores Ricardo Narganes 
y José ]\Iiguel Tarafa. 
Llegó también en el Mascote el sim-
pático Ohidio Maciá. 
Y el joven Tolón. 
E n el Bavana, que ya, a estas horas, 
debe haber arribado a puerto, se espe-
ra un numeroso pasaje. 
Proceden todos de Nueva York. 
Del carnet. 
Anuncia el c&nfrére Eduardo Cidre 
en su crónica de L a Noche que ha si-
do pedida para el joven Gerardo Ro-
dríguez Morejón la mano de la gracio-
sa señorita María Julia Montejo. 
Enhorabuena! 
* • 
Un cristiano más. 
Recibió el domingo las aguas deü 
bautismo en nuestra Santa Iglesia Ca-
tedral el precioso baby de un simpá-
tico matrimonio, María Luisa Sabio y 
Alfonso Fernández Héctor, distingui-
do compañero que pertenece a la re-
dacción de L a Prensa. 
Los abuelos del nuevo cristiano, se-
ñora Adela Héctor y Almeyda y don 
Marcos Sabio y Martín, fueron los pa-
drinos. 
| Quiera el cielo oonceder a la ange-
lical criatiira un risueño y venturoso 
mañana! 
Para conckmr. 
Mi sáludo, en sus días, a una distin-
guida señora, Narcisa Fernández, la 
esposa del querido doctor César Massi-
no. 
Son también los días de Narcisa Sa-
riol de Albo. 
Y de una joven y distinguida dama, 
Cuca Ariosa, la bella señora del coro-
nel Raúl Arango y a la que mando, 
hacia su retiro de Cienfuegos, un salu-
do especial. 
Otra ausente está de días. 
Me refiero a Narcisa Gómez Arias, 
la menor de las hijas del general Jo-
sé Miguel Gómez, ex-Presidente de la 
República. 
Y celebra su fiesta onomástica la 
graciosa señorita Narcisa Aymé, la 
prometida del doctor José Agustín ded 
Campo, cuyas bodas están concertadas 
para los primeros días de Noviembre. 
No olvidaré algunos amigos. 
Entre otros al opulento banquero de 
esta plaza señor Narciso Gelats, el se-
ñor Narciso Maciá, presidente de la 
Lonja de Comercio así como del Club 
Cataluña, y un antiguo camarada del 
Unión Club, ihoy retraído y decepcio-
nado, el señor Narciso Valerio. 
Y un saludo miás. 
. Para Ohiciho Maciá, el conocido jo-
ven, a quien doy la bienvenida ante-
riormente por su regreso de Nueva 
York. 
Felicidad para todos! 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
A la salida del teatro, en el preciso mo-
mento en que su linda flgrurlta se desta-
ca arrogante y graciosa ante la multitud 
de adoradores deseosos de contemplarla... 
¿por qué para preservarse de un catarro 
cubre infructuosamen'te sus gracias con un 
Insuficiente chai, cuando poniéndose en la 
boca dos pastlllltas de Cachón Lajaunlc 
evita estos inconvenientes? En farmajOla« 
y vidrieras. Depositarlos: Droguerías de 
Sarrá. y Johnson. 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
(Continuación de la Junta general or-
dinaria administrativa) 
De orden del señor Presidente ge-
neral, se oonvoca por esto medio a loa 
señores socios del Centro, ipara quo so 
sirvan concurrir a la Junta general 
ordinaria administrativa que se cele-
brará el jueves, día 80 del corriente 
mes, para tratar los asuntos pendien-
tes de la sesión anterior, entre los que 
se encuentra el de la revisión del 
acuerdo de la General de 27 de Octu-
bre de 1912, que se refiere a la plan-
tilla de empleados. 
Dicha junta comenzará a las ocho 
de la noche, y para poder asistir a 
ella y tomar parte en las deliberacio-
nes, será requisito indispensable la 
presentación del recibo del mes de la 
fecha. 
Habana, 27 de Octubre de 1913.— 
E l secretario, R. O. Marqués. 
C 3678 d3-28—13-28 
The Cuban Central Railways 
L I M I T E B 
(Ferrncarrtles Centrales de Cuba) 
AGENCIA G E N E R A L EN LA HABANA 
Banco Nacional 408 y 409. 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado el pago de un dividendo sobre 
las acciones Preferentes de la misma, a 
razón de '5 chelines 6 peniques por aooión, 
de lo que correaponde a las acciones pre-
ferentes durante el semestre que expiró 
en 30 de Junio último. 
Lo que se avisa a los señores tenedores 
de acciones preferidas al portador emiti-
das para esta Isla, a fin de que pasen a 
cobrar dicho dividendo a casa de los seño-
res N. Gelats y Compañía, en donde será 
abonado en moneda española a razón de 
$1.37 oro por acción, mediante la entrega 
de los respectivos Cupones con factura de 
ellos que formarán en esta Agencia, Ban-
co Nacional 408 y 409, presentándolos pre-
viamente al que suscribe para su con-
fronta. 
E n esta Agencia se facilitará a los se-
ñores accionistas ejemplares impresos de 
dichas facturas. 
L a confronta y pago se hará todos los 
días hábiles, de una a tres de la tarde, a 
partir del día 31 dél corriente mes. 
Habana, 25 de Octubre de 1913. 
E l Agente General, 
A. D E XIMBNO. 
C 3677 3-28 
MERCADOS DE MATANZAS 
Se convoca a los tenedorea de certifica-
dos de participación de bonos del Mercado 
de Matanzas, para el día 31 dê  actuail, a las 
nueve de la mañama, a fin de que concu-
rran a la casa calle de Agnlar números 
106 y 108, con objeto de presenciar el sor-
teo que ha de celebrarse de los ocho certi-
ficados de a $500 y tres centifleados de a 
$50, que debein redimirse de los emitidos 
conforme a la escritura de 26 de Agosto de 
1907, ante el Notarlo don José Ramírez de 
Arellano. 
Habana, 25 de Octubre de 1913. 
Lawrence Turnare &. Co. 
P. P. N. Gelata A Cía. 
C 3661 6-26 
E L E T E R N O C O N F L I C T O 
L o s c l a m o r e s d e S a n t i a g o d e C u b a . A g u a y f a n -
g o . L a s a l u d e n p e l i g r o . 
(De nuevo está planteado sobre el 
tapete de Santiago de Cuba el éter-
no problema del agua. 
"Desde la pasada semana—clama 
nuestro estimado colega E l Cubano 
Libre— está viniendo a las casas 
de Santiago un agua turbia, con gran 
cantidad de fango, que procede del 
Nuevo Acueducto, toda vez que la de 
Batí Juan empieza a servirse en me-
nor cantidad que la que se suminis-
traba hasta hace pocos días, obede-
ciendo ello a que escasea ya el 
carbón para proceder al bombeo en 
el citado acueducto auxiliar, y se 
carece de crédito para realizar aue-
fas compras de combustible, por adeu.-
dar aún el Estado una respetable SIL-
ma por el mismo concepto." 
" B n vista de este? añade, el jefe 
interino d^ Obras Pñblieas. señor STa-
varrete, para servir el agua en las 
Piojores condiciones posibles, ha con-
Centro de Cafés 
Convocatoria 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, tengo el guato de ci 
tar a los señores socios para que acudan 
a la junta general reglamentarla que se 
celebrará en el domicilio social de la Cor-
poración el día 30, a las doce del mismo, 
rogándose la más puntual asistencia, en 
atención a que habrán de tratarse en ella 
asuntos de gran interés para la Sociedad. 
Al propio tiempo hago constar que, se-
gún previene el articulo 64 de los Estatu-
tos sociales, la junta se celebrará y ten-
drán validez los acuerdos que en ella se 
tomen, con el número de asociados que 
concurran. 
Habana, 22 de Octubre de 1913. 
JOSE FERNANDEZ, 
Secretarlo. 
C 3633 8-22 
Asociación de Almacenistas, Esco-
gedores y Cosecheros de Ta-
baco de la Isla de Cuba. % 
A las 4 de la tarde del Jueves 30 
del actual se efectuará en el domicilio 
de esta Asociación, Prado 118, altos, 
la Asamblea General ordinaria pres-
crita por el artículo 46 del Reglamen-
to social. 
Por disposición del señor Presiden-
te y de acuerdo oon lo establecido per 
el mencionado artículo, cito por este 
medio a los señores asociados para que 
concurran al expresado acto, intere-
sando la asistencia al mismo. 
Habana, octubre 24 de 1913. 
Angel Gr. del Valle. 
Secretario. 
C. 3646 6—24. 
sultado al jefe Local de Sanidad, doc-
tor Illas, qué cantidad de sulfato de 
cobre podría eabar en los embalses 
del Nuevo Acueducto, para .obtener 
ta clarificación del líquido, sin que la 
dosis sea nociva a la salud de quie-
nes lo beban. E l Jefe de Sanidad ha 
contestado que no debe emplearse pa-
ra tal objeto ninguna cantidad de 
dicho sulfate, powpie la citada subs-
tancia química siempre es nociva a 
quien la Ingiere." 
"(Estamos, pues, abocados, finaliza, 
nuevamente al insoluble conflicto del 
agna, toda vez que, por lo pronto, no 
es posible improvisar en días el acue-
ducto que nos hace falta, y que por 
falta de «arbóa y erédito no se pue-
de seguir bombeando en 8an Juan." 
Y nosortros lo transeribinios todo y 
nos hacemos eco de estos clamores 
para que llesrue al Secretario de 
Obras Públicas. 
ferrocarriles Unidos de la Habana y 
, Almacenes de Re«[la Limitada 
Compañía Internacional 
Comité Local 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres el día de ayer, 
sê  procederá al reparto del Dividendo 
número 20, de 5 por ciento correspon-
áiente a las utilidades del año 1912-
1913, sobre el Stock Ordinario, alcan-
zando $2.50 Oro Español a cada 10 li-
bras esterlinas de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos de-
ben presentar para su cobro desde el 
dia.de mañana 24, los cupones corres-
pondientes al Dividendo número 20, 
los martes, miérooles y viernes de ca-
da semana, de 1 a 3 p, m. en la Ofi-
cina de Accienes, situada en la Esta-
ción Central, Departamento de Con-1 
taduría, Tercer Piso, número 308, re-
cogiendo sus cuotas respectivas cual-
quier lunes o jueves. 
Habana, 23 de octubre de 1913. 




The Cuban Central Railways 
L I M I T E D 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
AGENCIA G E N E R A L EN LA HABANA 
Banco Nacional 408 y 400, 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado el pago de un dividendo de tres 
por ciento (3%) sofore las acciones ordi-
narias de la misma, que equivale a 6 che-
lines por aeolóni 
Lo que se avisa a los señores tenedores 
da »ooiones ordinarias al portador, smU 
tidas para esta a fin que pasen a 
cohrar dicho dividendo a la casa de los ee-
ñeres N. Gelats y Compañía, que lo paga-
rá en moneda española a razón de $1.50 
oro por acción, mediante 1 urntrega de loa 
respectivos cupones con factura de ellos 
que formarán en esta Agencia, Banco Na-
cional 408 y 409, presentándolos previa-
mente al que suscribe para su confronta. 
En esta Agencia se facilitarán ejempla-
res Impresos de dicha factura. 
L a confronta y pago se hará todos los 
días hábiles, de una a tros de la tarde, a 
partir del día 31 del corriente mes. 
Habana, 25 de Octubre de 1913. 
• E l Agente General, 
A. D E XTMENO. 
C 3676 \ 3-28 
Asociación Canaria 
Por acuerdo de la Junta General, ce-
lebrada hoy, y disposición del señor Pre-
eidente, se cita por este medio para su 
continuación, quo tendrá efecto el domin-
go, 2 de Noviembre próximo, en el lo-
cal social, Paseo de Martí números 67 y 
69 altos, a las 2 p. m. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes de-
heu tener en cuenta el indispensable re-
quisito de la presentación del recibo del 
mes corriente para tener derecho a asis-
tir al acto y tomar parte en sus delibera-
ciones. % 
Habana, Octubre 26 de 1913. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 3672 lt-27 6d-28 
The Western Railway of tana, limited 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste de la Habana 
Por acuerdo de la Asamblea General ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del Dividendo número 18, 
de 7 por 100, correspondiente a las utili-
dades del año 1912-1913, sobre las Accio-
nes ordinarias, alcanzando $3-50 oro espa-
ñol a cada acción. 
Para el cobro de dicho Dividendo, los 
Tenedores de esos títulos deben depositar-
los en la Oficina de Acciones, situada en 
la Estación Central, Departamento de Con-
taduría, Tercer Piso, núm. 308, a partir 
del día de mañana, 24, los martes, miér-
coles y viernes de cada semana, de 1 a 
3 p, m., pudiendo recogerlos con sus cuo-
tas respectivas, cualquier lunes o jueves. 
Habana, 23 de Octubre de 1913. 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
Secretario del Consejo Local. 
C 3652 10-25 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su, amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
BepuecU hacer la» operaeione$ per corroo* *" 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3500 Obre.-l 
Vapores de Travesía 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO L O P E Z Y C ? 
S A L I D A S D £ L A HAZAÑA 
de los vapores de gran velocidad da 
2& Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso X m " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina" (ertraor. 
dinar-io) el 27 de Octubre, para Coro, 
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X í l " el 20 de Noyiembre. 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina." el 20 de 
Diciembre, para Corana, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
San Iffnacio 72, Teléfono A 6588 
3544 Obre.-l 
EX. TAPOK 
M 0 N S E R R A T 
Capitfln ZARAGOZA 
ealdra para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día .'>0 de Octubre, a las dos de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
srtlo se admite en la Administración de 
Correos. 
AJmlte carga y pasajeros, a loa que se 
ofrece el buen trato que cata antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente» 
IfnoM. 
También recibo carga para (ngiaterra. 
Hamburgo, Bromen. Amsterdan, Rotter-
dan, Ambarea y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Loa billetes del pasaje afilo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pfiWzas do carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y l a carga a bordo de las 
lar.cha» hasta el día 22. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
I D A 
Primera claae, desde . . $148-00 
Begnnda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera « ^-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
..Secunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera « . $ 72-96 
Precies convencionales para cama 
rotea de luJ0-
A V I S O 
FOT acuerdo de la Sección prlxen. flel 
consejo Superior de EnlgraclOn de Es-
paña, se ruega a los «tfiores paeajerjs no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De Ilevarias contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pfl-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoree 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
r.en Interior de los Tapore» de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Los' pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos do su equipaje, BU nom-
bre y el puerto de dostlno, con todas BUS 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía r\o admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi c«-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
¡ancha "ü-ladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez ¿o la mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
es ou 'oranip oiso3v op ZZ ^noaj 'ugwIorT 
srimitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos loe bu i b » de «T«Ü»af« IlsrartüJ 
etiqueta adherida, en la cual eemstarft el 
nftmero de billete de paaaje y si punto 
donde élite fué expedido y no serán red-
Indos a bordo los bultos en los cualvss *aV 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse » su consigna 
tario. 
.MANIJE». OTADUV. 




COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E l , GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazalre. 
L A N A V A R R E 
.saldrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
G O R U R A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la ciase desde. f 148-00 M. A. 
E n 2a clase i 126-00 „ , 
E n 3a preferente 83-00 „ , 
E n « i clase 32-00 ,, . 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta 
Camarotes de lujo y defatalliaj a precios 
convencionalesii 
Salidas para V e r a c r j z 
ESPAGNE 
Sobre el 11 de Noviembre. 
Salidas para N e w Orleans 
V R I G I N I E 
Sobre el 23 de Octubre 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se ven Jen pasajes de todas clarea 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cíe. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Be venden pasajesdirectos hasta París, 
vía New York, por los acreditado? vaporas 
de la W A R D L 1 N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoie. La LorraU 
ne, Torraine, Rochambsauj Chicago, Niágara, etc' 
Demfls pormenores dirigirse a sus conslg 
notarios en esta nlazi 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
O F I C I O S P ú m . 90. T E L E F O KO A.1«4 HABANA 
3048 a-l 
W A R D 
A Sur América 
La ruta más barata a todos los puertea 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
les lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8, CO.s 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118.' 
Wm. HARRY SMITH. Agente General, 
OFICiOS NUMS. 24 y 2«. 
2561 152.C>ot.-l 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
D U R A N T E E L MES DE OC 
TUBREJME 1913. 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüe) . Manatí 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara ÍUTI 
?uín). Vita, Ñipe, (Mayar!, Antilla, ( W 
maya, Saetia, Felton) Baracoa, Guantána 
m - y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A II 
Todos los miércoles, a las 6 de la tarrt* 
Para Isabela de Sagua y Caibarién rrvT 
lores. Seibabo. Narcisa. Yaguajay. Sibon« 
y Mayajigua.) uv* 
0 NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santla»» 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta u . 
11 a. m. del día de salid?. M 
ü do Sagua y Caibarién, hasta bu < 
p. m. del día de salida. * ! « 4 
Carga de travesía 
t oiamento se recibirá 'lasta las 5 da i . 
tarde del día hábil anterior al de la sa-
uce dej buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25 atia-
barán al muelle del Deseo-Caimanera i 
ios d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. ' 
Al retomo de Cuba, atracarán siemors 
*1 muelle del Dsseo-Calmancra. 
AVISOS: 
Los vapores ..ue nacen escala en Nuen. 
trr y Gibara reciben carga a flete corrido 
p^ra Camagtiey y Holgul'i. 
Los conocimientos para los embarotiM 
serán dados er» la Casa Armadora Con 
signataria a los embarcadoies que'lo eo. 
•liciten, no admitiéndose ningún embarqu€ 
con otros conocimientos que no sean ore. 
cisamente los facilitados por la Empresa 
En los conocimientos deberá el embar-
c-.dor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, palé 
de producción, residencia del receptor pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
titos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla corre&podiente al contenido, sólo as 
escriban las palabras "efectos." "mercan-
cías" o "bebidat," toda vez que por laa 
Aduanas se exige se haps constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar ea 
Ice conocimientos la clase y contenido ds 
cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conool-
miento, que no será admitido ningún bul-
fj que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del huqu» 
con la demás carga. 
Habana, lo. de Octubre de 1913. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. N 
3563 78'0ct-l 
o í r o s d e l e t r a s 
e.UWTONCBILDSYCLLlTB 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Cmun mwtcimmlwtmmtm •mtmtolmwáÚM mm U M 
Giran .Letras a la vista sobre toáua Ies 
ítoncos Nacionales de los Estados Ualúoa. 
Dan especial at«noi6xL 
Abren cuentas corrientes 7 da depdfites 
con interés. 
Te'éfoa* A - U S C Cable 1 Okilém. 
3559 78-Oct.-l 
J . BALCELLS Y V 
(S . en C.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales f 
nariaa. Asentea de la Compañía de Sctfor* 
contra incendios "ROYAL." 
U71 ^ 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cu«ntas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y RemiaiOn de dividendos e intereaea 
Préstamos y Pignoraciones de valorei / 
írutos. Compra y venta de valores públi-
cos e InduscTiales. Compra y venta de 
t s de cambio. Cobro letras. cuponM, 
etc., por cuenta ajena. Olro sobre 1M pn*' 
ripales plazas y también sobre los pueblo» 
de España, Islas Balo«.res y Canarias, P»* 
gos por Cables y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct.-l 
J . A. BANCES Y O BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nOnv 21' 
AyartaSe a Sai era TIC . _ 
Cabial BAKCBS 
Caeataa earrtemtea. 
DepSattaa c«a y ala lateré*. 
D-eaicacctaa. IMarnaraeíoaaa. 
Cmmh'om de Maaetea. 
Giro de letras y pagos por cable ''"rZ 
todas las plazas comerciales de los Bstsa»" 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, l1»^ 
Ua y Repúblicas flel Centro y S u d ' ^ I I 
rica y sobro todas las ciudades y pueo-"" 
de España. Islas Baleares y Canarls*. »»• 
como las principales de esta 
CnRKRSPONSALES DEL BANCO D» 
KSPAJTA KW LA ISLA. DK Cr?AJ. . 
3560 78-Oct^l 
ZALDO Y COMP. 
COBA NÜMS. I é Y 78. 
Sobre Nueva Tork, Nueve Orleana, 
oni*. Méjico. San Juan de Puerto Rlc<>' 
dres. París, Burdeoa, Lyon. Bayona. 
burgo, Roma. Ñipóles. MilAn Génova. M*^ 
sella, Havre. Lel%a. Nantes, Samt Quina 
Dleppí. Tolouse, Venecia, FlorenTC'^ *IM 
Un. Ifsaino. etc.; asi como sobre tooa* 
capitales y provincias de „ - , « 
N. GELATS Y COMP. 
. 1S8, A (¿LIAR 1S8, casaiaa a ^J*^**" 
Haeea » a s - F ~ •* «b1*- f ^ 
c«y*«B de erMlta y slraa letra-
a carta y larga vi*** ^ , 
Haoeax píkgos por cable; ^ capi-
co rta y larga vista sobre toda« 
tales y ciudades Importantes de J**» COMA 
dos Unidos, Méjico y Europa, as^ ^ 
sobre todos los pueblos de ^P^piiadel-
cartas de crédito sobre New 10^K,Tj0n<ire*, 
fia, New Orleans, San Franolsco. 
Parts, Hamburgo. Madrid y Barceio ^ . 
ü i a n o l a i v i a n n a 
E A T R O S Y A R T I S T A S 
c0lebrada cupletista y 
1>í pastora Imperio, que el pú-
Rabanero tanto aplaudió en el 
^ Actualidades; y que, como es 
flL contrajo matrimonio con el 
de toros " E l Gallo", sepa-
' se al P000 tÍ6nlP0 los ^ e pa-
, ' enamorados esposos, ha sufrí-
percance en Alicante, actuau-
'^¿1 cine "Sport", precisamente 
noche de su debut. 
• aducimos la descripción ^ del 
t. para condenación del mismo, 
T Lio que :nunca ten&amos oca-
tf\e registrar un caso igual aquí, 
¿onte D0 íia ^eja^(> ^e ocurrir al-
la 
aiecido alguna vez y todo debi 
hay personas que no saben 
j, necesaria separación entro 
penal idad real y la personali. 
t.part]'stica de quienes cultivan en 
Meo un arte, llevando a un terre-
r . prapia ciort.os desahogos moti-
3̂  por hechos que nada tienen 
Vgr con el arte, sea éste el que 
[f réase en qué forma narra un co-
L lo sucedido: 
í:^n ei líc.inp,, Sport debutó ano-
I, pastora Imperio con un gran 
l'to pues fué ovacionadísima. 
ínesdp la primera sección en que 
I vabaja^o ia Pastora, varios gua^ 
la entrada general comen-
,!! a nombrarle al Gallo, y esto 
Ü j o a la simpática artista viva 
] ])egpn̂ . ftn otra sección, una 30-
I se había colocado en prime-
'pija llevaba un gran retrato dfl 
0. que mostró con gran insisten-
loa Pastora. 
J Esta pretendía disimular cuando 
Ifligíiuaban la efigie del torero dn-
'i,...0 el baile: pero no loeraba apar-
ClÜ ojos de la fotografía y se pu^ 
[ - uv excitada y muy nerviosa. ^ 
j En la última sección, otro indivi-
l-ola dirigió frases ofensivas, nom-
|-índole al Gallo. 
Entonas Pastora, emoción adísi-
¿ í í o pudo acabar el último^ cuplé, 
Útaba repitiendo, y se retiró 11o-
El público tributó a la artista en-
Ldutas aplausos en señal de protes-
li por las inconveniencias de que se 
Lháó(a víctima, y pidió que se pre-
l̂ tara Pastora en escena para des-
Ifrmarla. 
Pastora, ante la insistencia del pú-
salió al epcenario vestida con 
I de ORII" F.l público le hizio una 
lición estruendosa.. 
1 Pastora, emooionadísima. pronun-
| •' breves palabras, diciendo que só-
i?Man juzgarla como artista y no 
"'erse en su vida privada. 
|NVra ovación, grandísima,- del 
blico aeogió las frases de la nota-
cupletista . 
J A pesar de las manifestaciones de 
lumána del público para desagra-
prla, Pastora, de acuerdo con el em-
pjario, resriridió el contrato, y es-
r noche marcha para Madrid. 
E l suceso es comentadísimo, la-
mentándose unánimemente la intem-
perancia de los sujetos que han pri-
vado al público de admitfar a tan 
prodigiosa artista". 
UNO D E L A P L A T E A 
• • • 
i o s c a / f e / e s d e / j o y 
< lPiAjYiElET.-~HE^ta nooíhe se cantará 
L a Mareellesa". A las ocho y cuar-
to. 
A L B I S U . - ^ L a aplaudida transfor-
amsta Adda ofrecerá hoy su segunda 
presentación al público. 
Be dos tandas consta la función, y 
ien ambas, alternando con el cine, to-
•ma parte Adda. 
POLITEAMA-—Repítese la ins-
tructiva película " E l Descubrimien-
'to de América" en la primera par-
te de la función de hoy, y en la se-
gunda se estrenará " E l Paraíso Per-
dido". 
L a de hoy es función de moda, 
miércoles blanco. 
E l viernes, a petición del público, 
se pasará la película "Cleopatra". 
Y el sábado centésima exhibición 
en Cuba, de "Quo V a d i s . . . ? " 
V A T I B E V I L L E . — D o s tandas; en 
ambas la Tribu Rusa después de " L a 
Habana en películas", en primera, y 
"Pobre Garrido", en segunda. 
CASINO.—La aplaudida primera 
tiple señora Dimovich, tan querida 
por el público del Casino, se presen-
tará en primera tanda con " L a Mo-
7a, do Muías". 
E n segunda y tercera tanda van 
"Las Bribonas" y " E l día de Re-
yes", respectivamente. 
M A R T I . — Tres tandas: " L a vida 
alegre". "Agua, aguardiente y azu-
carillos", 
A L H A M B R A . — "Los habitantes 
de la luna", "Carne fresca" y " L a 
supresión de la zona", son las obras 
que se pondrán hoy en escena. 
MOLINO ROJO.—"Las pecadoras 
(arrepentidas", "Se acabó la zona" y 
"Un errof en las Cortíjs", y varie-
tés. 
C I N E NORMA.—Tres tandas, a 10 
centavos. Entre- otras películas se pa-
garán las siguientes: " L a reina del 
oro", y " L a muje» trágica". 
C I N E S E V I L L A . — E n el cine Se 
villa es de moda la función de esta 
roche, con las bonitas cintas "Un ti-
ro en la noche", " E l espejismo", 
"Beb; Hércules", " E l voto de la vic-
ia t ía", " E l perro del ciego" y Los 
primeros contrastes". 
Son dos tandas. 
E L T I E M P O 
N A C I O N A L 
Octubre 28 de 1913. 
^servaciones a las 8 a. m. del me-
b-"jano 75 de Greenwich, 
I barómetro en milímetros: Pinar 
rRío, 759.73; Habana, 760.00; Ma-
Ifas, 760.18; Isabela, 760.21; Ca-
Ti^y, 761.53; Songo, 762.00. . 
temperaturas: Pinar del Río, del 
|v-aento, 22.2, 3'1-2' mínima 
I .-; Habana, del momento 24.0, má-
l:.a¿8.0, mínima 23.2; Matanzas, 
l . ^ f ^ o 22.3, máxima 32.3, mí-
Isabela, del momento 25.5, 
rj^a 30.0, mínima 23.5; Cama-
W momento a4-6' máxima 31.0, 
a 2^2; -Songo, del momento 
27.0, máxima 32.0, mínima 20.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar del Río, N, 
4.0; Habana, calma; Maganzas, NW. 
flojo: Isabela, E S E . idem; Camagüey, 
ENTE, idem; Songo, E N E . 4.0. 
Estado del cielo: Pinar del Río, 
Matanzas, Isabela, Camagitey y Son-
go, cubierto; Habana, lluvioso. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río, excepto en Los Pala^ 
cios, en toda la Habana, menos en Ba-
tabanó, Palos y Nueva Paz, y en L i -
monar, Coliseo, Jovellanos, Carlos 
Rojas, Cárdenas, San José de los Ra-
mos, Arabos, Perico, Pedro Betan-
court, Bolondrón, Unión, Sabanilla, 
iCidra, Rancho Veloz, Carahatas, Ca-
marones, Remedios. San Jerónimo, 
Media Luna, Palmarito y Birán. 
Tiempo fresco en toda la República. 
P u b l i c a c i o n e s 
LETRAS. 
Un bello número ©1 de la biillante re-
vista, Utcraria que dirigen los lieinnanos 
Carbonell, Número selecto por el texto y 
por los grabados. 
He aquí el sumarlo: 
E n la primera página cívicos sonetos d« 
Julián dél Caeal. "La Semana," dedica-
da a la memoria del mago de "Hojas al 
Viento," por José Manuel Carbonell. Fer-
nando Torralvas, poeta cubano muerto en 
estos días, por José Manuel Poveda. "Le-
yendas Nacionalles," interesante narración, 
por Ismael Clark. "En casa," notas de la 
dirección. Actualidades gráficas del ex-
tranjero y locales. E l general Félix Díaz 
en la Habana. "Sonata de Octubre," pro-
sa de Alejandro López. Una risita a " E i 
Encanto." Los poetas ©n la tumba de Ca-
san, con motivo del veinte aniversario de 
su muerte, y la crónica de Enrique Fon-
tanills. 
E L FIGARO. 
Artístico dibujo de Enrique García Ca-
brera, el "artista de veras," el que ba sa-
bido hermanar—como escribe el notable 
escritor Max Henríquez Ureña ail bablar 
de él—además las letras con la pintura, 
por lo cual no bay que extrañar que ten-
ga una elevada noción estética de su ar-
te, es el que engalana la portada de la 
edición de la be/lla revista " E l Fígaro" co-
rrespondiente a ayer. 
Edición en que se rinde un tributo a 
la m-moria de Julián del Casal en prosa 
y versos que firman Higlnio J . Medrano, 
L d a R. de TIÓ, Jorge Scbmidke... 
Oportunos grabados avaloran el último 
número de la bella revista que dirige el 
doctor CaAalá, en la cual no falta ame-
na y bien informada crónica social al pie 
de la cual aparece un nombre prestigio-
so: el de José de L a Oua/rdia. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
José Cinta, 64 años, Buenos Aires 14, 
Bronquitis crónica; Santiago Díaz, 70 años, 
Gloria 88, Arterlo esclerosis; Cello Sue-
ros, 1 mes, Velázquez 12, Gastro enteri-
tis; Antonio Ríos, 47 años, Cerro 658, Cán-
cer del hígado; Anselmo Rodríguez, 60 
años, Príncipe, Arterlo esclerosis; Fran-
cisco Salinas, 57 años, Antón Recio 39, 
Aslstolia; Carmen Fernández, 1 año, Tras-
tornos gástrico Intestinal 
Celestino Casal. 27 años, Benéfica, Tu-
berculosis; Genoveva Tapia, 4 meses, San 
Nicolás 287. Enteritis; Luis Martínez, 50 
años, Economía 14, Cáncer: Francisco 
Cruz. 94 años. Espada 3 ^ . Debilidad se-
nil; Isabel Ureña, 28 años, San Lázaro 208, 
Neumonía; María Sánchez 22 meses, Ga-
Uano 126, Neumonía; Antonio Parrado, 2 
años, Zajpata. Bronquitis. 
— \má » » • 
OUBZUIO lUnoujuaA» IV 'Oll^di; 9p B^BJ 
ru JUBquioo sp cipsui is sauaia BX onb 
euoaoiA BÍUBO aausasdEui opBMOipssa 
a o s a 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
'̂fef F e r n á n d e z , v i u d a de P á r r a g a 
HA FALLECIDO 
^ Apuesto su entierro para el día de hoy, a laa ouatro de la 
Se ^ sus ihijos e hijos políticos invitan a ans amistades para que 
sirvan asistir a su entierro, de la casa mortuoria, San Lizaro 
r̂ ro 40» antiguo, aJ Cementerio de Colón. 
Habana, 29 de 1913 
Carlos, Justo, Adela y Amalia Párraga y Fernández; Isa-
M Hernández de Bárraga, Ernesto Aguilera,- Dr. Juan B. 
l e n t e s ; Dr. Juan B. Landeta. 
3694 
No se reparten esquelas. 
1-29 
Sol 
D E CORONAS F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
número 70 T e l é f o n o A-5171 -- Habana 
D I A 29 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Narciso, obispo; Maximilia-
no, Quinto, Jacinto y Zenobio, márti-
res; santa Eusebia, virgen y mártir. 
( H I S T O R I A D E SAN R A F A E L ) 
(Continúa) 
L a satisfacción y la alegría eran en 
todos las mayores que se podían ape-
tecer. Ragüel y Ana rebosaban de goao 
viendo a su hija casada con un primo 
suyo de tan santas costumbres como 
su padre. Tobías y Sara por su par-
te tenían todo el gusto que les cabe 
justamente a los recieoi desposados, y 
además de esto, el gozo que veían en 
sus ancianos padres; y el ángel, final-
mente, como autor que era de tantas 
felicidades, entraba a la parte en las 
comunes alegrías. 'Para celebrarlas con 
todo el espacio y solemnidad que el ca-
so merecía, dispuso Regüel que Tobías 
permaneciese en su casa por espacio 
de dos semanas. Contristar a su sue-
gro, negándole una petición justa, no 
cabía en su corazón; por otra parte 
preveía que si tardaba más tiempo del 
que tenían consentido sus padres, cree-
rían que le babía sucedido alguna des-
gracia, y podia costar!es la vida. Lla-
mó, pues, al arcángel, y le rogó, que 
tomando lo necesario para el viaje, fue-
se a hacer la cobranza de la deuda de 
Gabelo. Convino el arcángel San Ra-
fael en la propuesta; marchó a Rages, 
hizo su cobranza, dió parte a Gabelo 
de lo que pasaba con el joven Tobías, 
y se lo trajo consigo a la casa de Ra-
güel para que fuese participante de 
la alegría de todos. Entre tanto, ha-
biendo pasado el día fijo en que Tobías 
debía llegar a su casa, sus padres, y 
principalmente su madre se deshacía 
en lágrimas, temiendo no le hubiese 
sucedido algún infortunio. lioraba 
Ana inconsolablemente, y en el extre-
mo de su dolor decía: "i Ay, hijo mío! 
luz de nuestros ojos, báculo de nues-
tra vejez, consuelo de nuestra vida, y 
esperanza de nuestra posterída)d. ¿Pa-
ra qué te enviaríamos a un viaje tan 
largo 1 ¡ Oh! teniendo en ti solo todo 
nuestro bien y todo nuestro consuelo, 
no debíamos haber permitido que te 
reparases de nosotros." Tobías la con-
solaba con cuantas razones se podían 
imaginar, pero Ana no recibía consue-
lo alguno, lloraba sin cesar, salía a los 
caminos, w «rabia a. Ies lugares más ele-
vados para -ver si d®;de allí podía des-
cubrir a su hijo. Este. que conocía bien 
el cuida-do en que estarían sus padres, 
sin embargo de las muchas instancias 
qiue le hizo su suegro para que perma-
neciese más tiempo en su compañía, 
determinó ponerse en camino, y despi-
diéronse con muchas lágrimas, abrazos 
y ternura 
('CoivtiMiará). 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes, en la Catedral 7 de 
más iglesias Jas de costumbre. 
Corte de María.—Día 29.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Monserratc en su iglesia. 
Niñas delicadas necesitan entonces 
robustecer el organismo con las 
Pildoras Rosadas del doctor 
Williams. 
Es durante el desarrollo que las ni-
ñas necesitan con más urgencia de un 
poderoso tónico reconstituyente, si es 
que por una causa a otra, o por efec 
tos mismos de este desarrollo, se en-
cuentran débiles y sin fuerzas. A fin 
de ayudar a las niñ^s en este paso, 
debe mantenerse su sangre rica 7 pu-
ra, sus nervios fuertes, sus músculos 
vigorosos, y esto se obtiene pronta-
onente con el uso del mejor tónico re-
constituyente, las Pildoras Rosadas 
del Dr. "Williams. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
diiams purifican y enriquecen la san 
gre, tonifican y fortalecen los ner-
vios, dan energías al sistema en gene-
ral. Léase la carta que escribe la es-
timable señorita. Eloísa Davis y Mes-
tre, juven estudiante de la Habana, 
Cuba, y residente en la calle de L u -
yanó número 6: "Mucho, en verdad, 
me complace dar etstimionio de la cu-
ración que obtuve con las Pñdoras 
Rosadas del Dr. WiUiams, con las 
cuales recuperé las fuerzas perdidas 
durante el desarrollo y me vi libre de 
unos desvanecimienltos que me obli-
gaban a guardar cama, a más de fre-
cuentes dolores de cabeza y palpita-
ciones del corazón 
"Para curar este maüestar había 
tomado diversos medicamentos inú-
tilmente, hasta que por recomenda-
ciones de una amiga, quien me instó 
a tomar las Pildoras Rosadas del Dr. 
Wñliams, empecé a hacer uso de este 
preparado. Hoy estoy con/venerda de 
que merecen con justicia ser llama-
das el Mejor Tónico Reconstiltuyentíe, 
pues a mí me devolvieron la salud y 
fuerzas perdidas." 
Los paquetes contienen instru'ccáo-
nes especiales para los d'earreglos, pe-
culiares del sexo, que ayudarán ma-
terialmente a su pronta curación. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•CtedrAtlco de la ¡Saemela de Hedidas 
MASAGS VIBRATORIO 
ConsuKas do 1 a 2 da al tarde 
Neptuoo núm. 48. bajos, Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y talércolea 
3468 Obre.-l 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I6LESIA DE SAN FELIPE 
E l día primero de Noviembre dará co-
mienzo la novena a las Animas del Burga-
torio. Todoí los días, a las 6 y media p. m., 
rosario, cÉLntk;oa, plática, terminando con 
solemne responso. Deben de asistir los co-
frades del Carmeai. 
13665 6-29 
DOCTOR CALVEZ CUILLEM 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a d. 
40 HABANA 49. 
aspeciai Daxa l e pobres d« 5% a 8 
R E U M A T I S M O M U S C U L A R 
Siempre que se trata de combatir los 
crueles dolores del reumatismo en los 
músculos, bien sea en los ríñones, en 
las costillas ó bien á \éces en el cuello, 
aconsejamos el uso del Omagil. 
Y esto, porque tomando el Omagil 
(en licor ó en pildoras) á la mitad de la 
comida, á la dosis de una cucharada 
sopera del licor, ó bien 2 á S pildoras, 
basta para calmar prontamente los 
dolores reumáticos, aun los más crueles 
y antiguos y por rebeldes que sean á 
otros remedios. Asimismo cura la£ 
neuralgias más dolorosas, cualquiera que" 
sea su asiento : las costillas, los ríño-
nes, los miembros ó la cabeza, y alivia 
ios sufrimientos tan penosos de los ata-
ques de gota. 
DR. JUSTO VERDUGO 
-Jico Ctrviaüo úe Lu STanultitd d«r f u r U 
KB: cIoIIbím ea eafermndades del eal*--
mikgo o inteatlcos, uegúu e. procedlmlor.tc 
de los profesores doctorea Harem y Wl«-
tor. de París, por el anAlisls del Jugo grls-
tríco. Examen directo del Intestino Inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 78 . 
3474 Oct.-! 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afecciones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A S 2 
12464 73-5 
R E Y E S 
Estómago c Inteetmos. Excluslvamenta 
Consultas de 7% a 9% A. M. y de : 
a 3 P. M. 
Larr.parfl'a 74.—Teléfono A-3582. 
3480 Obre.-l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel, Cirujia, Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especial del 606-tearvasán 914 
12684 26t-8 26d-9 
DR. L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, D E S E -
ÑORAS Y SECRETAS ESTERILIDAD. I H -
POTENCIA. HEMORROIDES Y SIFILIS. 
Habana 158, (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 3665 26-0-22 
DR.GALVEZGUILLEM 
Especialista en sfQlla. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Conanltaa: de 11 a ^ 7 de 4 a S 





de las ^cultades de Pana j Serlín. 
sultas de 1 a 3. 
O - R E I L L Y NTJM- 9S. ALTOS. 
Taléfono A 2883 
3476 Obre.-l 
B R . J U A N A G U L L O 
De la Facultad de Barcelona y Habaixa. 
Especialista en enfermedades de las vías 
digestivas, del pecho y vías urinarias. 
Campanario 70. Consultas de 1 a 3. Te-
léfono A-7895. 
12797 30-11 Obre. 
Dr. Félix Pagés 
Cira£a en general; Siftlta. enferaoto 
éot da! aperato gónito urinario. Sol »&, 
altoa. CoiuMiltas de 2 a 4, teiéíono A-3870. 
8484 Obre.-l 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujia en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
3472 Obre.-l 
B R . J . M O N T E S 
ESPECIALISTA E X DESAHUCIADOS D E 
"ESTOMAGO." 
ASMAS BRONQUIALES. AUNQUE HAYAN 
RESISTIDO LAS CORRIENTES DE D I F E -
R E N T E TENSION. 
REINA 28, ANTIGUO, BAJOS 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
13026 ia.jB 
DR. R 0 B E L I N 
PIÉL S I F I L I S SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema» 
modernísimos , 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S CIARIA N U M E R O SI 
T E L E F O N O A-1332. 
3457 Obre.-l 
LABORATORIO D E L 
Doctor L . Plasencia 
Amargura núm. 65.—Teléfono A-3150. 
C 3594 131-16 Obre. 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Vroora de 2 a 4. E s -
pecialidad: estómago e intestino, señoras 
j niños. Da consultas por correo. 
3481 o.-l 
a y 
Pelayo García y Orcsles ferrara 
Obispo nQm. 53, altus.—Teléfono A-5153 
I>JB a * II A. M. X DX 1 A g p. a. 
3456 Obre.-l 
DR. HERNANDO SEGU! 
CATEDRATICO DC LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado núm. 38. de 12 a 3. todos los dlaa ex-
«•pto leí; dominaos. Gotumit-j y opemel»* 
Be» en el Hospital Mercedoa. luces, mlér» 
colee 7 viernes a l«a 7 de 1* znafitma. 
3450 Obre.-l 
W o r i o deí Dr. Pérez Vento 
Pawj enfermedades nerrlosas y aentalee. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barreto 62 GnanabacoK.—Teléfono Bi l l . 
Herbara 32,—Habana.—De 12 a 2 
TÍIi'JSFONO 
3478 O b r e - l 
Dr. GONZALO AROSTEQUI 
Médico de la Caes de Keneflcenda 
7 H.itsntda«L 
Especialista en las eníermedadea de loi 
nlfioa. médicas y kulrúrgicas. 
Consultas do 12 a 2. 
Aemlar nfim. IDG^.. Teléfono A-30M 
3466 Obre.-l 
Di. JÜM PI8L0 GARCIA 
BSraCfALinAO V I A S UK1KAJUAS 
e©»«uíta*: Luí ntoa. 15. d« \ t A J. 
3459 Obre.-l 
A . J . 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
Cata Médico de víaita Eapeciaiiata de la de Salud "Covedénga," del Centra 
Aatnrlano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 7 del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las af&o-
clones del aparato Génito-Urlnarlo. Con-
sultaa y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtodea xaa. 
Teléfono A-3178.—Hjbanai. 
3460 Obre.-l 
. C . E « F I R I L A Y 
PUOFKSOli D1J OKTAIOIOl.OGIA 
ttapeciallBÍn *n r.nferinedaden de loa Ojo» 
7 de loe Ofdes. Gallaae 6C 
De 11 a 12 7 de 2 a d.—Teléfono A-dOll 




EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Oreado el Omagil conforme á loa 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
y su uso no presenta absolutamente el 
menor peligro parala salud. Además, el 
licor posée un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce 
desde el primer día, y el tratamiento 
cura, con todo y no costar más que 
unos 30 c é n t i m o s cada vez. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, exíjase 
siempre en la etiquctael nombreOmagU 
y las señas del Depósito general. Mai-
ton L. FREÉE, 19, rué Ju-ob, Paris. 6 
MKDICO DE m í t O S 
Consultas de 12 a 3. Chacón nüm. 31. es-
quina a Aguacate. Teléfono A-256í. 
r, 
Doctor M. Mió Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensarlo TAMAYO 
Consulta de I a 3. Aguila 9 8 
Teléfono A-3813 
8479 
DR. RICARDO ALBAUDEiO 
MEDICIJfA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pobres craclflu 
Elsctrlcldad médica, corrientes da alt« 
frecuencia corrientes galvánicas. Paridl-
cas. Masaje cibratorio. duchas de aire ca-
llente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA JíTJMERO 72, 
Entre Campanario y LeoltaA, 
2455 Obre.-l 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado a\ tratamiento 
7 curación de las enfiírmedadea mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S Teléfono 1-1914. 
Casa particular F-3574 
. 3467 Obre.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADBJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
tíé practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, agruas. abonos, 
zaineralea, materias, grasas, azúcares, etc. 
Andllsia de oribes (completo), espatos, 
•*njfr'" o leche, do» pesos (82.) 
TKLEFONO A-3344. 
3454 Obre.-l 
P A G E S J U A N V A L O E S 
A b o g a d o 
Empedrado número 10 
3485 Obre.-l 
Dr. Gustavo G. Duplesís 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
ConMn!:«s diarias de 1 a 3. 
Imitad núm. 34. Teléfono A-44S«. 
3465 Obre.-l 




Inyecciones Intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
en Aguiar núm. 65. 
Domicilio: Tulipán número 20. 




DOCTOR «. üiyjIREZ ARTIZ 
Enfermedaden de la Garganta, Nérd y didos 
Consultas de 1 a 2. Ccnsulado 
3473 114. Obre.-l 
Dr. Juan Santos k m k i 
OCULISTA 
Consnltaa y operacioneH de 9 a I I y de 1 a 9 
PRADO NUM. 105 
, Obre.-l 
P R O F E S I O N E S 
m m moo m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 
T E L E F O N O A-7999 A. JL 
DR. A L F A R O 
Callista y Masagista facultativo, 
bisturí ni dolor. Sant'-ago de Cuba. 
Heredia Núm. 6, baja. 





DR. JOSE A FRESNO 
Catedrá.tlco por oposición de ib, Fícult id do 
Medicina. Cirujano del Hooplt*? NQ-
mero Uno. Consultas de l » 3. 
D R . J . D I A G O Vías Urinarias. Sífilis y Enfermedado» 
«te Señoras. Cirugía. Da 11 a ¡J 





Examen visual do la ..retra. vellga y se-
S Í Í S I S ^ la or,na de cax3a rIñ¿n ¿on lo. 
C o n ^ u J 0 3 y ^ C ^ 0 S Wflf modernos. 
Consultas *ii Nepfuao núm. OI, balo., 
de 4y. a SH—Teléfono F-1354. 
Obre.-l 3482 
D R . P E R D O M O 
Víaa urmurica. Eetrechel de j» orina, 
venéroo. Hidrocele. Sífilis tratada ñor la 
inyección aei 006. Teléfono A-5443 Do 
12 a 3, Jesñp María número 33 
3452 obre.-l 
DR. ALYAREZ RUELLAN 
Mstficiiir general. Gonsuitas le 12 á 3 
Acosia núm. 29 altos 
. 3458 Obré.-l 
m 
Dr. fraacisco J. de Vclasco 
Enferm-dades del Corazón, Pulmones, Nor-
vlosas. Piel y v'onérec-slfllítlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealíod uüu». UJ. Telefono 
3470 
A - M I S . 
Obre.-l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Crarganta. Nariz y Oldoa—Espociallsta dol 
Centro Asturiano—Consultas, ds 3 a 4 
Conapostcla -3. moderno. Teiéíono 
. 3469 Obre.-l 
Dr. R, Chomat 
mil*}? ? EÍ4PECLAL 2̂ r.r-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS D/il 12 A 3 
nflm- , r i Teléfono A - l ^ 
Axalftad nAnu 34, 
Q. 
Telefono A-4P-U. 
DR. EMILIO ALFONSO 
rx.ftrmedade« de •íüos, señora-, y Ctmata 
en flenerol. COKSULTAS: de 13 a 2. 
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Limpiezas, desde. Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, deede. . 
Incrustacioaes. desde. . 
Dentad aras, desde. . . . 
0 R O , desde 3 p i eza . 
TRA3AJ03 GARANTIZADOS 
tymVm áí» ? a. ra. a 9 m. 
-—*- » 2-00 
Empastes, desde. 2-00 
Orficaci^tís, desde. . . . " * 3̂ 0 
P U E N X E 3 D E 
Domingos y días festivos de 8 
4-00 4- 24 
5- 30 
12-72 
11 p. m. 
S0.10 Qj 
í - A G / N A D O C E Diario de la Marina v iCTUBRE 29 |913 
Homenaje a Montoro 
(Continuación) 
Cantidades recibida* hasta la fe-
cha y depositadas en la Casa de Ban-
ca de los señores Ñ. Gelats y Compa-
ñía : 
O. E . 
Suma anterior . . . . 
Ramón Leal 
R. Masvidal . . • . • 
F . OonXález Busto . . . 
F . Aja . 
ínúa Coro • 
Ti. S. Pérez . . . . . . 
A. Jiménez 
J , Consuegra • 
Ramón Blanco 
E . Retano 
A, Amador 
J . Cortés y Hno. • . 
Alberto Rojas 
Alberto Navas 
J . Rail 
Carlos í. Tarraga . • . 
Antonio Ferrer y Cruz 
Miguel Cruz Valdés . . 
P. Alvarez 
Tiburcio Ibarra . . . . 
Olaolaurruchi y Ca. 
¡Miguel Humaro . . . 
• Oeneroso Cañizo . • . 
Jenaro Pedroarias . . 
E . García Capote . . . 
Pomar, y Graíño . 
C (Romero 
C. Romero . . . . . . 
Victoriano Suárez . . . 
Swarez y Menéndez . . 
'Felipe Rodríguez . . . . 
Intereses de la recauda-
ión en oro español hasta 
j! 30 de Septiembre, abo-
nados por 'los señores N. 
-Gelats y Compañía . . 
Recaudado por F . Sabín 
Javier O, Longoria . . 
Faustino Sirven . . • . 
M. Longoria 
José Rey . , 
Lisardo Martínez . . • 
Freyre e hijos . . . . 
Torre y Compañía . . 
Gerardo Huerta . . . 
(iouzález y Sobrinos . . 
Alvarez y Compañía . 
Cfort y Gómez . • . , 
José Bousoño 
Medcedes Sirven . . . 
Alberto Garrido . . . 
Graciano Deguerre . • 
Francisco Fernández . 
Casimiro Martínez . , 
José García Reos . . . 
S. Pérez 'de Fuentes . . 
Unión Club (Gibara) . 
Colonia Española (id.") 
Sánchez ylínos. . . • 
Rf caudado. Gibar o, J . 
.'yongaria, varios 




























































Suma anterior . 
Suma anterior 
. $ 4,761-79 
P. E . 
. . . $ 1,151-04 
Continuará 
Habana. Octubre 24 de 1913. 
El Tesorero General: 
M a r q u é s de Esteban 
De la Judic ia l 
DETENCION1 
Joselina Hernández. GonzáJez. veci-
na de Monte 2. fué detenida ayer por 
P1 agenta Barreras, a petición de José 
González Cotard, vendedor de la casa 
ríe compra-venta " L a Segunda Mina," 
el que la acusa de haber em-
peñado prendan que lp había comprado 
a plazas, valuadas en diez y seis cente-
nes. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Colegio CERVANTES 
De pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a . — C o -
merc io e I d i o m a s — C a r r e r a s E s p e c i a -
l e s . — S a n L á z a r o 198. T e l é f o n o A-538n 
Director: M a n n r I l.nifon T o l e d o . 
Profesores idóneos y especialistas en 
Ciencias. Letras e Idiomas. 
L a s i tuación del Colegio es Inmejorable, 
con preciosas vistas a l Malecón. 
Internado y externo. Pida Reglamentos a 
]« TMrecclón del Colegio. 
13564 13-26 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A u K u a t i M Hober tn , autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mle. una hora todos los dfas. menos los 
•ftbado, un centén al mes. San Miguel nfl-
mero S4. alto. Unica Academia donde las 
«Mases son diarias, pues es el sistema mAs 
«•fvar de educar el o!do 
- ™ 1S.21 O. 
P R O F E S O R 
iJSíüál^ I,r,mera >' « í u n d a Rneeflanía, 
mercantil y preparación para carreras es-
Pftr.la.es. por un profesor titular, a doml-
r « o . 0 o r g g p m ' c ' " * r - ' ° f ° r m " ' 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
< l a s e » do I n i t l f » . Kraoréa. Tenedorta de 
Libros. Meranogrrafl i j - Plaae, 
—SPAXTííH LKSSOXS 
Corralea nflmero 141, aat lrao 
E L ACREDITADO C O L E G I O 
" E S T H E F T 
NINAS Y SEÑORITAS 
Reanuda sus clases e¡ 8 de «eptlem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la señora Otüta U. de Alvarez. 
quien una vez más dedica BU especiali-
dad a la preparación de la digna y út i l 
mujer del mañana. 
Preparación pQ.ra el Bachillerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
T e l é f o n o A-1870.—Obispo n ú m í r o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
3538 Obre.-l 
Colegio de Sao Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: PAB'.O MIMO 
Concordia núm. 18 
Teléfono A-4174 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3536 Obre.-l 
LEON IGKASO 
I .ICF.NCIADO KN WbOSOFlA. r L . E T U A * 
Oa lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la AdmlnstraclOn de 
est* periódico, o en Accsta nOm. 99, anti-
guo. O. 
ARTES Y OFICIOS 
l NA M O D I S T A E S P A D O L A D E S E A R I A 
coser en casas de moríflidad de 8 a 6 toda 
clase? de prendas para Sras. y n iños: en su 
casa también se hace cargo de toda clase de 
costura, vestidos saMre y abrigos, corta y 
entalla por flfrurín, precios módicos. Daré,n 
razón, jManri<iuf 80. 
1 3659 l - M 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
soflés, pelucas, tras-
formaciones, moflas 
peinados de seSora 
y corte de cabello 
de niflos. 
J O R R E D E L O R O Manzana de Gómez 
por Monserratc. sucu ""sal E L M O D E L O . 
Asruila 115, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-300: 
7% r e . - l 
A l f o n s o S a n t o s 
E l popular y acreditado peluquero ce ni-
ñas, corta y. riza el pelo a domicilio por 
60 centavos cada una. Hago toda cla.se d« 
postizos de úl t ima moda. Precios económi-
cos. Mercaderes 41, te lé fono A-7909. 
122S6 26-30 S. 
GOMERCI&NTE SBANQUEROS 
V DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de esorlblr 
siempre en disposición de trabajar perfse-
t«jnent«. R. LIAIS A. los a tenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-Ziiít. j e s ú s Ma-
rta 23, Habana- 4. 
D u d e Hipotecas 
TCMO D I R E C T O , ¡«TA <'H UAI), ftl6,(HM), 
$24.000 y $28.000 S por 100 .primera hipote-
ca asas que valen doble, $10,000 y $5,000 
10 y 12 por 100. Voy a domicilio. Informes: 
Suárez, te lé fono A-óBOO . 
36«3 4-26 
A G E N C I A "I ,AK I"" 
$500,000 para hipotecas, ciudad r barrios, 
6%, y y 8 por 100. Dinero para pagarés , 
automóvi l e s y alquileres. D ir í janse . con tí-
tulos. Prado 101. entre Pasaje y Teniente 
Re«^ L A G O L A C A L L E , Teléfono A-5500. 
13567 26-26 O. 
D I R E C T A ME>'TR ÜE T O M \ \ l .N U l l ' a -
te6a $2,600 y se v n d e una cas«i ?n la salle 
de Esperanz i r . ú x i m a a Agu-.A. en $2.."i .• 
Te.i ente Rev t¿\ 13538 4-1f> 
D I N E R O 
Lo facilito en todas cantidades ron toda 
cla.ee de garant ía , dando grandes faelllda-
des para el pago. Kgido 10 de 9 a 11 y de 
1 á 4. Sardá. 12447 26-4 Obre. 
C I E N T O O X C E 
respuestas sobre cría lucrativa de Rralllnas 
finas sistema, moderno, por Leónides V i -
cente. $2. Lo* pedidos a M. Rlcoy, Obispo 
86, l ibrería. 13564 4-26 
S B COVPH \ \ M B R O S 
de todas clases y máquina.» de ewrlbir. 
Se va a domicilio. Obispo 86, librería.' 
13665 4-26 
C O M P R A S 
Se compra 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
C O M P R O UNA C A S A D E BS<|UIlfj O í : 
dos plantas, en el Vedado, fabricada den-
tro de mil metros de teneno por lo m?nos. 
Trato solamente con el dueño. San Miguel 
80. bajos, de 9 a 12 a. m. 
13558 4-26 
A L Q U I L E R E S 
nO*K B E I . T R A V V KAOtAfl 
Maestra de instrucción en general, se o-
frece para «lar clames a domicilio. Calle 3a. 
núm. 49. Teléfono F-1754. 
13506 6-25 
l N A KftOfnT A I ' R O F K X t H A O F . I » . 
trucclón, cOn titulo, es tá dispuesta a dar 
clames a domicM.os a niAas y Srta. Reclbfe 
I c f o r m ^ tn Peflalver 100. 
:X»42 "6-T 
V E D A D O 
alquilan lo^ fresóos y espaciosos altos 
de la casa situada en la calle Quinta nú-
mero 19. entre H y tt, gon vistas a l mar, 
siete cuartos dormitorios, dos de hartos, es-
calera Independiente para criados, ruartos 
y baño para és tos en el piso bajo y todas 
las comodidades que puedan apetecerse. 
Llaves e informes en Ca>zada 54. piso alto, 
Jntre G y F . . • 13688 10-29 
E l L \ > IBOH \ 
E n la Calzada núm. 636. J e s ú s del Mortte, 
te léfono 1-1566. a do« madras después del 
paradero, se jjlqu'lan üos habíta«Hr»tí«s a l -
tas, cambiando reícrenci.i!'. 
•1-6S9 i-ZJ 
\ i B o r t \ 
('Hlzadfl 72!, T«14Cooo l-i:r6€. Se alquila 
un hermoso chalet acabado do construir, 
con comodidades modernas, pera personas 
de gusto. Precio iiiódü o. 
13690 i.29 
(. * M * \ 0 M ALTOS, A DOS P C E B T A S de 
Nepfuno. Ex- c í e n l e s ha'bitaelones con o idn 
muebles, con todo servirlo y te lé fono, tío 
cambian referencias. 
13650 g.̂ .g 
s H A L Q U I L A LA PULSTA B A J A DK I , A 
hermosa casa de esquina ,San Nicolás n. 18, 
compuesta de sala, saleta, cuatro esp léndi -
das habitaciones, patio y todos sus servicios. 
L a llave en la bodega. Informes en Teniente 
Hey n. 30. 13653 4-29 
SAN NICOLAS NUM. I. H A B I T A C I O N E S 
hermos í s imas se ^qui lan en esta moderna 
casa a personas de moralidad y que no ten-
gan niños. 13656 8-29 
F % MILIA R E S P E T A B L E A L Q C I I . A DOS 
magníficas habitaciones, 6 núm. 24, entre 
13 y 15. 13663 4-29 
S E A L Q I II XN l ,*S CASAS C A L Z A D A D E 
Jesús del Monte 556. 'e alto, muy fresca y 
cómoda. Lagunas 63 y Calzada de la Inr 
fanta 121, entre San Rafael y San .losé. 
L a llave en la bodega. Su dueño en C a r -
los TU 165, esquina a Marqués González. 
13672 4-29 
SK A l iQL'ILA LA CASA NUM. 4 D E E s -
trada Palma, acabada de pintar. Precio, 
diez centenes mensuales, no por menos do 
un año. Informan en el número 1 y el licen-
ciado Baños , Mercaderes M, de 2 a 5, t e l é -
fono A-4571. 13673 8-29 
i E N 8 C E N T E N E S ; S E ALQ.U1LAN LOS 
espaciosos y ventilados altos de Misión 96, 
próx imos a Florida, con 6 grandes habita-
clones; pisos finos, servicio sanitario. Le 
cruzan los tranvías . L a Llave en los ba-
jos. Informan en Reina 60, antiguo. 
13679 8-29 
S E A L Q U I L A UN SEGUNDO PISO E N 
Compostela esquina a Empedrado, compues-
to de sala .comedor, 3 cuairtos y servicios. 
E n los bajos dos accesorias, por Empeora-
do, acabado de construir. 
13680 8-29 
S E A L Q U I L A N , E N CASA D E F A M I L I A 
re.spetábl«, dos habitaciones independien-
tes, juntas o separadas y con toda asisten-
cia. Precios módicos. Xeptuno 61. aillos. 
13685 4-29 
P R O G R E S O Y A G U A C A T E , BAJOS I N l) Im-
pendientes para establecimiento o familia. 
Precio 10 centenes. L a llave en Progreso 4. 
Informes O-Reilly 76, de 8 a 11 y de 3 a 6. 
13697 4-29 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y B I E N 
situados altos de Hospital 44, entre San R a -
fael y San Miguel, frente al parque Trillo, 
Informan en los mismos y MuraJUa 3B. Tel , 
A-260S. 13696 5-29 
O B R A P 1 A M M. 14. BSQUINA K M E R C A -
deres, se alquilan habitaciones y departa-
mentos y una accesoria propia para estable-
cimiento o escritorio. 
13704 8-25 
S E A L Q I I L A E N 14 C E N T E N E S Y NO S E 
da menos, la casa Lealtad 38 altos, tiene sa -
la, sá le la , comedor , ga l er ía persianas, 4 
cuartos grandes, 1 salón alto y doble servi-
cio. L a llave en los bajos. Informes Obispo 
n,121. 13702 8-29 
JUNTO A SA"NT R A F A E L , S E A L Q U I L A N 
dos habitaedones; una grande con balcón a 
la calle, en tres centenes y otra, amueblada 
en dos ¡hay Inz eléctrica. Aguila 115; altos 
de la peluquería E l Modelo. Te lé fono A-3002 
C. 3690 S-29 
BK A L Q I I LA LA CASA A " E L A SCO N U -
mero 5. sala, comedor, 4 cuartos ,servido 
sanitario. Informan en el núm. 3. 
13709 8-29 
E N CINCO C E N T E N E S Y DOS PESOS S E 
alquila un departamento de dos habita-
clones, una con balcón a la calle, sin mue-
bles. Virtudes 12, moderno. E n Tejadillo 
48, una habitación en ocho pesos y en I n -
dustria 70, otra en doce pesos. 
13634 5-28 
E N S I E T E PESOS S E A L Q U I L A UNA 
habitac ión baja, dos más a ocho pesos y 
medio, una alta en tres luises, otra en $18 
y dos con balcón en 4 centenes. "'El Niá -
gara." San Ignacio 65, eaitre Luz y Acosfa, 
te léfono A-S906. 13635 5-28 
RAYO NI M. 81. S E A L Q U I L A N LOS flo-
jos, inmediatos a R e i n a muy cómodos y 
«mplios . Para verlos todos los días de 8 
a 11 a. m. y de 12 a 2 p. fn. 
13585 6-28 
WK A L Q I 11.4 E N 8 C E N T E N E S UN PISO 
segundo; de sála, tres cuartos, comedor, co-
cina y todo servicio; en Compostela 115, en-
tre Sol y Muralla. 
• 13614 4-2R 
SlB \ L Q C M , i N K V :i C E N T E N E S UN D E -
partamentó de dos habitaciones; con alum-
brado y todo servicio independiente, en 
Compo¥»tela 115, entre Sol y Muralla. 
13615 4-28 
S E \ L Q 1 I E X N LOS BONITOS V F R E S C O S 
altos de la casa Suarez 102. con sala, saleta. 
3 cuartos, cuarto baño, balcón corrido a dos 
calles, casa nueva a la brisa, de esquina a-
gua abundante, en 7 centene*:. L a llave en 
la bodega; Su dueño Corrales 26. 
13613 S-2R 
S E A L Q U I L A 
L A M O D E R N A CASA P A S E O E N T R E 17 
Y 19. V E D A D O . D E S O C U P A N D O S E E N NO-
VIEMBRife P R I M E R O . P U E D E N V E R L A . 
I N F O R M A R A N E N R E I N A 115, F A R M A C I A . 
T E L E F O N O A-5305. 
13606, 4-28 
S E ALQUILA 
un hermoso local muy amplio y muy alto 
dé puntal, propio para, depós i to de cual-
fiiiier clase de mercancía o para una Indus-
tria, situado on la calle de la Marina 2. 
camino del Vedado, pasado el Torreón de 
Pan Lázaro. Informes, García Tuñ^n y Ca., 
Asruiar y Muralla. 13648 15-28 O. 
S E V I , Q I I I . \ . E N 7 ( E N T E N E S . L A C A -
sa moderna Gloria 191, antiguo; tiene sala, 
con dos ventanas, comedor, tres cuartos, 
cielo raso de cemento, pisos >de mármol y 
mosah os. servicios sanitarios. L a llave en 
la bodega del frente. Informan en Ger-
vasio 151, antiguo. 13579 S-28 
S E á 'LQIIIL/ l I N \ « \ s \ EN M A L O J A 
'9, propia para a lmacén o taller. 
IÍ678 4-28 
Café "VISTA ALEGRE" 
Situado en lo más pintoresco de la ciu-
dad, San Lázaro, Bc lascoaín y Malecón, se 
alquilan espléndidas habitaciones altas, vis-
ta al mar, con o sin muebles. E n el mismo 
se darán informes con relación a los mag-
nXficoa altos de la casa Manrique n ú m e -
ro 23". 13632 13-28 
SF. A L Q U I L A N LOS ACTOS D E LA C X S \ 
S. lud. num. 101, esquina a Gervasio, com-
pnfstos de cuatro cuartos, «sala y saleta. E l 
dr^ño en los bajos de la misma. 
13992 B-2S 
E N 7 . U L C R T * N U M . T3, S E A L Q I I L A 1 N 
prlnslpal. compuesto de sala, comedor, ñ ha-
bí tacloVies grandes, cocina y d e m á s «servi-
cios. Precio módico. Informan en los entre-
suelos. 13628 8-28 
OBLSPO .V». S E I L Q U I L A N 2 HEBMOSOS 
salones y 2 cuartos en la azotea. Informes 
en los altos. 13627 4-28 
! • A L Q U I L A , EN L A M P A R I L I V NUM. SO, 
ur.a cocina con un buen local, propia para 
un tren de cantina."--; hay también habita-
ciones. Informan en la misma. 
13624 4-28 
W I S O . S E M . l í l l l . X N l , o * n *.;o*. D E 
la casa San Nicolás 91. L a llave "enfrenta; 
pa,: rr.ás infirmes on Obispo 17, papeler ío . 
i:620 «-28 
P A R A O F I C I N A S 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
L 3164 26-14 O c t 
CUBA 26, E N T R K O ' R E I L L V ^ E M P E -
drado. Se alquila esta casa, de alto y ba-
jo, acabada de reparar y pintar. Informa el 
señor Roura, enfrente! 
13618 8-28 
C A L Z A D A I>E L A VIBOBA NUM. 582, 
"Villa San José." Se alquila esita elegante 
y espaciosa casa, en el mejor punto de la 
Calzada, no se cede a personas enfermas. 
Llave e informes, calle de San Mariano 5, 
te léfono 1-2030. 13642 8-28 
A M I S T A D .N l Mi 60 
Se alquila la hermosa planta alta, con 
sala, do* saletas, seis ouartos y servicios 
sanitarios modernos. L a llave en el 43. 
13640 8-28 
S E AI /QUILAN H E R M O S A S H A B I T A C I O -
nes altas y bajas, en la Calzada del Ce-
rro núm. 645, cerca de Monte. También en 
la misma se alquila una hermosa cochera 
con entrada independiente. 
13637 4-28 
SK A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN" UN 
centén, a señoras solas. Informan en H a -
bana 59. 13645 4-28 
V E D A D p . S E A L Q U I L A L A C A S A L i -
nea 24 A, entre J y K , con sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor, dos cuartos para cria-
dos, traspatio y servicios sanitarios. I n -
forman y las llaves en el n ú m . 20 A. 
13639 8-28 
M A L E C O N NUM. .1. S E A L Q U I L A UN 
hermoso departamento, acabado de pintar, 
compuesto de sala, comedor, seis cuartos, 
despensa ,cuarto de criada, cuarto de baño 
y cocina. Informa el portero y en Prado 
número seis. 13581 8-27 
S E A L Q U I L A , P R O P I O PAR A F A M I L L A S 
de gusto, sin niños, blfetes u oflclnas. un 
hermoso piso con balcones a dos calles. 
Lampari l la 74, esquina a Villegas. 
13574 > 8-27 
ATOADO. S E A L Q U I L A N E L ACTO D E 
la cosa nueva Baños 195, entre 19 y 21, con 
4 habitaciones y todas las comodidades y 
servicios «anitarios , pisos de mosaico. Pre-
cio. $22. L a llave en la bodega de l a es-
quina. Informan en Aguacate 19, altos. 
13569 . 4-27 
S E A L Q I I L A , EN 12 C E N T E N E S , L A C A -
sa Correa frente al número 28. compuesta 
de jardín, portal, s a l a saleta, cuatro cuar-
tos bajos, un sa lón alto y dos cuartos en 
el traspatio. Informan en la misma, t e l é -
fono 1-2916. 13522 4-26 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
c-len habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
13360 26-22 O. 
S E A L Q U I L A N LOS I L T O S l>E B L A N -
CO 43, sa la 4|4, reclb'dor, comedor, cocina 
y demás servicios, en $63-60 oro. Llaves en 
la bodega. Informan en Reina 68, te lé fono 
A-2329. 13520 8-26 
S E A L Q U I L A L A BONITA V COMODA 
casa, acabada de construir. Vedado, calle 
15 entre 2 y 4. Precio, $100 m. a. Infor-
man en la calle 2 núm. 134, entre 13 y 15. 
.13517 4-26 
S E A I . Q I I L A A P E R S O N A S D E M O R A L I -
dad, sin niños, dos grandes habitaciones 
seguidas, con ventana a la calle y saleta 
recibidor, en precio módico; también otra 
como para muebles, en un centén . San R a -
fael núm. 61. 13537 4-26 
ROM A A' « Y 8, BAJOS. S E A L Q U I L A N . 
son casa.s modernas, cómodas y de módico 
precio. Están a una cuadra de Monte. I n -
forman en Monte 350, altos. 
13534 4-26 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S EN LA 
elegante ca^a Cuba 69, casi esquina a Mu-
r a l l a propias para matrimonios sin niños , 
hombres solos o señoras; hay un hermoso 
salón para comisionistas o para oficinas. Se 
piden referencias. 13332 8-26 
E N C A S A D E C N A I A T R I M O N I O S O I , O Y 
sin niflos, se alquilan dos hermosas habita-
ciones corridas con luz y derecho al baño, 
a persona de acreditada moralidad, siendo 
único Inquilino. No hay papel en la puer-
ta. NepttMpo 134, ca^l esquina a Lealtad. 
bajos. 13531 
S E A L Q U I L A N . SAN B A F A E L 199, A l -
tos, 149. bajos; 151. bajos; 153, altos; 159, 
altos; 161, altos y bajos, y 163 bajos. Las 
llaves en la bodepra esquina a Marqués 
González. Informan, Banco Nacional de 
Cuba, quinto piso, número 500. 
13530 ^-26 
< I E N E l E « ; o S NI M. -'X S E A L Q U I L A N 
los bonitos, cómodos y frescos ailtcs, en 7 
centenes, acabados de fabricar. La llave 
en la bodega. Informan en Obispo 104. 
13526 4-26 
S E ALQUILA 
La moderna y elegante casa Campanario 
núm. 105. entre Dragones y Zanja, dividida 
en seis departamentos á l tos y bajos capa-
ces para numerosa familia. Independientes 
unos de otros, con todas las comodidades 
que se requieren, incluso ins ta lac ión de 
agua caliente, gas y electricidad. Informan 
en la misma a todas horas. -
13528 S-26 
S E A L Q U I L A N , E N U C E N T E N O . LOS 
bajos de Ma-lecón y Campanario, con s a l a 
saleta. 3 cuartos, cocina y d e m á s servicios. 
L a llave en San Lázaro 240. altos de la bo-
dega .entrad^ por Campanario. 
13558 8-26 
i E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN L A . 
zaro 328, en 1" centenes, sala, saleta, 414, 
doble servicio. Informan en los bajos 
j 3570 4-27 
— y j j j ^ D O 17 3 1 » E N T B E n V < . • B A l -
quila un alto a la brisa, moderno é Indepen-
diente en 14 centenes. L i a r e al lado del al-
to ' 13497 8'25 
9K ALQCTItAN LOS A L T O S D E J E S U S 
del Monte 546. (altos de la Botica.) con cin-
co cuartos y servicios sanitarios. Informan 
en frente Tel^ono 1-1291. 
13493 
HERMOSA CASA P E G A N D O CON C A L -
zada de BeJaacoaln, nueva, grande, de ea-
qulina, alto y bajo, con gran bodega que 
paga 12 centenes y el alto 10 centenea, que 
son $116-80. Techos de cielo raso, escale-
ra de. mármol y toda de azotea. Precio, 
$12,500. Espejo, O'iRellly 47, de 3 a B. 
13633 4-28 
AMARGURA NUM. 72. S E A L Q U I L A N 
los bajos compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y ba.fto; también se alqui-
lan loa altos que tienen una habi tac ión más. 
L a llave en el segundo piso. Informan en 
Obispo 106, te lé fono A-7683. 
13484 8-26 
S E A L Q U I L A N E N 15 C E N T E N E S , LOS 
preciosos altos de Muralla esquina a Com-
postela, acabados de fabricar. L a llave en la 
Peletería. Obispo 87, informan. 
18503 8-25 
BB A L Q I H AN I .OS B A J O S D E S AN J , A -
zaro 229, entre Gervasio y B e l a s c o a í n ; sala, 
antesala, comedor, 4 cuartos grandes y uno 
de criados, baño, cocina, hermoso patio, etc. 
I a llave en frente, taller de Instalaciones. 
Informan en ota. 43 A, entre E y D, Ve-
dado, te lé fono F-1041. 
13457 8-24 
S E A L Q I I L A N . E N 12 C E N T E N E S , LOS 
altos de San Nicolás 65, inmediatos a Neip-
tuno. Tienen sala, saleta, comedor, 6 cuar-
tos y doble baño. Llaves en la misma. Te -
léfono A-4310. 13445 / 8-24 
S E A L Q U I L A E l , P R I N C I P A L Y E N T R E -
suelos de oficios 36, magnífico punto. Infor-
man en Prado núm. 84. 
13443 S-24 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E P R I N -
cipe rúm. 2, casi esuina a O moa, fabricaba 
de nuevo. Las llaves en la bodega de Omoa. 
Informes, Ricardo Palacio, San Pedro y 
Obrapla. 13439 8-24 
S E ALQUILAN LAS CASAS F C O R I D A 14. 
bajos. L a llave en la barbería. Antón Re-
cio 67. L a llave en la bodega esquina a 
Vives. Informan en Monte 43 o Línea «9. 
134«1 8-24 
V E D A D O 
Se alquilan, en 75 pesos moneda america-
n a los bajos de la casa calle A entre 17 y 
19. Informan en San Ignacio 50. 
13426 8-23 
S E A L Q U I L A N , 
en 80 pesos oro español , los altos de la 
casa núm. 334 de la calle 17, entre A y B. 
Informan en San Ignacio núm. 50. 
13427 8-23 
S E A L Q U I L A 
en 80 pesos oro español , la casa calle 8 nú-
mero £2. Informan en San Ignacio 50. 
13428 8-23. 
E N 14 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bonitos y frescos altos, acabados de pin-
tar. Lealtad 3 8, a 2 cuadras del malecón. 
Tienen sala, saleta, comedor, g a l e r í a per-
sianas, 4 c<uartos grandes, 1 sa lón alto y do-
ble servicio. L a llave en la bodega. Infor-
man en Obispo 121. 
13425 8-23 
GASA PARA F A M I L I A 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E V NUM. 15. 
Precios módicos, ^pbre todo, siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entrada a todas horas. Teléfono. Duchas. 
13398 8-23 
J E S i s D E L M O N T E : S E A L Q U I L A E L 
hermoso bajo Santos Suarez 3, casi esquina 
a Calzada, compuesto de sala, salerta, cua-
tro cuartos, bafio, doble servicio sanitario, 
cocina, cuarto para criados y dos patios. I n -
forman por el te lé fono F-1530. 
13392 10-23 
XEDADO. EN 14 C E N T E N E S S E A L Q U I -
la la casa calle C número 4^, entre 5ta. y 
Calzada; es muy bonita, espaciosa y con 
todas las comodidades. Llaves en 5ta. n ú -
mero 60. vaquería. Informes. R. Alonso. San 
Nicolás núm. 80, altos, t e l é fono A-2628. 
13386 15-23 O. 
• • E . M A C A R A . " SAN IGNACIO « 5 . E N -
tre Luz y Acosta, te lé fono A-S906. E n esta 
prran casa .aoabada de abrir, se alquilan 
departamentoe y habitaciones a!ta.s y ba-
jas, con o sin mue-bles, a precios razona-
bles. 15436 8-23 
SAN L A Z A R 0 1 8 4 , altos 
Se alquilan estos altos esquina a Gal la-
no. Informa señor López Oña, O'RelHy 102, 
altos de 9 y media a 10 y media y de 2 y 
media a 4 y media p. m., te lé fono F-2117. 
134S2 8-23 
V E D A D O 
Se alquila la casa Calzada 78 B, entrf' B 
y C., con s a l a comedor, seis cuartos, etc. 
Informa, señor López Oña, O'RelHy 102, a l -
tos, de 9 y medir, a 10 y m^dia a. m. y de 
2 y media a 4 y media p. m.. Tel . F-2117. 
13431 8-23 
N E P T U N O 3 4 
S E A L Q U I L A N E S T O S A L T O S , C E R C A 
del Parque Central, con sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor. Informa, señor López 
Oña, O'RelHy 102, altos, de 9 y media a 10 
y media y de 2 y media a 4 y media p. m., 
teléfono F-2117. 13430 8-23 
CONSULADO NI M. 92. S E A L Q U I L A J I 
los magníf icos altos de nueva construcc ión, 
propios para una familia de gusto. Infor-
mará el señor licenciado Secundlno Baños , 
Mercaderes núm. 11, de 1 a 5 p. m. 
13389 S-23 
S E A L Q U I L A N E N CUBA Y O ' R E I L I . Y 
grandes departamentos para oficinas. I n -
farrnarán en el Café-Carrlo. 
12752 30-10 O. 
HAN LOCAL PARA T A B A C O E N HAMA 
o para a lmacén y tienda de cualquier giro 
del Comercio, un buen punto comercial. 
Moi,te 105. entre Angeles y Aguila. Infor-
man en el 107. 13343 8-22 
C A S A H E E A AI 11,1 AS. II \ l i l i ' \< I O N E S 
amuebladas y con toda as is tencia a una 
cuadra de los teatros y parques, estando 
al frente una respetable señora. Empedra-
do 75. esquina a Mons«>rratp. 
13566 4-26 
si Al.q" I I .AN LOS HERMOSOS ALTOS 
de Xeptuno 44. L a llave en la bodega de 
Xeptuno y Amistad. Su -Inofto en J e s ú s del 
Monte 496. te lé fono 1-1765. 
13562 * 8-26 
BB Ai q i I L A ESPACIOSO L O C A L P A R A 
comercio o Industria, muy capaz y bien s i -
tuado. Informaran en Xeptuno 31. 
12S69 15-14 O. 
• J U S T A S 4,N, E N T R E N E P T U N O Y SAN 
Mleuel, dos esp léndidas habitaciones con 
lavabo de agua corriente, limpieza y luz e-
lé ' tr ica toda la noche a hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Baralt . 
13342 , 8-23 
S E áLQUILA L A H E R M O S A A A E N T I -
l.ida casa de Jesús del Monto 496, con lawn 
lennls. jardín y toda clase de comodidades. 
Su dueño e informes en la misma, 
13563 S-26 
S E A L U I I L A N L O S A L T O S D E A M A R -
gura 70. Sala, tres habitaciones y d e m á j 
necesidades. En los bajos la llav*» e infor-
man en Tacón 2. altos, t e l é fono A-3249. de 
3 a 4. o en Santos S'iárez 49, a todas horas, 
el sefii-r Calahorra. 
15560 * zt 
A'EDADO.—ALQUILO 3 M A(. N I P I C A S C A-
eas, con todas comodidades para, personas 
de frusto. M y Once, l a llave en la bodegs. 
13344 8-22 
Kf NI B V B C E N T K N E S . SE A L Q U I L A F.L 
primer piso de la nueva ca«a Inquisidor 5, 
tiene «ala. saleta, tres habitaciones y ser-
vicio sanitario. Informan en Bernasa 6. 
13318 * 8-S2 
VBDADO. BB A L Q I I L AN H A B I T A * i o -
nes, mosaicos, luz, ducha, agua, casa tran-
quila, sin niños, 4, 6, 6, 7 y 8 pesos. 9 n ú -
mero 11. entre Jota y K . 
13003 15-15 O. 
E - R E I N A 4» SE A L Q U I L A N H E R Al OS AS 
habitaciones con vistas a la calle, con mue-
bles o sin ellos.con todo servirlo, entrada a 
todas horas, en las mismas condiciones; 







A L Q U I L A L A H E B A I O S á C » . . 
ol n. 6, acabada de fabricar , 
i para almax-én; ?(. al<lul] • bM 
rado. Informaran. Mo^^.o •o W arán. M e r c a d e é ? , H 
2íH.l 
En el Vedado y en laH^kT 
Se alquilan habitaciones en ^ 
Baños 15. F núm. B, Oficios 5 v x^'*1^! 
res 12. frescas y ventiladas de « i t 
Jos. con todos lo «adelantos h l . * ^ y W 
con buenas habitaciones. Inform ^ 
mismas a todas horas. n 
12688 
26-« Obr«J S E A L Q U I L A N . E N 8 C E ^ ? ^ ^ 
espaciosos y cómodos altos de la L' 
derna Jesús del Monte 74 Ter ClS& 'N 
saleta, 4 grandes habitaciones 
dor y doble servicio. » L a llave (ÍOn,< 
dega del frente. Más detalles o ^ J ? ' 
te lé fono A-2595. ' u ^ l y 
13382 
H A B I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N "^J 
y bajas, con vista a la calle, suelo* 
sá leos Empedrado 16 y O'RelHy n H 
ños. 13340 * ni 
— — — — ^O-j* 
C A R M E L O 
E n Línea 142, entre 14 y a1 , 
la Capilla del Carmen, se alquila , ̂  f 
nlta oasa. con sala, saleta, tres cnart ^ 
clna, baño y amplio jardín. infnU!8, c 
lado, 146. 13376 ^orme* 
•22 
V E D A D O . A L Q I T L O L A ATRVVm": 1 
casa calle B y 3ra,, en 8 centenes eon 1 
comedor, 4 cuartos, dos servidos' tod *" 
derno. Informa su dueño, tienda * ^ 
pa " E l Aguila," calle B núm. 9. xeñ^ n 
13374 ^a^o. 
8-2J 
V E D A D O , S E A I ^ U I L A LA C ATTH 
lie N entre 17 y Linea, con sala, com^l 
cuatro habitaciones, cuarto de c r S 
servicios sanitarios. Construcción inJr 
L a llave en la casa contigua i n r ^ 9 
en Monte núm, 7. 
13266 
8-55 
HOTEL MAISON ROYAll 
CALLE 1? NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente ? i 
freBwo, etn el punto más alto del VedgAl 
con lujo y confort moderno, coelna exril 
sita bajo la dirección del mismo chef frV4 
cés de la estación de Invierno. Precios eJ 
pedales do verano, te léfono F - i i j g 
12260 26-21 * 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S ALTOS ñj 
Monta esquina a indio, con grandes c 
modidades y dotados de moderna Insta! 
cidn sanitaria. L a llave en los bajos, i 
forman, Castelelro y Vlzoso, en Lampan] 
núm. 4. 13007 
S E A L Q I ILAN D O S H E R M O v o s AIToj 
en Ancha del Norte 319 y 319 A. todo a 1 
moderna, con sala, saleta y 3 hermose 
cuartos grandes, servicios sanitarios a l 
moderna, agua abundante a todas horas 
escalera de mármol. 
13303 10-21 
E S í G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A LA «nal 
tuosa (Casa de las Figuras) . Calle MáxiniJ 
Gómez 62. También se vende. 
12484 <.« 
E N M A N R I Q U E N I M. «5, ANTUil O, j | 
alquilan habitaciones a personas mayor 
y de moralidad. 13139 16-17 
S O L I C I T Ü D E : 
S E S O L I C I T A 
manejadora que no sea joven ni recién 
gada. Se exigen referencias de liabrr ma| 
nejado otros n iños de buena familia tía 
liano núm. 79, Buen sueldo. 
13667 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIADA de rM\ 
nos o manejadora. 1 peninsular de meilian 
edad, asturiana, con buenas refererr¡a<;. Ii 
forman Habana 38. 
13649 1-2» 
D E S E A C O L O C A R S E l N A P E E N 1 N svl.AU 
para las habitacionef, coso a mano y a m&\ 
quina Informan Mangos 2. Jc.cú? 'Id MoniaJ 
Dir í janse por correo. 
13651 4-
D E S E A C O L O I A B S E 1 NA PBX INSUMI 
recien llegada de criada de manos: Heñí 
qu'en responda por ella. Para informes dij 
ríjan.sc a San Lázaro 114, casa del Doclo^ 
Menocal. •36.Í2 <-'9 
S E S O L I C I T A E N L I N E A NI M. 90, Hg 
quina á A. una criada o criado de man" 
13654 
D E S E A N C O L O C A R S E no*i PBNIJfSUWJ 
res, una de mediana edad, sabe cocinar, M 
otra recien llegada, de criada de manos. Lal 
dos prefieren colocarse en una misma "• 
van lo mismo.para fu^ra de la Habana 
forman Infanta 46, bodega. 
13657 
D E S E A C O L O C A R S E I N A GRAN ' | 
dera de dos meses tercer parto, tien | 
la. garantice; sale al campo. IníormV "n 
Lázaro 225. Sastrería, a todas lioraF 
13658 
D E S E A C O L O C A R S B 1 N \ JOVBS 
ninsular de criada de manos: no tlení ^ 
conveniente en cocinar, teniendo r*Ic0 -gl 
dación de casa en que lia s e r v í - ' 
número 10, segundo piso. 
13660 
(--• 
D E S E A C O L O C A R S E I N \ JOVB 1 
ninsular de criada de manos o manejao^ 
recién llegarl#. inform.m en Espera 
mero 70, moderno. 
13661 
D E S E A COLOCAIISB I N A JOVB» 
ninsular de criada «le mam 
jadora. Tenerife núm. 70M:-
1366: 
S I T U A T I O N AA A N T E D BA A 
lady, good housokeeper or to cí1 Qp.fl 
referenoes froin hrve. Marta Weil. »»• , 
lly St., up stairs. 
S O L I C I T A COI,or A U S E « ^ 
alemana .buena ama de llaves o P* _¿1 
dar niños. Tiene las mejores re 
en esta ciudad. OrRellly número . •>. £jj 
13664 „ 
t| pi,I A 
si: D B S B \ UNA I A ^ \ CON 
habitaciones pdr lo menos y pa 
closo. De Monte a Apodaca y an<1ist«. 
Cárdenas. Informan en í4La Propag 
Monte S7 y 89. 1366S i 
" ~ S E SOLTCITÁ TTÑ GOCÍ? EH * 
duerma en la colocaciúü. ; iP f 
tenes y ñopa limpia. Cali 
núm. 195, altos, Vedado. 
13669 
7,1 L L E T A NI AL 5 MOIM 1^" ' 
c . a uiva criada para la ,:Tn,'1I1' ,,,0^ > 
habitación, cuidar un niño de v 




oí ' ' 
i i p i a . ' ^ — ^ I ' L " 
D E S E A COI 04 " ^ V - 1 N * f0c, 
' insular de criada de manos X tien4 
lumbrada a servir en buenas • • 
Informes de las casas en donde ( .,, 
•,.-„_. nnr 136,1 .—m Nepturo 205. 
I NA J O V E N PEN1NM L V R 
locarse ¿e manejadora o criada ^ recC,j 
también sabe cos-er y t'í,n*- 1 «.gquin» 1 
miende. Informan en [» calle -• 
J , vidriera. Vedado. 
13674 M \N< 
S E S O L I C I T A l NA <'BI \ 
de mediana edad, para f:in1' .* r e f e f í 
San Lázaro 309. b^jo- Se exig^ > 
das . 1 - j^ •̂<»̂  
SK O F R E C E dT^ÍÁ™*»* 04 
buenas refeiv-n'cia-s. para Y ' r r f a n l | i , 0 PJj 
baña, bien sea para casa ' ,T>;:I- -
ra a lgún hotel; la ^Oora , „ , 
y el hombre para dependien' W 
ro: sabe su obl igación y t i e n c ^ .s 
garant ía . Informan en An-
guo, alto<. 2—~—rTZ—iTc^ 
U N A MUCHACHA 5 S S ¡fjftlto 
.lex-arse de .rinda. O-ReilU *>'• «-J> 
1569-
OCTOBKE 2 9 D E 1 9 1 3 
nUCll'A P A H A L A COCINA Y o t ro» 
/ sEi ""'pres ^ una casa modesta, una pe-
au«ha, r auer duerma en el acomodo y ten-
pf-^ '^ns referencias. Sueldo. 3 centenas. buenas n ú m e r o 1. esquina a í t a . , Ve-
13677 4.29 
0 l < V ' í ñ 5 N l N S l I L A R DES K A C O L O C A R S E 
' ' ^ :nera y ayudar ,a los quehaceres de 
» a- tiene quien la recomiende. I n f o r -
1» n Sol i lúm. 13 y 15. " E l Porvenir ." 
4-29 
^ - ^ X ^ R I A N D E R A , PENINSULAR, ^ 
9 . mejorable, poco de parida, desea cr iar 
c l i « e n casa partlcu/lar a toda leche. Ca-
humilde y cuidadosa. tUjne su n i -
rlí053: nuede verse en Neptuno 4. Sale fue-
J01 1 13694 4-29 
•'ZZGS. C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R . \ 
i s u l a f con bn'e'na y ^ " n d a n t e leche: 
'"'""nnien responda por ella. San Ml&ue l 
13693 4.09 
üm- . 
- - - r ^ Ó Ú C l T A VJi B U E N CRI.^DO D E 
B" fiue tenga quien lo recomiende, en 
Redado, calle 2 esquina a 21. 
e > 2 
8-29 
^ T ^ C O B A R 174, BAJOS, SE SOLICITA^ 
un matr imonio joven, una cocinera que 
Pjr* aigo a Ja l impieza y que cocine bien. 
¿ ^ L I C I T A , P A R A OFICINA, UN JO-
nuc sepa i n g l é s y escriba en m á q u i n a , 
f pes^mps. O-Beilly 110. 
4-29 
- ^ L « l ^ C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
«nisular: sabe cocinar a l a c r io l l a y a . l a 
ñola y varios platos extranjeros, en-
^ -nío r e p o s t e r í a y teniendo ' quien la 
4-29 
^rnlende. San L á z a r o 410 
13684 
SOLICITAN P A I t A E L CAMPO UNA 
riada de manos y una cocinera; I n fo rman 
casa del Sr. Tellechea. calle 14. esq. a 11. 
Vedado, de 8 a 9 de la m a ñ a n e . 
13705 4-29 
" ^ « E A COLOCARSE U N A JOVEN PE-
insular de criada de manos o manejadora, 
^ lleva -tiempo en el pa í s , sabe cumpl i r su 
y.,,_aCi6n, es aseada y c a r i ñ o s a con los n i -
los. sueldo tres centenes. Informes Carmen 
. an'tiguo, cuarto num. 2. 
'13703 4-29 
- ¿ E CHIADA D E .MANOS, DESEA COLO-
carse una joven peninsular que tiene quien 
resionda por ella. Mercaderes nura. 16%, 
Bltos, cuarto num. 3. 
13701 4-29 
^ .X MATRIMOMO JOVEN Y SIN NIÑOS, 
desea encontrar en casa de una f a m i l i a de-
cente una o dos habitaciones con luz y sin 
comida. No se desean casas de h u é s p e d e s . Se 
dan y piden referenedas. D i r i g i r s e por es-
crito á A. B. Apartado 1367. Habana. 
4-29 
SE SOLICITAN SEÑORITAS P A R A T R A -
bajos de Escritorio. D i r i j i r s e a l Apartado n. 
176. Habana. 
13699 4-29 
UXA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
para los cuartos y coser, sabe cumpl i r con 
ÍU obligación y tiene buenas referencias de 
las casas donde ha servido. A g u i l a 114, cuar-
to 48. 13616 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular que sabe cumpl i r con su deber de 
criada de manos o manejadora; se admiten 
urjetas explicando sueldo y trabajo. San 
José 135, antiguo. 13612 4-28 
SE COLOCAN DOS JOVENES H E R M A -
nas; que saben coser y t ienen quien respon-
da. Informes San Rafael 14, entresuelos. 
13611 4-28 
- T E N E D O R D E L I B R O S -
Se ofrece para, l levar contabilidades en 
horas desocupadas; hace l 'quidaciones, ba-
lances ect. F e r n á n d e z , Monte 385. tel . A-5529 
8-28 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
nanos ó manejadora, una joven peninsular. 
Informarán en Clenfuegos 16. bajos, t iene 
quien la recomiende. 
"13608 . 4-28. 
l.V PE.MXSULAR D E M E D I A N A E D A D , 
muy formal, fino é Instruido, desea colocar-
le de portero o criado en casa de respeto y 
buen trato. Buenos informas. Consulado n. 
6". Farmacia. 13605 4-28 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA UNA 
peninsular, no duerme en l a co locac ión ; i n -
forman en Merced 28. ant iguo. 
13604 . • 4-28 
SE DESEA UN G A B I N E T E O SALA P A -
ia consultas méd icas , dos horas -al d ía . s i -
^ado entre Mercaderes y Zulueta y C h a c ó n 
y Boi. Av'sad por carta a R. Q., B. Lague-
ruela 26 o Teléfono 1-1535. 
13603 4-28 
D0S MUCHACHAS PENINSULARES D E -
íean colocarse una de criada de manos y la 
otra de manejadora, t ienen quien las ga ran-
de y buenos Informes de las casas donde 
«tuvieron colocadas. In fo rman L a m p a r i l l a 
1 »3, esquina a Vi l legas . 
13600 4.2g 
J0VE¡v RECIEN L L E G A D O D E E S P A Ñ A , 
e ofrece para dependiente de hotel, restau-
^ o cosa a n á l o g a : sabe leer, escr ib i r y 
^ tab lüdad perfecta. Carmen 6, an t iguo . 
j0!« Ameigide. 13602 4-28 
JOVEN ESPAÑOL Q.UE H A B L A C O R R E C -
mente francés, a l e m á n é I ta l iano y con 
iones de inglés , desea colocarse en hote l t'û 10 áonúe Pueda ser ú t i l . Referen-
tyri .lnmeí0rables. Modestas pretensiones, 
intfrse por escrlto a A. Solé. Vi l legas 43. 
13599 4-28 
Eera LlCITA EN CERRO 434, UNA COCI-
We sepa su o b l i g a c i ó n y que sea muy 
^ 13598 4-28 
ícl JJ ^ ' C H A C H O D E S E A E M P L E O E N O-
t0 casa de comercio como aux i l i a r de 
n&jo a' ^ " ' ' t u r a en m á q u i n a u o t r a cosa a-
13597 0rraa'n J e s ú s M a r í a 21. 4-28 
I :s:eña ICITA LJNA C R I A D A D E L P A I S O 
I ío „ ',|?ara a-sistlr una enferma- íTmjpedra-
• ^ ü : 13596 4-28 
no' ^ COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
ai0i ^ " I n s u l a r para e l Vedado o M a r i a -
'-üá n, ?l importa colocarse para el campo; 
^ 6 » ^ . es fo rmal y sab* ^ n m n i i r 
las-íi lgacl6n- Santa Clara 37. 
4-28 
nÍJA COLOCAB,SB UNA M U C H A C H A 
-a-r en casa de moral idad, de cr iada 
% Sü °^ 0 de manejadora: sabe c u m p l i r 
ÍOs' tftni aci6n y 65 c a r i ñ o s a con los n i -
Viví ndo ílUlen l a recomlMide. Calzada 
Uijí n' 155' cuarto n . 15. 
^ 4-28 
, ,e6£AoC(íL0CARSF' UNA P E N I N S U L A R 
lUe na-7 a l a c r io l l a y e s p a ñ c l a ; t i e -
S^er n I r en au caEa P0'r t lene que 
*hi j r j Uno- n iña . La d i recc ión es calle 
13592 4-28 
j j j 4-^3 
P E N I N S U L A R D E S E A 
v r 10,3 cuartoB: «abe coser, es 
recién llegada, para casa de mo-! i'̂ "̂ 0̂] 55 coloca menos de 3 centenes; 
» Ipíorn-, dejsn venl r a d o r m i r a su ca-
I n^n en Delicias 43, J e s ú s de l M o n -
13589 4-28 
Diario de la Marina PAGINA TRECE 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD, ESRIOUEGEBSE 
" t L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :.-
ABRA VD. UNA CUENTA OE 
AHORROS EN EL B A n ¥ e ^ 
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE A D M I T E N DEPOSITOS DESDE D N 
PESO EN A D E L A N T E Y SE P A G A 
E L 3 % DE I N T E R E S . 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depós i tospormedio del co-
rreo enviando letras o che* 
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
GIROS Y CARTAS D E C R E D I T O 




UN JOVEN P E N I N S U L A R SE COLOCA de 
criado, sabe s u o b l i g a c l ó n ; da informes, ga-
na 4 ' centenes, d a r á n r azón , B e m a l n. 27, 
ant iguo. 13595 4.33 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de cr iada de manos o para l i m p i e -
za de hab'tacioncs: sabe coser un poco, cor-
t a f ami l i a y tiene buenas referencias. Ma-
loja n ú m . 70, an t iguo." 
13577 4.28 
COCINERA M A D R I L E Ñ A SE OFRECE 
para casa par t i cu la r o de comercio: « n t l e n -
de e s p a ñ o l a , c r io l l a y algo francesa- Tiene 
quien la recomiende: t a m b i é n se ofrece una 
criada acostumbra.da al p a í s . I n f o r m a n , Te-
j ad i l l o 7. 13631 4-28if 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A coci-
nera. I n f o r m a n , Teniente Rey, enfcre Ber-
naza y Monserrate; Informará. , Vicente Añ-
ilo (Sastre) en l a puer ta e s t á l a t a b l i l l a . 
13630 4-38 
UVA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, buena. In fo r -
man en el Vedado, calle 13 n ú m . 470, an-
t iguo, esquina a l a calle 10. 
13626 ' 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
para cr iada de manos: t iene referencias; 
desea una f ami l i a corta y de moral idad. 
In fo rman en P e ñ a l v e r n ú m . 8. 
13621 4-28 
UNA M A D R I L E Ñ A DESEA COLOCARSE 
de criada de manos en casa de poca fa-
m i l i a : sabe coser. Calle 10 esquina a L í -
nea, c u a r t e r í a . 13617 4-28 
DESEA COLOCARSE U N G R A N CRIADO 
de ma'nos y un excelente portero. Habana 
n ú m . 108.'. . . .,13641 4-28 
E N E M P E D R A D O 63, H A B I T A L A V I U -
da del doctor Céspedes , enferma e I n ú t i l 
de los p iés y necesitando un aparato para 
poder .caminar, pide un socorro para r e u -
n i r dé l imosna eí costo del mismo. 
4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora: 
tiene quien la garantice. Apodaca n ú m . 17. 
13638 4-28 
SASTRA D E SEÑORA A D O M I C I L I O . 
T a m b i é n se encarga, de' arreglos. Especia-
l idad en faldas sastre. Te jad i l lo 24. 
G. 4-28 
TEMEDOR DE LIBROS 
Se ofrece para toda oíase de trabajos de 
contabil idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. H a c é balances, l iquld ic ionea . etc. 
F . 1328 o Petits Trianon Consulado 101. 
C R I A N D E R A . U N A J O V E N D E 19 ASÍ OS, 
e s p a ñ o l a y r ec i én parida, desea colocarse a 
leche entera, reconocida y con buenas T^-
comendaciones. Progreso n ú m . 15. 
13644 4-28 
E N NEPTUNO 03, ANTIGUO, SE S O L I -
c i ta tuna cr iada de manos, peninsular, de 15 
a 2 Oafios de edad. Sueldo, S centenes y 
ropa l impia . 13643 4-28 
ASUNCION, PETRONA Y A M E L I A 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desea:n saber de sus tres hermanas que las 
han dejado hace 10 a ñ o s en San Felipe. A l -
berto Acosta y Gonzá lez . Residencia: San 
Fernando 139. Clenfuegos. 
•13:"0 • ÍO-27 O. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra, limpia y que duerma en el acomodo. 
Amistad 18, antiguo, altos. 
13573 4-26 
I N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E COLOR, 
de mediana edad, so l ic i ta colocarse: t iene 
.buenas referenc'as. Cerro n ú m e r o , f r en -
te a la Quin ta de Higiene, solar. 
13557 . 4-26 
í 03 I^rf1 , C 0 C I > E R A Y C R I A D A D E 
I í^1 ^ r t i ó 1 ^es, 50 ofrecen a cua lqu ie r 
- tr,í> 0 comQrcIo. I n f o r m a n en 
^085 ^ m . 116. 
S c j j b r - 4-28 
I S^UT0 COri:VERO RE NECESITA 
1 V^S? 111 n ü m c r o 22. 
• ^ g g j — 4-28 
jen3C?LO,CVRSE U!V V C R I A N D E : 
'•V* abun<Jar.te leche: t iene una 
I ^ ú* rrV**** que se Pued0 y uñá-banos o manejadora. San L á 
l ^ ¿RsT"""— 135S t 4-28 
^ ^ h i l E L P A R A D E R O D E 
I V ^ s a n ^ ^ a . y . por asuntos que 
' •^ C ^ - - 4-28 
": 50I¡C'taVJ5iE MA*OS O D E M A N E J A -
'^ 0 S'Js n^v0Cars8 una Peninsular que kî ^trn 05 y t1enfe referen-M ^ 8, fonda L o . T r e . H e r m n a o . . 
4-28 
S O M B R E R E R A S . UNA B U E N A O P E R A -
r i a adornadora, para sombreros de s e ñ o -
ras, se necesita en O'Rel l ly 83, t i enda de 
modas. 13636 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A L A -
vandera en casa par t icu lar , de f a m i l i a de-
cente. Pr incipe 11. l e t r a C, d a r á n r a z ó n , 
h a b i t a c i ó n 39. 13529 4-26 
' C H A U F F E U R , " JOVEN, BSPASOL, Q,UE 
«abe 4 idiomas, desea colocarse. Pretensio-
nes modestas. C o r r a l í s n ú m e r o 1. 
13519 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
a leche entera, de 4 meses: tiene quien la 
recomiende. Para informes, E s t é v e z n ú m e -
ro 95. 13527 4-26 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa coser bien y una muchaohl ts para 
l i m p i a r dos habitaciones y trabajadoras. 
Vi l legas 91. Bazar del Cris to . 
13525 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A 
conducta .desea colocarse para la l impieza 
dr habitaciones y ayudar a cocinar en casa 
de. moral idad. In fo rma en P r í n c i p e Alfonso 
esquina a Clenfuegos, Café L i g e r o s 
13523 4-26 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece uno competente, con buenas re-
ferencias de donde ha trabajado. I n f o r -
ma. E . F e r n á n d e z , San Pedro n ú m . 28. 
1?521 ' 
UN E X C E L E N T E COCINERO Y REPOS-
tero pen insu la r , ofrece sus servicios a l co-
mercio o part iculares, es persona seria y 
aseada. D a r á buenos informes. V i l l egas 
85. bodega- 13561 4-26 
NODRIZA. SE QFfUVCS ^ NA pBJNINSU-
l a r con certil icado médico de., buena salud 
y d e m á s coadiciones necesarias. Puede ver-
se-cwn su n i ñ a en Monte 383 A, i n t e r i o r . 
13540 4-2* 
ESPEJUELOS DE MERITO 
Hombres de negocios—personas de in-
fluencia—y quo piensan, saben bien que 
la calidad de los espejuelos consiste en 
las piedras; pero hay que tener la se-
guridad de que están correctamente ele-
gidas. Es tontería creer que un mucha-
cho o un hombre mal instruido puede ele-
gir cristales correctamente. Toda mi vi-
da ha sido dedicada al reconocimiento de 
los ojos y entiendo lo que hago. Cuando 
entrego al cliente unos lentes, son exacta-
mente los que le hacen falta. Garantizo 
mi trabajo y las piedras. 
Las monturas que vendo son macizas y 
duraderas, bien sean de nikel o de oro y 
mis precios son los miamos que rigen en 
todas partes. 
Reconocimiento de la vista gratis a to-
das horas. 
B a y a - O p t i c o 
San Rafael esq. a Amislad 
C 3596 365-17 Oct. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
decente, para l a l impieza de habitaciones, 
que sea de mediana edad, que sepa coser 
a mano y en m á q u i n a , con pe r fecc ión y con 
referencias de las casas en que ha servido. 
Calle 15 n ú m . 310, esqunia a B. 
13646 4-38 
UN COCINERO BLANCO, D E M E D I A N A 
eídad, so l ic i ta coilooación en casa de fa -
m i l ' a o de comercio: tiene referencais. Fac-
t o r í a n ú m . 43. bodega, 
13535 4-2S 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una para l impieza de habi -
taciones y repasar y la o t r a para manejar 
un n iño solo, ambas e s t á n acostumbradas 
a «lervlr y tienen buenas rec mendaciones. 
I n f o r m a r á n en Inquis idor n ú m . 29. 
13533 4-26 
as.T0DA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se l o impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r ROBLES. Apar- | 
tado 1014 de correos. Habana, —Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imonio con quien carezca 
de capi ta l y sea moral-—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para loa In t imos famil iares y ami -
gos. 
13415 8-23 
NECESITAMOS E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y dis t intos oficios, para var ias posicio-
nes locales; Estados Unidos y A m é r i c a L a -
t ina . I n f o r m a r á n Pan Amer ican Glear ing 
House. Teniente Rey 19. Depar tamento n ú -
mero 7. 
12504 2(5-5 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien • amplias, con doce cuartos POR 
LO MENO&, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
5540 Obre.-l 
M O D I S T A S 
Se so l ic i tan que sepan cor tar a la per-
fección por figurín, bien para t raba ja r a 
Jornaü en el t a l l e r o para l l evar las pren-
das a su domici l io . Si no son competen-
tes que no se presenten. Teniente Rey n ú -
mero 19, esquina a Cuba 
13449 8-34 
C H A U F F E U R MECANICO, A C T U A L M E N -
te trabajando en un Ingenio como m e c á n i -
co, no conoce el pa í s , desea colocarse en 
cualquier punto de la I s l a : tiene l ibre tos y 
quien responda por su conducta y gran 
p r á c t i c a . Informes por carta. V. C , Sol nú-
mero 8, fonda. 13444 8-24 
VENTA DE FINCAS 
REPARTO T A M A R I N D O . C A L L E D E R o -
d r í g u e z entre Dolores y San Indalecio, se 
venda un solar. Informes, Rafael Merino, 
b a r b e r í a frente a Toyo. 
136S2 8-29 
•SE V E N D E U N SOLAR E N E L NUEVO 
reparto de L a w t o n , J e s ú s del Monte, de 
10 x 31, a $4 al contado y a $4-76 a plazos. 
$700 a l contado. DiTÍ janse a M á x i m o G6-
mes 31, Regla, pregunten por Valladares, 
de 6 a 9 p. m. 13683 4-29 
De Ocasión 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus m á r m o l e s de nueva c o n s t r u c c i ó n , de 
una y ñas b ó v e d a s . Se e s t á terminando 
uno de cuatro b ó v e d a s , inmejorable . R a z ó n , 
Bernaza n ú m . 55, marmoler la . 
13666 26-29 O. 
SE V E N D E U N SOLAR D E CENTRO, E N 
l a caile 17, entra seis y ocho, frente al par-
que Menocal. 13.66 metros de frente por c in -
cuenta de fondo. In fo rman O-Rei l ly 47. 
13601 8-28 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S 
con d e p ó s i t o de aves y huevos o se admi -
te un socio: t iene buen local con contra to 
y buena venta. I n fo rman en A g u i l a 238, 
puesto. 13586 4-28 
CAFE Y B I L L A R 
y v id r i e r a de tabacos. Vendo uno en $1.200. 
en lo mejor de G-uanabacoa, buen con t ra -
to, a lqui le r módico . Vendo una buena v i -
d r i e ra de tabacos y de cambio en lo mejor 
de la Habana, cruce de t r a n v í a s , 9 ^ftos de 
contrato, poco a lqui le r , en $2,600. Angeles 
y Estrel la , café , de 11 a 12, F. Arango . 
13607 4-28 • 
F INCA RUSTICA. SE V E N D E UNA COM-
puesta de 5 cabai l le r ías de buen terreno, 
por carretera, l i b re de gravamen. Precio, 
5.50O pesos. Informes en A g u i a r n ú m . 100, 
bajos. 13572 4-27 
C A F E E N E L PUNTO MAS CONOURRI-
do de la ciudad, con buen contrato, poco 
alqui ler . Be vende o se admite un socio 
con poco dinero, pero que entienda el g i ro . 
D a r á n r a z ó n por el t e l é fono A-636t;. 
13446 15-24 O. 
CASAS QLIINTA ETÍ L A V I B O R A 
Con Jardines y grandes patios desde pe-
sos 4,000. Oficina de Migue l F . M á r q u e z , 
Cuba 32. do 3 a 5. 13546 *-25 
A DOS C U A D R A S D E M O N T E 
Se vende una casa de dos plantas con 10 
metros de frente por 30 de fondo, e s p l é n -
dida c o n s t r u c c i ó n , m á r m o l y mosaicos, en 
$32,000. Oficina de Migue l F . M á r q u e z , Cu-
ha 32. de 3 a 5. 13551 4-26 
V E D A I M ) . VENDO DOS CASAS, CON J., 
P.. Sala, S.. 4|4 y traspatio, a $4.500. s in 
censo* E n la V í b o r a una con por ta l . S.. S., 
4|-? .techos de cemento, renta $32, en $3.200. 
Doy dinero en hipoteca, m ó d ' c o i n t e r é s . Pe-
ral ta . Obispo 32. de 9 a 1. , 
13357 8-22 
V E D A D O 
En la mejor cuadra de la Calzada, bon i -
to chalet, nuevo. Ja rd ín , por ta l , sala, sa-
leta, 5|4, comedor, ' servicios dobles para 
criados, agua y luz en todas las habi tac io-
nes, e s p l é n d i d a s cocheras y caballerizaa 
con una entrada de 2 metros 35 c e n t í m e -
tros, pat io y t raspat io. $12.500. Espejo, 
O'Rell ly n ú m e r o 47. de 3 a 5. 
13636 4-28 
SE VENDE 
una casa en la calle de las Delicias n ú m . 69. 
entre San Francisco y Milagros , Reparto 
Lawton , a una cuadra de l a Calzada de 
J e s ú s del Monte, bel la y s ó l i d a construc-
ción, de cielo raso, sala, saleta, columnas 
modernistas. 4 grandes cuartos, b a ñ o com-
pleto, servicio de criados; mide 6'80 x 25 
metros de fondo y gana 10 centenes. Pre-
cio. $6,500. E n l a misma in forman . 
13590 8-28 
VIBORA. SAN FRANCISCO E N T R E POR-
venir y Octava, se alqui la , en $34 oro. una 
casa nueva, con por ta l , sala, saleta. 3 her-
mosos cuartos, servicios sanitarios, pat io 
y traspatio, t r a n v í a por la puerta . L a l l a -
ve en l a bodega de Porvenir . 
13623- 8-28 
POR M A R C H A R SU D I E S O A E S P A -
ña. se vende una fonda cerca del muelle de 
Luz, con contrato y en condiciones pa ra el 
comiprador. R a z ó n , Oficios 82, de 10 a 12, 
Manuel López. 13622 8-28 
L E A L T A D , A DOS C U A D R A S D E R E I N A 
Se vende una e s p l é n d i d a casa de dos p lan-
tas, mide 9,37 metros por 28 de fondo, es-
calera de m á r m o l , mosaicos, loza por ta-
bla, en $22,000. Oficina de M i g u e l F . M á r -
quez. Cuba 33, de 3 a 5. 
13'G51 4-36 
S O L A R E S E N L A V I B O R A 
los m á s baratos y mejor s'tuados. 
Avenida de Acosta, desde $3 metro. 
B. Dagueruela. desde $4 metro. 
Gertrudis , desde $4 metro. 
Josefina, desde $1-50 metro . 
Avda. de E. Palma, desde $2-50 metro. 
Loma del Mazo, desde $5 metro. 
San Mariano, desde $3^50 metro . 
L a w t o n , desde $4 metro. 
Oficina de Migue l F . M á r q u e z , Cuba 32. de 
3 a 5. 13552 4-26 
S O L A R E S D E V E N T A E N E L V E D A D O 
Calle " B " desde $6-50 metro. Calle "Pa-
seo." desde $6 met ro ; Calle "19," desde $10 
m é t r o ; calle "2", desde $10 metro. Oficina 
de Migue l F . M á r q u e z , Cuba 32, de 3 a 5. 
13653 4-26 
QUEMADOS D E MARIANAO 
con frente a las calles General Lee y Ge-
neral Maceo. Ocho m i l metros de terreno 
a $1-50 Cy. metro. Oficina de M i g u e l F . 
Márquez , Cuba 32, de 8 a 5. 
13545 4-26 
SOL, CON E S T A B L E C I M I E N T O , 
de dos plantas, mide 9 x 33, en $23,0000, y 
casas en la Habana en todas laa calles y de 
todos precios, de venta por l a Oficina de 
Miguel F . M á r q u e z . Cuba 32. de 3 a 6. 
13547 4-36 
G E R V A S I O , A 2 C U A D R A S D E R E I N A 
Se vende una casa de dos plantas, con 
500 metros de superficie, rentando con con-
tra to $200 Cy.. en $28.000. Oficina de M i -
guel F . M á r q u e z , Cuba 32. de 3 a 5. 
13548 4-26 
CASAS E N J E S U S D E L MONTE, 
de m a n i p o s t e r í a , en $1,000. con por t a l , sa-
la, comedor, 314, azotea, pisos de mosai-
cos, rentando 5 centenes, y reconocer en 
hipoteca $1,500 a l 9 por 100, por seis a ñ o s . 
Oficina de Migue l F . M á r q u e z , Cuba 32, de 
3 a 5. 13542 4-26 
F INCA E N P I N A R D E L RIO 
Se vende muy barata " E l Chumbo," ds 
tres c a b a l l e r í a s de t i e r r a .excelente por su 
p r o d u c c i ó n de tabaco, enclavada en e l 'as ien-
to de la loma " E l R u b í . " Oficina de M i -
guel F . M á r q u e z , Cuba 32. de 3 a 5. , 
13543 4-26 
F I N C A E N SAGUA 
Se vende el demolido Ingenio "Palma So-
la." ubicado en la boca de Sagua, de 50 
c a b a l l e r í a s de t ie r ra , teniendo por l inderos 
el mar y el r ío . con s a l i n a » y excelente ba-
rr io . Oficina de Migue l F . M á r q u e a . Cuba 
32, de 3 a 5. 13644 4-36 
CUBA F R E N T E A L MAR 
Se vende una casa de dos plantas, con 
400 metros de superficie, agua redimida, en 
$7,000 y reconocer en hipoteca $13,000 al 
8 por 100. Oficina de Migue l F. M á r q u e z , 
Cuba 32, de 3 a 5. 13545 4-26 
A UNA C U A D R A D E C A L I A N O 
se vende una casa de dos plantas de 7 me-
tros de frente por '23 de fondo, en $11,0 )0. 
Oficina do M i g u e l F . Márquez , Cuba 32, de 3 n S. í'iWU 4-36 
SE V E N D E CASA E N E L CERRO, QER-
ca de Palat 'no, calle del Salvador n ú m . 59, 
moderno, con una superficie de 502 metros 
cuadrados. Es l i b re de g ranrámenes . Se da 
barata. Su dueño , Cuba n ú m . 126, de 11 a 2. 
No ae admiten corredores. 
13558 8-26 
Casas de Venta 
Virtudes , $9,500; C h a c ó n . $14,000; Rayo, 
$7,500; Misión, $2,800; J e s ú s M a r í a , $7,800; 
Be l a scoa ín , $8,500. Evel lo M a r t í n e z , Habana 
n ú m . 70. 13491 8-25 
p p a i 
^ ^ H ^ j i r GARRIDO 
CONCORDIA 25 rn Á7747. 
HABANA 
C 8419 80-8 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA F O N -
d- y posada con vida propia, pues es el pa-
so de emigrantes. Se da barata. I n f o r m a : 
Antonio, Cant ina de LUJJ. 
13475 8-25 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A , A L A 
tercera cuadra, se vende u n solar de 10 por 
40 ,a $5 Cy. el metro; ee deja parte en h i -
poteca. Informes, t e l é f o n o 1-1828. Pocito 
n ú m . 7, J e s ú s del Monte. 
13488 8-25 
UN SOLAR DE ESQUINA 
se vende en Zanfa esquina a A r a m b u r o ; 
tiene 40 metros por Zanja y 30 por Aramr-
b u r ó ; tiene la l icencia paga y planos para 
f ab r i cac ión . U l t i m o precio; $22,000 oro es-
pafiol. Informes en Paula y Egido. café .a 
toras horas. 12794 30-11 
SAN R A F A E L , D E DOS P L A N T A S , $11,000 
rentando 20 centenes. De venta por l a Ofi-
cina de M i g u e l F . M á r q u e z , Cuba 32, de 3 
a 5. Dinero en hipoteca en todas cant ida-
des a l 8 por 100. 13549 4-26 
SIN CORREDORES VENDO pA A M P L I A 
y moderna casa en el Vedado en l a calle 
13 entre 4 y 6. en el centro de la cuadra, 
con terreno a ambos lados. I n f o r m a su 
d u e ñ o en la misma, de 10. en adelante. 
13441 15-24 O. 
LA PIMIENTA 
Hermosa finca de. siete c a b a l l e r í a s de t i e -
rra, toda de cu l t i vo y bien fabricada, ouu 
i n s t a l a c i ó n de donkeys y t u b e r í a s , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k l -
lórrjc-.trc- del pueblo del G a n r l í l . so a r r i e n -
da er buenas condiciones. D a r á n ra/ .ón en 
Mura l l a num. 14. 130'JI 2C-15 
VENDO; GANGA 
Una casa en Animas, con 440 metros, ren-
tando $240. en $15.000, agua red imida : en 
Refugio. $15,000, renta 9% por 100; Maloja . 
de azotea. $4,500. Cuba 7, de 12 a 4, J. M . V . 
13330 , 8-22 
S E VENDE 
antes del d í a 30, un café y restaurant , en 
punto comercial, en Oficios. I n f o r m a en el 
Vedado, calle 17 n ú m . 224. 
132S8 10-21 
B O T I C A . S E V E N D E , B I E N S I T U A D A X 
con v ida propia. Con buena g a r a n t í a , se 
d a r á en plazos c ó m o d o s . I n fo rman en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de este pe r iód ico . 
C 3305 38-8. 
S E V E N D E 
una casa de vecindad con 10 habitaciones 
y dos grandes accesorias; renta buen a l -
quiler, en la calle de San J o s é entre Belas-
coa ín e Infanta . In fo rman en B e l a s c o a í n 31, 
ant iguo, de 7 a 11 a. m. 
13215 15-19 O. 
PVTKOCINIO, VIBORA, LO MAS A L T O 
que se conoce en los alrededores de la H a -
bana. Loma del Mazo, se venden 10 x 50 
met ro i . en diez mi l pesos oro americano. Es 
un g ran negocio. In fo rman en Escobar 38. 
bajos. 13251 26-21 O. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus t r i a , 
Consulado. Amis tad . Reina, San M i g u e l . San 
L á z a r o . Neptuno. Cuba. Egido. Galiano, 
P r í n c i p e Alfonso y en varias calles m á s . 
desde $3,000 hasta $100.000. Doy d 'nero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Rei l ly 33, de 3 a 5. t e l é fono A-6951. 
13015 30-16 O. 
MUEBLESrPRENDAS 
MUEBLES 0E POCO USO 
Por tener que ausentarse, se venden en 
Animas 94 altos, un gran lavabo de ex ten-
sión, cos tó 13 ̂ centenes, se dá en 7, un mag-
nífico juego sala de majagua, compuesto de 
6 si l las, so fá y dos Wutacas, cos tó 26 cente-
nes, se dá barato, un jugue te ro y dos bu ta -
cas de mimbre fino, costo 10 centenes, se d á 
en 5, dos sillones americanos color rojo en 
8 pesos, y una cama esmaltada en 10 pesos. 
13698 5-29 
SE V E N D E N DOS MAQXJINAS, UNA SIN-
ger. gabinete y o t r a Jones, de ta labar tero , 
en perfecto estaxlo y una albarda ' para un 
caballi to. Vi l legas 93. 13687 4-29 
SE V E N D E N UNOS ARMASTOSTES D E 
cedro, con mostrador y reja de hierro, pro-
pios para cualquier- negocio. E n l a misma 
se vende un t i l b u r y con caballo. Monte 385. 
ant iguo. T e l é f o n o A-5529. 
13610 4-28 
PIANO. E N CONCORDLA ÜO, ALTOS, SE 
vende un piano, nuevo. Se da muy bara-
to. 13625 8-28 
B A R B E R O S . T R E S S I L L O N E S , T R E S E S -
pejos. tocadores, perchas, bastonera, ele-
gante estante, l á m p a r a s , o'nco sillones de 
estrado, moteras, perfumadores, " p o m e r í a , 
peinadores, toallas, todo b a r a t í s i m o . P e ñ a 
Pobre 34. antiguo. 
13524 ' • 8-26 
O P O H T U N I D A Ü . SE V E N D E U N A CA-
j a contadora marca (Amer ican) só lo con 
dos meses de uso. L a m p a r i l l a 94, altos, de 
10 a. m. a 2 p. m. 13559 8-26 
PARA V E N D E B SUS M U E B L E S , OBJE-
tos y libros, avise por una postal a Ca-
nalejo, Vi l l egas 98. 
134-9 8-23 
S E V E N D E , CON E L 25 POR 100 D E D E S -
cuento. un plano nuevo y magní f ico de 
E v e r a r d - P a r í s . color nogal , que vale $318 
a l contado, como barato, "según comproban-
te. Tiene 6 meses de comprado, poco uso 
y s- hal la en buen estado. Se puede exa-
minar a todas horas en Troeadero 59, an-
tiffuo, t e l é fono A-8004. 
C 3595 15-16 O. 
PIANOS THOMA8 F I L S 
Cruzados con sordina en color negro a 
60 centenes y los de caoba a 70. Precios 
al contado- Bahamonde y C o m p a ñ í a . Ber-
naza núm. 16. 12707 26-9 
La Confianza 
Troeadero 59. Teléfono A-8004. 
En esta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
peciales. 
Compramos y vendemos toda clase de 
muebles y objetos de arte por finos que 
sean. Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vieja. 
C 3378 30-40. 
A R R I M S 
S E V E N D E UN C A R R O C E R R A D O D E 4 
ruedas, propio para a l m a c é n de v í v e r e s o 
t r en de lavado. D ia r i a 44, puede verse e In--
forman. 13571 4-27 
MOTORCICLO E X C E L S I O R 
de dos ci l indros, 10 caballos, modelo 191S. 
P 'da c a t á l o g o . Quinta n ú m e r o 95, entre 6 y 
8, Vedado. 18450 15-24 O. 
Se vende un coche francés 
cesta de mimbre , es t ructura de acero, sler 
te asientos, muy fuerte, moderno y nuevo, 
se vende en 450 pesos cy., cos tó 1.600 pesos. 
Dos pares guarnicionee tropeo, francesas, 
nuevas, se venden en 150 pesos Cy.. costa-
ron B00 pesos. I n f o r m a r á J o s é R o d r í g u e z , 
Mar ina 4. 13347 8r23 
DE ANIMALES 
GANGA. " L O M A D E L MAZO," V I B O R A . 
En l a calle de Patrocinio y pasado los t an -
ques, se venden m i l metros de terreno al 
ínfimo precio de $23 oro e s p a ñ o l el metro. 
Informes en Lagunas 93, altos. 
13250 26-21 O. 
_ 1,810 METROS CUAPRAPOS E N BA.^OS 
y 27. se venden muy baratos. Jnforman en 
15 n ú m e r o 264. 13077 15-16 
Gran Vidriera 
8e vende per l a mi tad de su valor, con 
buena venta, mucho cambio y venta de b i -
lletes. Punto cén t r i co . Para Informes, per 
l e t e r í a " E l Cha lé Habanero," Compostela y 
J e s ú s Mar í a . Urge mucho y tiene con t ra -
to por cuatro años . 
12447 1-24 
SE V E N D E B A R A T A , UNA M U L I T A DE 
magn ficas condiciones p rop ia para un ca-
r r i t o ' gero. Calle cuatro nv 4. Vedado. 
13396 8.33 
I A 
MOTORES DE ALCOHOL 
Y GASOLINA 
A I contado y a plazos, os Vbudc gar**-
t lzándoloc , V l l a p l a n t y Arredondo, OTt*!-
L n ú m e r o ST. K aban a, 
3507 Oí>re.-a 
UN TRIPLE-EFECTO 
diferencial y vertical, con placas de bron-
ce laminado, aparato de seguridad "Sirni-
zenko" du 400 metros superficie calórica, 
BU plataforma y columnas do hierro, con 
eicalera y pasamanos de hierro, etc., etc. 
Un condensador de contracorriente, su tu-
bería y puesto sobre columna barométri-
ca, etc. 
Seis Defecadoras de 4 mil litros cada 
una, fondo interior de cobre, tubería de 
cobre su plataforma sobre columnas y 
pasamanos de hierro. 
Una bomba de aire "Buchardt-Vols,' 
ima de agua fría, una de agua calienta 
y otra de retorno. Todas estas bombas 
tienen forro interior de bronce, barra de 
pistón y válbulas de bronce. 
Todo completo, montado y en excedente 
estado. Se vende barato y se entrega in-
m ed iatam ente. 
Informan en Muralla 99, Farmacia. 
C 3348 alt. 3-5 
VENTA DE MAQUINARIA 
Una deamenuzadora Kra jewsk i -Pesan t , 
V x 26", inc l inada a 15 grados, con maza, 
gui jo y corona de repuesto, v í r g e n e s da 
acero .guijos de acero niquelado, engra -
nes cortados a má-qoiina. completamenta 
nueva. Una g r ú a v ia jara de 20 tone la-
da*. Tres filtros prensas " K r o o g . " de 39 
c á j r a r a s . Dos calderas Babcock & W i l c o s 
de 300 caballos, con horno Cook. soplete, 
motor .calentador de aire, etc. .Una bomba 
d ú p l e x de la casa Blake. tubo descarga 10". 
Para precios © informaciones d i r í j a n s e a l 
Centra l "Hormiguero ." 
C 360S 15-18 O. 
BOM BAS OE VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y l a í 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imenta r Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Indust r ia les y A g r í c o l a s . E n uso en la I s -
la hace m á s de t r e in ta y cinco a ñ o s . E n 
venta por F. P, Amat y Ca., Cubo. n ú m . 60., 
Habana. % 
M O L I N O DE VIENTO 
E L D A N D Y 
E l motor, mejor y m á s barato para ex-
t raer el agua de los pozos y e levar la a 
cualquier a l tura . En venta por Francisco 
P. Amat y C o m p a ñ í a . Cuba n ú m . 60. Habana. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carp:Qieria a l cun t ido y 
a plazco. B E R L I N , O'Rel l ly a ü m e r o 17̂  




A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Mota r fle 50o galonea por nura, 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$85-0C y $100-00. B E R L I N , O'Rei l ly 67. te-
lé fono A-3268 VUaplana y Arredondo, a 
3506 Obre.-l 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
AJ oontado y a plazos los nav en la ca* 
na B E R L I N , d« V i l l a n a y Arredondo, 
S. en C , 0'5eilly búiu. 67. leléíoiin A-3268. 
3508 Obre.-l 
( MOTOR de corr iente d i rec ia de 15 cjIuIIk 
3 Id . Id. I d . id . id , 3 I d . 
I I d . averiado i d . Id. id . 3 , i d . 
I id . i d . I d . Id. id , % I I 
6 Id . i d . a l t o r n s . s l n a s i e n l o i l yz \t 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
BOMBAS CON MOTOR [IECTRIC0 
De ios mejores fabrican* 
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100--375 
galones gara n tiza dos, pue-
den verlas funcionar. 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 74 
3532 Obrfe.-! 
De fama universal "A. 
E . G" desde % a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 74 
3581 Obre.-l 
LOS VEOÜ 
Vendemos donkeys con vaivuiae. cami-
safi, pistones, barras, etc., de bronce, pan» 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para entable, 
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, flusee, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acco 
serios, 
BA&TERRECHEA HERMANOS 
LamparMia 9.. Teléfono A-2950. Aparv 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE/'—Habana. 
C 2443 lt-15 155d-16 JL 
\\ mmmmmm&mmhi | 
\ \ para los Anuncios Francesw son ios 
i S n . L W I Ü Y E l i C E y C i 
¡ ; rve cte /a Granga-Bateliére, PARIS f 
y G r a j e a s de G i b e r t 
AFECCIONES S I F I L Í T I C A S 
VICIOS DE LA S A N Q R E l 
| Productos verdaderos fácilmente tolerados! 
por el estómago y los intestinos. 
Exljtni» im Firma dtl 
j « y G I B E R T y d» ESOUTIGNY, r&riitfntlM.B 
Prescritos por los primeros médicos. 
DC«CONFIE«K OK LAS IMITACIONES 
M>T8nx«-l.trrnTj. Ptti». 
P A G I N A C A T O P C E ! D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , O c t u b r e 2 9 de 
M\ Díaz a bordo 
del "Louisiana" 
Cómo burló la vigilancia de la policía secreta. 
Se salvó milagrosamente 
Varacmz, 28. 
E l general Félix Díaz ha sido tras-
ladado a bordo del acorazado "Loui-
siana", barco-insignia del Almirante 
FUetciheír. 
Díaz se refugió primeramente, con 
el auxilio del Cónsul americano, en el 
cañonero ''Wheeling:", habiendo lo-
grado milagrosamente burlar la vigi-
lancia de la policía secreta que rodea-
ba el uHotel Alemán", ¡donde se hos-
1 podaba, y que se halla contiguo al 
Consulado americano. 
Después de las doce de la noche, 
Díaz, Ocón y Sandoval pasaron por la 
azotea del hotel al Consulado, y pidie-
ron al Cónsul protección para sus vi-
das, que estaban en peligro. 
E l Cónsul avisó al '• Wheeling", que 
. envió una lancha para recoger a los 
fugitivos. 
Estos, tranquilamente, a favor de la 
obscuridad, se dirigieron a la lancha, 
sin ser reconocidos por la policía se-
creta que vigilaba el hotel. 
La policía secreta vino a darse cuen-
ta de la fuga esta mañana, ya dema-
siado tarde para realizar el propósito 
que abrigaba de arrestar, por orden 
de las autoridades, a Ocón y Sando-
val. 
LAS ACUSACIONES 
Los cargos pendientes contra los fu-
gitivos Cecilio Ocón y José Sandoval 
son, en cuanto al primero, los ya for-
mulados en la Cámara por el actual 
Ministro de Relaciones Exteriores, se-
ñor Querido Monhens, quien acusó a 
Ocón de ser el asesino de Gustavo Ma-
dero y de andar buscando que se vo. 
tase un crédito de quince mil pesos 
para la retribución de sus servicios al 
gobierno. 
En cuanto a José Sandoval, es un 
abogado de la capital, partidario del 
general Bernardo Reyes, detenido en 
1912 y acusado de rebelión contra el 
Presidente Madero. 
L. Blum. miembro de la comitiva 
que vino de la Habana con Félix Díaz, 
fué detenido anoche y ya ha sido con-
ducido a la capital. 
DERECHO INDISCUTIBLE 
Washington, 28. 
La presencia del cañonero "Whee-
ling" en Veracruz se debe a que el 
poco calado de este barco lo hace más 
accesible desde tierra, y pueden, por 
tanto, hallar fácil refugio en él los 
que busquen el amparo de los Estados 
Unidos. 
El derecho de proteger a los refu-
giados políticos que, como Díaz, bus-
quen amparo, se considera indiscuti 
ble. 
Créese que el gobierno de los Esta-
dos Unidos llegará hasta el extremo 
de facilitar una escolta de infantería 
de Marina a los fugitivos. 
Washington j j a s potencias 
Wilson insiste en eliminar a Huerta 
Washington. 28. 
\ Inglaterra. Francia y Alemania, ac-
cediendo a los ruegos de los Estados 
Unidos, han notificado al Secretario 
de Estado americano, mister William 
Jennings Bryan. que aplazará la de-
terminación de la política que debe-
rán observar concertadamente res-
pecto a Méjico, hasta después de ha-
'ber celebrado un cambio de impresio-
nes con los Estados Unidos. 
Erto se interpreta como una indi-
cación de que la administración ame-
ricana se dispone a enviar a las po-
Uncías una nota en que se definirá 
claramente la política americana, tan 
luego como se sepa el resultado de 
las elecciones mejicanas. 
Céese en los círculos oficiales de 
esta capital que la teoría del Presi-
dente es que todos los gobiernos inte-
resados en Méjico deben, de común 
acuerdo desembarazar a esa desga-
rrada República del dominio de 
Huerta. 
Espérase que la nota americana pi-
da de una manera categórica la eli-
minación de Huerta y la celebración 
de elecciones constitucionales, que los 
Estados Unidos puedan reconocer. 
La ion 
tfuerta-Blanquet 
Declaraciones de Querido Moheno 
Ciudad de Méjico. 28. 
E l señor Querido Moheno, Minis-
tro de Relaciones Exteriores, ha de-
clarado que si el resultado de las elec-
ciones arroja una mayoría suficien-
te pam elegir a Huerta y Blanquet. 
el Congreso declarará nulos los votos 
que obtenga Huerta. 
Después tomará posesión Blanquet 
de la vicepresidencia y ejercerá las 
funciones de presidente mientras se 
celebran nuevas elecciones. 
Francia y el 
Canal de Panamá 
. París, 28. 
Francia, que construyó el Canal de 
Suez y fué la primera nación que en 
«1 siglo X I X intentó construir el de 
Panamá, ha seguido con mucho inte-
rés el progreso de los Estados Unidos 
en la gran obra próxima a terminar-
se 
E l gobierno francés ha estudiado 
los efectos probables de la navegación 
del Canal, en el comercio francés. 
Una comisión de peritos ha ido á la 
zona del Canal, y después de un exa-
men, minucioso de todos ios datos y 
documentos relacionados con el asun-
to ha llegado a la conclusión de que 
el comercio francés no se afectará per-
ceptiblemente con la apertura del Ca-
nal. 
Inglaterra y Alemania, cuyas ma-
rinas mercantes son las más importan-
tes del mundo, serán las que mayores 





E l gobernador Ammons ha expe-
dido una (proclama declarando que 
los coi'dados de huérfano y L 15 Ani-
mas se hallan en estado de insurrec-
ción. 
La perturbación ha sido motivada 
por una huelga de mineros. 
E l gobernador ha ordenado que 
salga la milicia a reprimir los desór-1 
dcnes. 
Instrucciones de Bryan \ 
Washington, 28. 
Mr. Bryan ha notificado al Almi-
rante Fletcher que dentro de un pla-
zo razonable deberán ser trasladados 
Félix Díaz y los demás refugiados me-
jicanos del barco de guerra en que 
se encuentran. 
Es probable que sean colocados a 
bordo de algún vapor que salga para 
la Habana o Nueva York. 
LOS A S B E R T I S T A S Y E L EOBIEIINII 
E n t r e v i s t a e n l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
N O S O N C O N S E R V A D O R E S , E L E M P R E S T I T O . S E T R A T A D E L " Q O O -
R U M " . " P O L I T I C A C O N V I S T A S A L A C A R C E L 
Desde hace tiempo íje vienen que-
jando los directores del grupo asber-
lista de la actitud que con ellos ha 
tidoptado el Gobierno. Afirman que 
cuando se trata de solucionar cual-
quier problema no se les consulta ni 
se cuenta con ellos para nada. 
UNA CONFERENCIA 
Anteayer se decidieron tres de los 
ruás significados representantes del 
asbertiamo—los señores Alberto Ba-
rreras, Enrique Roig y Agustín Gar-
cía Osuna—a plantear la cuestión al 
Gabinete, y, después de obtener el 
asentimiento de la f̂uerza política a 
que pertenecen, se dirigieron al Se-
cretario de Estado, licenciado Cosme 
de la Tórnente, pidiéndole que les 
señalara hora para celebrar con él 
una entrevista. 
Era tarde ya, y el señor Tórnente 
les envió un/ recado diciéndoles que 
los recibiría ayer de doce a una. 
REUNIDOS 
Ayer a las doce se reunieron en el 
Senado los asbertistas y se encamina-
ron a la Secretaría de Estado. En el 
El ministro francés 
pide protección 
LA COLONIA FRANCESA EN PE-
LIGRO. 
Ciudad de Méjico, 28. 
E l Ministro francés ha solicitado del 
Encarga-do de la Legación americana 
Mr. Nelson O'Shaughnessy, protec-
ción para la colonia francesa residente 
en San Ignacio, Estado de Sinaloa. 
Dícese que corren peligro las vidas 
de los franceses allí residentes. 
E l Ministro francés pide que, en 
vista de no hallarse a mano ningún 
barco francés, se envíe un barco de 
guerra americano para proteger la» 
vidas de los subditos franceses. 
despacho del señor Tómente perma-
necieron largo rato, exponiéndole las 
(juejas que tenían de "Ion conserva-
dores" y haciendo algunos cargos a 
personajes de la situación actual. De-
clararon que no se les guardaban las 
consideraciones debidas y que no se 
les trataba como so trata a los alia-
dos. Protestaron de que no se les con-
sultara cuando se iba a resolver una 
cuestión, siendo ellos miembros de un 
núcleo político que si bien apoyó al 
partido conservador, no está fusiona-
do con él. " E l general Fernandez de 
Castro— según expresaron — puede 
trasmitir indicaciones a los represen-
tantes conservadores; pero no a los 
asbertistas". 
"Nosotros—exclamaron los amigos 
de Asbert—no somos conservado-
res". 
Se habló largamente de la situa-
ción que hasta ahora se ha manteni-
do entre conservadores y asbertistas 
y de la necesidad de fijar las relacio-
nes que en lo adelante se habrán de 
mantener. 
E l 8r . Obispo de Matanzas 
Viene de la pájri 
E l " R a m ó n de L a r r í n a g a " 
E l vapor español "Kamón de La-
rrínaga" salió ayer despachado para 
Matanzas. 
D e l J u z g a d o de G u a r d i a 
ATENTADO Y DISPARO DE 
ARMA DE FUEGO. 
E l vigilante de Aduana número 9, 
Miguel Iglesias, y el pesador de la 
Aduana Andrés Arias Reina, presen-
taron en la estación de policía del 
Puerto, a Eligió Pérez Marín, vecino 
de Aguila 73, y a Esteban Madrazo 
Aróla, de Angeles 74. 
Según el pesador, encontrándose de 
recorrido en unión del Inspector de 
descarga Ramón ligarte, en el muelle 
del Arenal, vieron un grupo de indi-
viduos que se hallaban jugando a los 
dados y al tratar de detenerlos, les 
hicieron dos dosparos dándose a la fu-
ga, viéndose el Inspector obligado a 
hacerles un disparo al aire, deteniendo 
después a los dos sujetos y ocupando 
3 dados y un centavo en calderilla. 
Los acusados dicen que se bailaban 
esperando a que pasara la lluvia para 
comenzar su trabajo en los muelles. 
Cuando fueron detenidos negaron el 
motivo. 
Quedaron en libertad después de 
prestar declaración ante el Juez de 
guardia, señor Jardines. 
m MENOR LESIONADO 
Transitando por Dolores entre Ro-
dríguez y Tamarindo, en Jesús del 
Monte tropezó con una piedra y al caer-
se se le rompió uha botella que lleva-
ba en la mano, causándose lesiones gra-
ves el menor Luis Morales Cruz, ve-
cino de Rodríguez 44. 
Reconocido en el Hospital de Emer-
gencias por el dpctor Pedroso, certi-
ficó que presentaba una herida en la 
región umbilical, penetrante en la ca-
vidad abdominal. 
E l hecho, según el menor, fué ca-
sual. 
pagina p r i m e r a 
do la amabilidad de recibimos ano-
che en el Colegio de los Agustinos, 
donde se hospeda. 
Por su cultura y exquisito trato, 
por su amena e ilústrada conversa-
ción, Monseñor Courrier, conquista a 
poco el afecto y la admiración de 
quien a él se acerca. 
Su aspecto es saludable, recio de 
cuerpo, comunicativo y atrayente. 
Habla el castellano con corrección 
y dominio del idioma. 
—Desde muy niño—nos dijo—sen-
tí entusiasmo por la lengua de Cer-
vantes, para mejor conocer y estu-
diar en España, por la que tanta admi 
ración siento y a las naciones hispano-
americanas, cuyo desenvolvimien-
to y progreso he seguido siempre con 
el más vivo interés y simpatía. Soy 
antillano, nacido en la Isla de San-
to Tomás, y ha sido para mí uno de 
los más felices días de mi vida aquel 
en que el Santo Padre me designó pa-
ra administrar una diócesis de las 
Antillas. 
Mi estancia en España, cuando fui 
en representación de los Estados Uni-
,dos al Congreso Internacional que los 
americanistas organizaron en Huelva, 
en 1892, con motivo de la celebra-
ción del descubrimiento de América, 
dejó en mí huella perdurable de cari-
ño por aquella nación, culta' y noble. 
Y mis viajes por las repúblicas 
hispano-americanas orientaron defi-
nitivamente mis aficiones a los estu-
dios de la civilización y literatura la-
tinas. 
Me honro con ser uno de los fun-
dadores del Ateneo Hispano-Ameri-
cano de Washington, institución fun-
dada para difundir el conocimiento 
del idioma castellano y la rica y ma-
ravillosa literatura de España y los 
pueblos latinos de América. 
Mis aficiones por la literatura his-
pa no-americana me han llevado a ha-
cer una traducción al inglés, en ver-
so, del hermoso poema de Heredia 
"Al Niágara". 
Y para venir a administrar la dió-
cesis de Matanzas, he interrumpido 
una obra que tengo en preparación 
que se titulará *'Historia de la Lite-
ratura Hispano-Ainericana". 
Conozco mucho la historia de Cu-
ba. He seguido, atentamente, el cur-
so de los acontecimientos políticos y 
sociales de esta tierra y me congra-
tulo de que se me ofreciese tan ama 
ble ocasión para compenetrarme de 
sus costumbres, de sus progreso?, de 
su vida. 
De mis planes, al frente del'cargo 
que se rae ha confiado, nada puedo 
decir. Aun cuando creo estar exacta-
mente informado de los sentiinie'itos 
y nobleza del carácter cubano, no me 
BOLSA DE NEW Y O R K 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
O C T U B R E 2 8 
A c c i o n e s . . . 2 8 0 , 2 9 4 
B o n o s 2 . 3 9 0 , 5 0 0 
LA CUESTION PALPITANTE 
E l licenciado Tórnente expuso a 
los comisionados asbortístas cuanto 
se relaciona con el empréstito que 
trata el Gobierno de contratar. 
Con verdadero lujo do detáUet es-
tudió el problema, y fue deshaciendo 
con su argumentación los cargos que 
han hecho los liberales y demostran-
do la necesidad y la conveniencia de 
la operación financiera que se pro-
yecta. Discurrióse acerca del ^ quo-
rum" y oe disertó sobre diversos 
asuntos relacionados con la asisten-
cia de los congresistas a las sesiones. 
CALCULOS 
Actualmente los representantes as-
bertistas son ocho. Sumada la cifra 
de los amigos de Asbert, con la de los 
conservadores que puedan asistir, da 
41 votos. 
CORDIALIDAD " 
En la entrevista de los señor os 
Osuna. Barrera y Roig con el licen-
ciado Tórnente, reinó la mayor cor-
dialidad. 
E l Secretario de Estado—que es— 
según expresión de los asbertistas— 
j r * * r M M M j r j r j r M * w * M * * * w * w * j r * * M * * * * * * A 
he determinado a trazar y combmar 
proyectos y propósitos. Una dedica-
ción fervorosa a la observación de 
caracteres y costumbres, espero que 
me dé el conocimiento necesario pa-
ra vivir con mis diocesanos en comu-
nicación estrecha de afectos. 
Antes de dirigirme a Matanzas, pa-
ra cuyo viaje está señalada la fecha 
rdel 3 del mes próximo, cambiare eii 
la Habana algunas impresiones coa 
distintas personalidades. 
E l día 4 oficiaré en la fiesta reli-
giosa del patronato de Matanzas, 
que por coincidencia sumamente 
agradable, es también el mío. 
Cuando el Santo Padre, me confió 
el puesto que hoy con tanto entusias-
mo y alegría vengo a desempeñar, me 
encontraba enfermo en un hospital 
de "Washington. La impresión que re-
cibí fué tan intensa, que ha marcado 
esa fecha de mi vida como el más 
feliz de mis días. 
He sido consagrado Obispo por el 
Cardenal Palconio, del Colegio Pío 
Latino, en Roma, Colegio oficial de 
la América Latina. 
Al acto de la consagración asistie-
ron varios jóvenes- estudiantes cuba-
nos que en aquella fecha se encontra-
ban en Roma, a los que en el acto se 
les señalaron puestos de honor. E l lo-
cal donde luego se efectuó un almuer-
zo fué adornado con banderas ponti-
ficias y cubanas. Presente también 
en- la consagración estuvo el Arzo-
bispo de Santo Domingo Reverendo 
Nouel, recientemente Presidente de 
la República. 
E l señor Obispo de Matanzas nos 
habló de sus viajes, de cuando fué a 
l a Argentina, en 1910, también repre-
sentando a los Estados Unidos en las 
fiestas conmemorativas del Centena-
rio de la Independencia de aquella 
república del Sur. 
Y ha observado y estudiado el Re-
verendo Courrier, el resurgimiento 
del espíritu católico en todo el mun-
do latino. En Roma pudo comprobar 
la solidez de este florecimiento del 
catolicismo. Y nos dijo: 
—En Francia es evidente el cam-
bio en la orientación espiritual du-
rante estos últimos años. Vuelve el 
pueblo francés los ojos a sus creen-
cias, momentáneamente abandona-
das, para hacer que retoñe con más 
vigor que nunca la fe en las verda-
des eternas. 
Este mismo florecimiento del «TÍS-
tiauismo se observa en toda la Amé-
rica latina. 
Y es de notarse también con qué 
pujanza se propala la verdad religio-
sa por los pueblos sajones desde ha-
ce medio siglo. En los Estados rui-
dos el catolicismo se extiende prodi-
giosamente, como lo prueba el au-
mento de cien diócesis en pocos anos. 
Hcconocidos profundamente al cul-
1o A- virtuoso prelado, nos despedi-
mos de 61, deseándole mil venturas y 
éxitos en el suelo cuba*io. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 2 5 8 , 3 0 0 
B o n o s . . . . . . . 2 . 3 5 3 , 0 0 0 
OCTIIRRE 28. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 2 7 2 , 3 0 0 
B o n o s 2 . 3 7 5 , 0 0 0 
^ > j j j j j j j j j j j i | j j j j j j i i j j j j j j j > j y 
99 
el miembro del Gabinete me-
se conduce con el grupo que elln-
irpresentau—les prometió conferir! 
ciar con el general Menocal para ^ 
ponerla do** fundamentos de la pro< 
testa, e íutcrewirse porque «e detp̂  
mmen las relaciones futuras con }(* 
legisladores asbertistas y so limen lai 
aspert'zaH (pie hoy existen. 
TRABAJOS INFRUCTUOSOS i 
Se cree que los trabajos que ha ve, 
nido realizando la comisión con̂ er 
vadora eneargada de buscar unj 
aproximación con los amigos del ge* 
neral Asbert, resultan infructuosos 
Al señor González Lanuza. que fnj 
el indicado para explorar a los (& 
rectores del grupo asbertista. le dije, 
ron éstos que por ahora "la únici 
política que ellos "hacían" ora coa 
vistas a la Cárcel." 
Confíase, más que en la. labor 
los eomisionados conservadores, enl 
las gestiones que por medio del se» 
ñor Torrionte se realicen para Ucgap 
a un acuerdo satisfactorio entre, los 
elementos (pie formaron la Conjim* 
ción Patriótica. 
***************************** 
i n f e r v e n c i ó n General 
C i r c u l a r 
Habana, Octubre 23 de 1913. 
Inspirado en los propósitos de la 
más recta administración, en cuanto 
a la recaudación e inversión de fondea1 
públicos, propósitos que seguramen-. 
te. coinciden con los que su celo y pa-
triotismo aconsejan a usted y convt n-
cido de que para consecución de esos 
fines es elemento esencial e importan-i 
te cuanto se relaciona con el examen y; 
fiscalizaeiún oportunos de las cuentas' 
que se rinden a esta Intervención Ge-i 
neral, he acordado dirigir a usted la 
presente pidiéndole que, en cooperâ  
ción a los mismos, haga preparar los 
trabajos necesarios para que las indi-
cadas cuentas resulten rendidas con la. 
mayor actividad posible y dentro de1 
los plazos que concede la Ley, perini-
tiéndeme observarle que, como no sel 
ocultará a usted, esos plazos no están 
concedidos para que en todos los ca-
sos se utilicen por completo, sino que 
cabe, y debe así suceder en una Ad-
ministración ordenada y activa, que las 
cuentas se envíen por el conducto de 
Ley, inmediatamente de vencerse el' 
mes a que corresponden, lo que consti-
tuirá ihcñidablemente un título honro-
so para el funcionario que así proceda, 
correspondiendo a la confianza en él 
depositada. 
Me permito asimismo indicar a us-
ted la necesidad en que se está, para ef 
huen servicio, de que en la documen-
tación que acompaña las cuentas se 
cumplan todos los requisitos legales, 
evitándose así la demora y trastornos 
que ocasiona el tener que formular los 
reparos consiguientes en los casos en 
que no se atiendan por completo esas 
disposiciones legales; y de igual mo-
do es esencial que los pedidos de fon-
dos y las propias cuentas se ajustan 
estrictamente a la momenclatura del 
Presupuesto, y que en lo que respecta a 
la inversión de fondos se exija ?\ cum-
plimiento de las Leyes, sin excusa ni 
pretexto alguno, evitándose así la» 
suspensiones o desaprobaciones de 1(>S 
pagos que este Centro Fiscal se vena 
en el caso de disponer cumpliendo es-
trictamente sus deberes. 
Es igualmente esencial e importan-
te que en la materia de recaudación 
de impuestos, derecbos, multas y ^ 
demás ingresos del Estado se cxij» 
el estricto cumplimiento de las Leve» 
y se investigue debidamente para que.' 
no ̂ escape a la acción fiscal nada que 
pueda constituir una base imponible 
y así me permito incHcarlo a los Sres. 
Colectores, dado que esto Centro había 
de proceder en caso contrario como in-
dica el Artículo 457, de la Ley f'eI 
Poder Ejecutivo o sea cargándoles en 
cuenta el importe del adeudo al Estado 
que deje de recaudarse. 
Ruego a usted el acuso de recibo. 
De usted atentamente, 
.1/. Iriborren-
ZONA F I S C A L 
DE LA HABANA 
kmiwm de ayer. 
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